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01.01.96 
El rey de Arabia Saudí, Fahd ibn Abdul AZIZ, transfiere 
temporalmente el control del Estado a su hermanastro, el 
pl"Íncipe heredero Abdullah. Esta cesión se debe a los 
problemas de salud que sufre el monarca saudí. Abdullah 
desempeñaba hasta el momento los cargos de viceprimer-
ministro y de jefe de la guardia nacional. En su mandato 
provisional se prevé una política de continuidad. Los 
EEUU expresan su apoyo al nuevo mandatario, un reco-
nOCimiento que mantiene estable el precio del crudo. 
01-03.01.96 
El ministro de Hacienda del Reino Unido, Kenneth 
Clarke, Viaja a Argentina en visita oficial acompañado de 
un numeroso séquito de empresarios, en el que constitu-
ye el primer contacto ofiCial entre ambos países desde la 
guerra de las Malvlnas en 1982. La visita persigue la reac-
tivación del comercio y las Inversiones entre Argentina y 
el Reino Unido. 
02.01.96 
El presidente de Maurltanla, Mohammed Taya, nombra al 
hasta ese momento ministro de Pesca y Economía 
Marítima, jeque Mohamed Khouna, primer ministro del 
país. Se desconocen las razones de la dimisión del ante -
rior primer ministro, Mohammed Boubaker. 
Atendiendo a la situaCión de crisIs que vive Burundi yal 
peligro creciente de que se produzca un genocidio, el 
secretario general de la ONU, Boutros Boutros Gali, solici-
ta una intervención militar Internacional. Francia y otros 
países clave bloquean esta petición, prefiriendo la organiza-
ción de una conferencia Internacional que aborde el tema. 
03.01.96 
El presidente de FranCia, Jacques Chirac, presiona a su 
Gobierno para que active el proyecto de reforma del 
estado del bienestar después de haber disuelto temporal-
mente las huelgas de diciembl"e de 1995 con algunas con-
cesiones. Se estudia la aplicación de nuevos impuestos 
para compensar el déficit del sistema de bienestar social. 
Prosiguen en Maryland (EEUU) las negociaciones de paz 
entre la delegación SIria y la Israelí con la mediación de los 
responsables estadounidenses para el Oriente Próximo. 
El presidente egipcio, Hosni Mubarak, anuncia la sustitución 
del primer ministro Atef Sldki por Kamal Ahmed Ganzourl. 
Este cambiO se debe a la renuncia de Sidki por problemas 
de salud. Se mantienen las principales carteras ministeriales. 
03-09.01.96 
Se celebra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mé-
xico, el primer Fónum Nacional para los Derechos de los 
Indígenas, organizado por el Frente Zapatista para la 
Liberación Nacional (FZLN), rama política de reciente 
creación derivada del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN). En este fórum se pide mayor autono-
mía, justicia y seguridad para los 56 grupos indígenas ofi-
cialmente reconocidos en México. 
05.01.96 
El presidente argelino, Llamin Zeroual, anuncia cambiOS 
en el Gobierno, que incluyen la participación de tres 
miembros de los partidos de la oposIción islamlsta. 
07.01.96 
En un atentado con bomba en Karachi, capital de 
Pakistán, mueren al menos siete personas y 35 resultan 
heridas. Otros ataques en la misma ciudad se saldan con 
I I personas muertas y 25 más resultan heridas. El con-
flicto estalla a raíz del presunto asesinato de activistas del 
Movimiento Mohajir Quami por parte de la policía. 
En una jornada, que se caracteriza por las amenazas al 
electorado y por el sabotaje, se celebra la segunda vuelta 
de las elecciones presidenciales en Guatemala. El país 
lleva dos meses sumido en la violencia promovida por 
sectores militaristas. Alvaro Arzú, por el Partido de 
Acción Nacional, gana la segunda vuelta con el 5 1% de 
los votos. Alfonso Portillo, del Frente Revolucionario 
Guatemalteco, obtiene el 49% restante. La abstención 
reconocida oficialmente es del 63%. 
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08.0 1.96 
En Brasil un decreto presidenCial permite reclamar, a los 
Gobiernos regionales y a entidades privadas, la propie-
dad de territorios Situados dentro de los límites de 
reglones indígenas, o pedir compensaciones por su pér-
dida. Numerosas organizaCiones de Derechos Humanos 
y grupos indígenas protestan por la medida, que SI bien 
mantiene los límites de 250 áreas indígenas, pone en 
peligro la demarcación territorial de 300 más. 
El ex preSidente francés Fran~ois Mltterrand muere a la 
edad de 79 años. 
09-18.0 1. 96 
Un grupo de unos 200 guerrilleros chechenos, liderado 
por Salman Raduyev, se adentra en Daguestán, en la 
FederaCión Rusa, y secuestra a 3.000 personas en la Ciudad 
de Klzlyar. En la toma de rehenes, que tiene lugar en las 
calles y en el hospital, mueren unas 40 personas. El coman-
do regresa a Chechenia tras negociar la liberación de la 
mayor parte de los rehenes, manteniendo en su poder a 
un escudo de 130 personas. Su hUida se ve interrumpida 
en la frontera, en el pueblo de Pervomayskoye, donde el 
ejército ruso ataca sus posiciones y destruye el pueblo 
donde los guerrilleros se han atrincherado. A pesar de ello, 
aproximadamente la mitad de los rebeldes consiguen lle-
gar a Chechenla y los rehenes supervivientes son liberados. 
10.01.96 
El tribunal cnminal internacional para Rwanda juzga a los 
primeros acusados de crímenes de guerra por su participa-
ción en las masacres genocidas de 1994. Los ex comandan-
tes Elle NdaymbaJe y Joseph Kanyabashl, y el ex ministro de 
ComunicaCiones, Alphonse Higaniro, retenidos en Bélgica, 
son entregados a este tribunal para ser Juzgados. 
1 1. 01.96 
El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, 
Malcom Rifkind, emprende un viaje a China en el que se 
entre.vista con el presidente Jiang Zemin, de quien recibe 
garantías de respeto a la autonomía de Hong-Kong cuan-
do se produzca el cambio de soberanía, el 7 de julio de 
1997. Los temas de prinCipal Interés para el Reino Unido 
son, entre otros, la posibilidad de los actuales ciudadanos 
de mantener la residencia en Hong-Kong después de 
1997, la validez del pasaporte de la Región Administra-
tiva Especial (SAR) y el levantamiento del veto chinO al 
desarrollo del sector privado en la terminal de contene-
dores CT9 de Hong-Kong, la mayor del mundo. 
El Gobierno sudafricano hace pública la formación de un 
tribunal independiente de investigación para esclarecer las 
denuncias de algunos altos cargos del mismo Gobierno y 
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de la policía, por haber Sido objeto de las investigaCiones 
de la AgenCia NaCional de InteligenCia (NIA). 
El copo del Cártel de Call, José Santacruz Londono, se fuga 
de una cárcel de máXima segUridad de Bogotá. La corrup-
ción de algunos funCionarios de priSiones y los fallos en la 
segundad del centro podrían haber faCilitado esta hUida. 
En Japón, el Parlamento elige como nuevo primer minis-
tro al nacionalista conservador Ryutaro Hashlmoto, líder 
del Partido Liberal DemocrátiCO (PLD). Con la dimiSión 
del SOCialista Tomllchl Murayama, el día 5 de enero, 
queda rota la coalición de Gobierno, formada en 1994, 
que agrupaba a diversos partidos antagónicos. cómo el 
Partido Socialdemócrata del Japón (SDPJ), el PLD y el 
también conservador Sakigake. 
12.0 1.96 
El ex presidente de Corea del Sur, Chun Doo Hwan, es 
encausado por su papel en el golpe de Estado que le 
llevó al poder en 1979 y por el cobro ilegal de comisIo-
nes y sobornos de los pnnclpales empresarios y entida-
des bancarias, a cambio de contratos y favores 
comerciales. Las acusaciones se remontan al período 
durante el cual se mantuvo en el poder (1980-1988). 
14 .0 1. 96 
El ciudadano con doble nacionalidad mexicana y esta-
dounidense, Juan García Abnego, líder del Cár1.el del 
Golfo, es arrestado en la ciudad mexicana de Monterrey 
y extraditado inmediatamente a los EEUU para ser juzga-
do. En Estados Unidos se conSidera que García Abnego 
es el responsable directo de un tercIo del total de las 
entradas de cocaína por vía marítima en EEUU. 
Alvaro Arzú es investido presidente en Guatemala y 
hace un llamamiento a la reconciliación nacional, ponien-
do un especial énfaSIS en la necesidad de negOCiar la paz 
con la guerrilla y de redUCir la fuerza del ejérCito. 
Jorge Sampalo, del Partido SOCialista, gana las eleCCiones 
preSidenciales de Portugal con el 53,8% de votos. Su 
oponente, Anlbal Cavaco Silva, obtiene el 46,2%. 
15.01.96 
El pnmer ministro griego Andreas Papandreu dimite de su 
cargo, a causa de su mal estado de salud, en mediO de un 
período de Incertidumbre y lucha Interna por su SUStitU-
ción al frente del Partido SOCialista Panhelénlco (PASOK). 
16.0 1.96 
Un golpe militar en Sierra Leona aparta del poder al pre-
sidente Valentme E. M. Strasser, al que había llegado en 
1992 también por la fuerza. Se le per'mite salir del país y 
le sustituye Jullus Maada Bio, el más estrecho colabora-
dor de Str-asser hasta ese momento. El Gobierno derro-
cado había previsto la celebración de elecCiones demo-
cráticas en febrero. 
16- 18.01.96 
Un comando abjazo pro-checheno secuestra un buque 
de pasajeros turco y amenaza con hacerlo estallar si no 
cesa la ocupación rusa de Chechenia. El incidente se cie-
rTa con la rendición pacífica de los asaltantes y la libera-
ción de los rehenes. 
17.01.96 
El Jeque Omar Abdul Rahman, líder espiritual de la 
comunidad musulmana de Nueva York, es condenado a 
cadena perpetua por un tribunal de EEUU, que lo consi-
dera máximo responsable de instigar el atentado con 
explosivos en las torres gemelas de Nueva York, y de la 
planificación del atentado contra el presidente egipcio 
Hosni Mubarak. 
Según fuentes diplomáticas occidentales, el Gobierno 
chino prevé la reducción de su ejército en 500.000 sol-
dados. Con este recorte, el número total de efectivos 
quedaría en 2.500.000, lo cual permitiría dedicar mayores 
recursos al desarrollo económico. 
Mueren 10 Inmigrantes de orígen africano y árabe, y 36 
resultan hendas en el incendio de un albergue en la ciu-
dad alemana de Lúbeck, en la costa del mar Báltico. Si 
bien las sospechas apuntan inicialmente a un atentado 
racista, más tarde se atribuye el incendio a uno de los 
ocupantes del edificio, habitado por 50 personas. Según 
fuentes policiales, en 1995 hubo 8.000 ataques racistas 
en Alemania. 
La Organización Mundial del Comercio (OMC) declara 
ilegales las leyes medioambientales del petróleo de los 
EEUU, en su primera sentencia desde su creación en 
1995. Venezuela denunció en 1995 la situación que obli-
ga a los productor-es exteriores a cumplir de inmediato 
las leyes que prescriben la eliminación de componentes 
polucionantes del petróleo, mientras los productores 
estadounidenses pueden adaptarse paulatinamente a 
ellas. Esto le supuso a Venezuela, uno de los mayores 
exportadores de petróleo a los EEUU, unas pérdidas 
estimadas en 150 millones de dólares en el primer año 
de vigencia de la ley. 
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18.01.96 
Canadá hace pública su intención de retirar anticipada-
mente sus fuerzas integradas en el contingente de la 
Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Rwanda 
(UNAMIR) debido a la inviabilidad, según sus apreciacio-
nes, del mandato que sostiene esta misión. 
El ministro de Asuntos Exteriores peruano, Francisco 
T udela, y su homólogo ecuatoriano, Galo Leoro Franco, 
mantienen una primera ronda de negociaciones de paz 
en Lima. Acuerdan proseguir con la tarea de pacificaCión 
y hablar, en futuras reuniones, del confiicto fronterizo y 
del papel de la M isión de Observadores Militares de 
Ecuador y Perú (MOMEP). 
20.01.96 
Los palestinos de Gaza, Cisjordania y del este de 
Jerusalén acuden a las urnas en lo que constituyen las 
primeras elecciones legislativas y presidenciales palesti-
nas. La participación se cifra en el 75% del millón aproxi-
mado de votantes censados. 55 de los 86 escaños del 
Parlamento son para Al Fatah, principal corriente dentro 
de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), 
cuyo líder, Yáser Arafat. es elegido presidente. 
Ministros, Jefes de Estado y de Gobierno y gobernadores 
de los bancos centrales de los siete países más industriali-
zados del mundo (G-7) coinciden en París en su reunión 
anual. En este encuentro los responsables de la economía 
mundial man ifiestan sus expectativas de un mayor creci-
miento económico para finales de año, a pesar del estan-
camiento del momento, y reclaman para ello una bajada 
de los tipos de interés y el fortalecimiento del dólar. 
Días antes del comienzo del ramadán en Argelia se pro-
ducen ataques guerrilleros de los integristas islámicos, 
que se saldan con la muerte de 14 civiles. Las acciones 
del Grupo Islámico Armado (GIA) se radicalizan a causa 
de los confiictos internos aparecidos a raíz de las pro-
puestas de negociación con los islamistas hechas por el 
presidente del país, Liamln Zerual. 
21.01.96 
El ejército gubernamental de Sri Lanka y las milicias de 
los Tigres de Liberación de la Patria Támil se enfrentan 
en duros combates al este del país. El ejército destruye 
una base de los guerrilleros en la provincia de Batticaloa. 
22.01.96 
El ex ministro de Defensa colombiano, Fernando Botero 
Zea, acusa al presidente Ernesto Samper de haber acep-
tado el soporte económico del Cártel de Cali, por valor 
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de varios millones de dólares, para financiar' su campaña 
electoral en 1994. Samper defiende su Inocencia y pro-
pone un referendo para decidir su permanencia como 
presidente a los que piden su dimiSión. 
Kostas Simitls es investido primer ministro de Grecia 
después de haber Sido elegido por los parlamentarios del 
Partido Socialista Pan helénico (PASOK) como nuevo 
lider del partido el dia 18. 
22-24.0 1. 96 
Se reúne la Comisión Europea en Bruselas para debatir los 
obJetiVOs de la Unión Económica y Monetaria (UEM). En la 
reunión aparecen dos comentes fundamentales de Opi-
nión: por un lado, un grupo de paises encabezado por 
España, Itaha y el Reino Unido, se manifiesta prácticamente 
incapaz de conseguir los criterios de convergencia para la 
Unión Monetaria en 1999 y pide una nexlbilizaclón de la 
fecha de entrada en vigor. En el otro extremo se encuen-
tran Alemania y FranCia, que no admiten ninguna modifica-
ción del calendario para la UEM ya que ello supondria, 
según ellos, la renegoclaClón del tratado de Maastrlcht. 
24.01. 96 
El presidente de Cote d'lvolre, Henri Konan Bedlé, pide 
al primer ministro, Daniel Kablan, que forme un nuevo 
Gobierno. Kablan ha dimitido anteriormente, en un gesto 
formal que le permite renovar su gabinete 
Es presentado el Informe de la Comisión Mltchell para la 
paCificaCión de Irlanda del Norte. En él se destaca la 
inViabilidad de pedir el desarme del EjérCito Republicano 
Irlandés (IRA) y los demás grupos paramilitares en lucha, 
con anteriOridad a las negociaciones politicas. Se afirma 
que la entrega de armas debe producirse una vez inicia-
do el diálogo politlCO, entonces debe ser total y estar 
supervisada por una comiSión Independiente. 
24-25.0 1. 96 
DelegaCiones de los EEUU, de Japón y de Corea del Sur 
se reúnen en Hawall para Intentar hallar una solUCión 
común al acuclante problema del hambre en Corea del 
Norte. Las malas cosechas de arroz en la zona han sumi-
do a Corea del Norte en una situación de emergencia 
que amenaza la estabilidad política. 
Se celebran eleCCiones generales en Tonga, donde sólo un 
tercio de la cámara única puede ser elegido democrática-
mente. Tonga es, de hecho, una monarquia absoluta con 
un estrecho margen para los movimientos democráticos. 
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24-29 .0 1.96 
Tiene lugar en Pyongyang, Corea del Norte, la última 
ronda de negociaCiones entre las autOridades norcorea-
nas y representantes del Organismo Internacional de la 
Energía Atómica (OlEA), para acordar las condiciones 
bajo las cuales la OlEA podrá inspecCionar en el futuro 
las instalaCiones nucleares en Corea del Norte. 
25 .0 1. 96 
El Consejo de Europa vota favorablemente la Incorpora-
ción de RUSia a su estructura como miembro número 39, 
con 164 votos a favor y 35 en contra. A pesar de las 
reticencias de los parlamentarios basadas en la debilidad 
del sistema democrático ruso y el todavía débil respeto 
de los Derechos Humanos en el país, los Gobiernos 
europeos consideran ventajosa su incorporación. 
27.0 1. 96 
Un golpe militar en Níger derroca al primer Gobierno 
democrátiCO de su histOria, preSidido por Mahamane 
Usmane. El Consejo de SalvaCión NaCional, que asume el 
poder encabezado por el general Ibrahlm Barre Mal-
nassara, declara el estado de emergenCia, mantiene baJO 
arresto a los altos cargos del anterior Gobierno y disuel-
ve los partidos políticos. 
Francia realiza la última prueba nuclear de la serie que ha 
llevado a cabo en otoño e Invierno de 1995 en los atolo-
nes de Mururoa y de Fangataufa, en la Polinesia Francesa. 
Con ésta termina la serie de seis explosiones nucleares 
subterráneas programadas por el Gobierno de Jacques 
Chirac. que antes de firmar el Tratado de ProhibiCión 
Total de Pruebas Nucleares (CTBT) ha querido dotarse 
de información sufiCiente para poder seguir experimen-
tando con simulaciones. Las protestas y presiones inter-
nacionales no han podido evitar que FranCia realizara 
todas las pruebas previstas. 
30 .0 1. 96 
El presidente chino LI Peng afirma que SI bien China se está 
esforzando para conseguir la reunlficaclón pacífica con Tal-
wan, no descarta emprender acciones de fuerza para recu -
perar la Isla. China no está dispuesta a tolerar las maniobras 
seceSionistas lue llevan a cabo los talwaneses y que culmi -
narán con las eleCCiones preSidenciales del 23 de marzo. 
Después de la dimiSión del primer ministro bosniO, Harls 
Silajdzlc, el 21 de enero, en protesta por la falta de atri -
bUCiones dadas al Gobierno bosniO, uno de sus ministros 
Sin cartera, Hassan Muratovlc, le sustituye en el cargo. 
Frente a la actitud integradora de SilaJdzlc en el seno del 
Partido de Acción Democrática (SDA), Muratovlc se 
caracteriza por su apoyo al refuerzo de la Identidad 
musulmana de Bosnia. 
La disputa entre griegos y turcos por un pequeño islote 
deshabitado del mar Egeo, cercano a las costas de 
Turquía, Imia en griego y Kardak en turco, abre un 
enfrentamiento diplomático que amenaza con convertir-
se en conflicto armado localizado entre ambos países. La 
intervención diplomática internacional evita el conflicto. 
31.01.96 
En un atentado suicida en la capital de Sri Lanka, 
Colombo, mueren 80 personas y más de 1.400 resultan 
heridas. El ataque se atribuye a los Tigres para la 
Liberación de T ámil Eelam (L DE). 
FEBRERO 
01-02.02.96 
500.000 mineros del carbón rusos protagonizan una 
doble jornada de huelga en protesta por el atraso en el 
pago de sus sueldos, y acusan a Boris Yeltsin de llevar a 
cabo una política de empobrecimiento popular. 
04.02.96 
La tranferencia del control de los suburbios serbios de 
Sarajevo a la federación se retrasa hasta el día 19 para 
evitar la huida masiva de los habitantes serbios. 
El rey Hussein de jordania anuncia la formación de un 
nuevo Gobierno que encabezará el nuevo primer ministro 
Abdul-Karim Kabanti. Entre el anterior primer ministro, 
Sharif Zaid ibn Shaker, y el rey Hussein había disconformi-
dad en relación a la normalización de las relaciones con 
Israel y al distanciamiento en las relaciones con lrak. 
06 .02.96 
El presidente de Burkina Faso, Blaise Compaore, designa a 
Kadre Desire Ouedraogo como nuevo primer ministro del 
país en sustitución de Roch Christian Kabore, recientemente 
dimitido de su cargo para formar un nuevo partido político. 
La Organización de las Naciones Unidas ve peligrar su 
capacidad de acción debido a la crisis financiera que atra-
viesa. Los socios más importantes, entre ellos los EEUU y 
Rusia, deben a la ONU, en concepto de pagos atrasados, 
unos 3.300 millones de dólares. Se baraja una reducción 
del personal de un 10% como primera medida para 
superar el déficit. 
06-07.02.96 
El presidente de Ucrania, Leonid Kuchma, reclama ayuda 
rnternacional para subvencionar el cierre de la central 
nuclear de Chernóbyl prevista para el año 2000. Los 
expertos ucranianos estiman el coste del cierre en 1.270 
millones de dólares. Algunos parlamentarios sugieren el 
mantenimiento de la central eléctrica hasta el año 2007, 
lo cual supondría unos ingresos por la exportación de 
electricidad de 5.000 millones de dólares. 
07.02.96 
Jura su cargo el nuevo presidente de Haití, René Préval, 
en la que es la primera sucesión democrática en los 193 
años de historia del país. jean-Bertrand Aristide, a quien 
Préval ha sustituido en la candidatura a la presidencia, 
espera mantener su popularidad para reaparecer en la 
legislatura del 2000. 
Aleksander Kwasniewski jura el cargo de presidente de 
Polonia con el Gobierno de coalición encabezado por el 
primer ministro Wlodsimierz Cimoszewicz. El nuevo 
Gobierno está compuesto por seis miembros de la 
Alianza Democrática de Izquierda (SLD), nueve del 
Partido Campesino de Polonia y seis independientes. 
08.02.96 
El primer ministro lituano, Adolfas Slezevicius, es aparta-
do de su cargo por un decreto promovido por el presi-
dente Algirdas Brazauskas y aprobado por el Parlamento. 
Su destitución se debe al uso privilegiado de información 
que realizó al retirar su cuenta del banco lituano LAIB 
poco antes de su quiebra. Le sucede en el cargo 
Laurynas Mindaugas Stankevicius. 
Una moción de censura promovida desde una facción 
escindida de su propio partido (Unión de Partidos 
Moderados) y por la oposición, aparta a Serge Vahar de 
su cargo de primer ministro en Vanuatu. Le sustituye uno 
de los escindidos, Maxime Carlot Korman. 
09.02.96 
Confrontación entre Japón y Corea del Sur por la dispu-
ta territorial de un grupo de pequeñas islas en el mar del 
japón. Conocidas por los surcoreanos como islas Tokto y 
como Takeshima por los japoneses, tienen una superficie 
de poco más de 20 hectáreas, pero se cree que tienen 
importantes depósitos minerales además de un rico 
banco de pesca en torno a ellas. 
El IRA atenta con bomba en el centro de Londres, 
poniendo fin a 18 meses de tregua y negociaciones. La 
explosión provoca dos muertos y un centenar de heri-
dos, y causa daños en una zona de oficinas por valor de 
150 millones de libras. 
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10.02.96 
El ministro del Intenor zalreño anunCia un plan de repa-
triaCión gradual del millón de rwandeses que residen en 
42 campos de refugiados del Zalre. A pesar de haber 
asegurado a la ONU y al Gobierno de Rwanda que la 
repatriación no sería forzosa, el asedio de los campos 
por parte del ejército y el cierre de sus servicios básicos 
hacen temer nuevas expulsiones unilaterales, como las 
de agosto de 1995. 
11 .02.96 
El pnmer ministro de Israel, Shlmon Peres, convoca elec-
ciones anticipadas al Parlamento. La fecha barajada del 
29 de mayo adelanta unos seis meses la celebración pre-
vista de comicios. 
En un atentado Islamista con bomba contra la Casa de la 
Prensa en Argel, que acoge la redacción de varios perió-
dicos independientes argelinos, mueren 18 personas y 
más de 50 resultan heridas. En febrero, a pesar de cele-
brarse el Ramadán, un total de 38 personas mueren y 
más de 100 resultan heridas por atentados de los grupos 
Islámicos radicales. 
15.02.96 
Bangladesh celebra elecciones generales en medio de un 
ambiente de crispación generalizada. Los principales parti-
dos de la oposIción boicotean la convocatoria por falta de 
garantías de transparencia y reclaman la celebración de 
nuevos comicios bajo la supervisión de un Gobierno pro-
visional neutral. El partido en el poder, el Partido Nacional 
de Bangladesh (BNP), se adjudica una victoria aplastante. 
Un petrolero de propiedad noruega registrado en 
Llberia, que transporta 128.000 toneladas de crudo, 
queda embarrancado cerca de la costa de Gales y provo-
ca una gran catástrofe ecológica al derramar gran parte 
de su carga (unas 6.000 toneladas en el accidente y unas 
66.000 en las operaciones de refiote). 
16.02.96 
El enviado especial para la supervisión de los Derechos 
Humanos en Burundi, Paolo Pinheiro, revela la situación 
de virtual guerra civil que Impera en ese país. Mientras el 
primer ministro burundés, Antaine Nduwayo, se refiere 
a una presunta mejora de la situación manifestando su 
esperanza para una inminente reconciliación nacional, 
Pinheiro reclama la intervención internacional para evitar 
el agravamiento de los genocidios a gran escala. 
En Italia, el presidente Oscar Luigi Scalfaro disuelve el 
Parlamento y convoca elecciones anticipadas para el 21 
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de abril. Al mismo tiempo, le pide al primer ministro 
saliente, Lamberto Dini, que se mantenga provisional-
mente en su cargo. 
El primer ministro en funciones de Niue, Frank Lui, recu-
pera su cargo con las elecciones celebradas en este tern-
torio, que se independizó de Nueva Zelanda en 1974 y 
en el que sólo hay 1.200 votantes. 
17- 18.02.96 
Se celebra en Roma una breve cumbre para fortalecer el 
tratado de paz de Dayton, reiteradamente vulnerado por 
todas las partes y especialmente por los croatas y bos-
nios, en su enfrentamiento político en la Ciudad de 
Mostar. Asisten a ella Alija Izetbegovlc (pr-esidente de 
Bosnia-Herzegovina y líder bosnio musulmán), Franjo 
Tudjman (presidente de Croacia), Slovodan Mllosevlc 
(presidente de Serbia) y Rajko Kasaglc (preSidente serbo-
bosnio), con la mediación de Richard Holbrooke. 
19.02.96 
En una viSita ofiCial a México, el preSidente de BrasIl. 
Fernando Henrique Cardoso, afirma que los parlamenta-
rios de su país actúan mOVidos más por sus intereses per-
sonales que por los deberes de sus cargos. Los medios de 
comunicación de Brasil han puesto al descubierto hasta 
27 grandes grupos de interés que actúan en el Congreso 
brasileño defendiendo intereses corporativos. 
20.02.96 
Oficiales del servicio de seguridad y oficiales de la policía 
de Qatar promueven un Intento de golpe de Estado que 
no llega a ejecutarse. Al parecer', el golpe está planificado 
desde el extranjero por un ex ministro de Asuntos Ex-
teriores, y se cree posible la implicación del antenor emir 
de Qatar, Bin Hamad al-Thani, padre del actual gobernante. 
2 1.02.96 
El rey de Arabia Saudí recupera el poder después de 
haberlo cedido temporalmente a su hermanastro. El 
retorno sorprende a la comunidad internacional, que 
veía en la renunCia de enero un pnmer paso para la tras-
ferencia de poderes. El motivo de su regreso puede 
deberse a su desacuerdo con algunas de las medidas 
económicas tomadas por su sustituto. 
22.02.96 
El presidente francés Jacques Chirac hace pública la 
intención de su Gobierno de revisar la estructura del 
ejército. con el objetivo de redUCir su tamaño y llegar a 
la profesionalización total de sus miembros. Con ello 
quedaría anulado el servicio militar, que sería sustitUido 
por uno de carácter civil. 
23.02.96 
China se dispone a realizar maniobras militares a gran 
escala en la provincia de FUJlan, frente a la Isla de Talwan, 
en respuesta a la convocatona de elecciones presidencia-
les hecha por el régimen taiwanés. Las maniobras preten-
den ser un elemento de disuasión para las aspiraciones 
de independencia de Talwan, que sigue siendo conside-
rada por China como una provincia rebelde. 
Los yernos de Saddam Hussein son asesinados en Irak en 
un ajuste de cuentas tras volver de su exilio en Jordanla 
que les había supuesto la condición de traidores a su país. 
Husseln Kamil y Saddam Kamll, ostentaban altos cargos 
en el Gobierno y en el ejército iraquí antes de que, en 
agosto de 1995, se exiliaran a Jordania con sus familias. 
24.02 .96 
Dos aViones de combate cubanos derriban a dos avione-
tas civiles pertenecientes a una organización anticastrista 
con base en Miami. Las autoridades cubanas sostienen 
que las avionetas habían penetrado en el espacio aéreo de 
Cuba, extremo que niega la organización encargada del 
fletaje de los aparatos, Hermanos al rescate. El incidente 
recrudece las relaciones diplomáticas entre ambos países. 
25.02.96 
Se celebran elecciones presidenc iales en GUinea 
Ecuatonal. El dlctadol' ecuatogulneano T eodoro Oblang es 
el único candidato con posibilidades de victoria en unas 
elecciones preparadas a su medida. No participan en ellas 
los principales grupos de la oposición y las garantías 
democráticas que ofrece el proceso son nulas. Obiang se 
adjudica el 99% de los votos, con un 80% de participaCión. 
Un total de 26 personas mueren en Israel víctimas de 
dos ataques SUICidas, probablemente perpetrados por 
miembros del grupo armado Hamás, en las ciudades de 
Jerusalén y Ashkelon. 
Se inician las sesiones de la Conferencia para el 
Desarme en Ginebra. Las diSCUSiones de los asistentes 
se centran en la elaboración de un pacto Internacional 
que prohiba las pruebas nucleares en el futuro, lo que se 
perfila como el Tratado de Prohibición Total de Pruebas 
Nucleares (CTBT). 
26.02.96 
La AdministraCión de EEUU se compromete a respaldar 
la aplicaCión de la ley de embargo comercial sobre Cuba 
promovida por el grupo republicano; ley Helms-Burton. 
El derribo de las dos avionetas de Hermanos al Rescate 
desencadena la reacCión del Gobierno de EEUU cuando 
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empezaba a haber acercamiento y se apreciaba una 
mejora de las relaCiones entre ambos países. Las prime-
ras medidas adoptadas de aplicación inmediata, afectan a 
la libertad de movimientos de los diplomátiCOS cubanos 
en EEUU y se reflejan en la congelaCión de los fondos 
cubanos en el continente y en el aumento del apoyo 
finanCiero a las emisiones de radio opositoras con base 
en Florida. Se suspenden indefinidamente los vuelos 
comerciales a Cuba y se endurece el embargo. 
26-27 .02.96 
Se celebran eleCCiones legislativas y preSidenciales en Sierra 
Leona a pesar del reciente golpe de Estado. Los comiCIOS, 
Inicialmente previstos para una sola jornada, transcurren en 
un ambiente de tensión y violencia durante dos días. El 
Partido del Pueblo de Sierra Leona (SLPP) obtiene el 36%; 
el Partido del Pueblo Unido (UNPP) el 21 %; el Partido 
Democrático del Pueblo (PDP) el 15%. El Congreso del 
Pueblo (APC), en el poder desde 1967 hasta 1992, queda 
en cuarto lugar con el 6% de los votos. Superan la primera 
vuelta de las elecciones presidenciales Ahmed Tejan 
Kabbah, del SLPP, y John Kanfa-Smart, de la UNPP. 
26-28.02.96 
Se celebra en Addis Abeba (Etiopía), la LXIII reunión 
ministerial de la Organización para la Unidad Africana 
(OUA). El encuentro focal iza sus discusiones en torno a 
la crítica situación económica y presupuestaria de la 
organización. En el orden del día figuran además los pro-
cesos de pacificación de Burundi y de Angola. 
27.02.96 
La Misión de las Naciones Unidas para el Referendo del 
Sáhara Occidental (MINURSO) anuncia su retirada defi-
nitiva para finales de mayo, Sin posibilidad de ser prorro-
gada. El fracaso del proceso abierto para censar a la 
población y organizar un referendo acerca de la Indepen-
dencia del Sáhara Occidental de Marruecos es la causa 
de esta retirada Incondicional, que pone en peligro el 
alto el fuego vigente entre el ejérCito marroquí y la gue-
rrilla saharaui desde 199 I . 
28.02.96 
El principal grupo de la oposIción en la India, el Partido 
Baharatiya Janata (PBJ), promueve una moción de censu-
ra contra el Gobierno de Narasimha Rao por sus implica-
ciones en el caso de corrupción por pago de comisiones 
a altos cargos del Gabinete. Las acusaciones apuntan 
directamente al primer ministro Rao después de la 
reciente dimisión de cuatro de sus ministros. 
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Los EEUU suspenden provisionalmente las ayudas a MARIO 
empresas norteamericanas para exportar a China, man-
teniendo de momento el bloqueo. La medida preventiva 
se debe al informe de la ClA que acusa al Gobierno 
chino de haber vendido tecnologla a Pakistán, que per-
mitirla a ese pals enriquecer uranio de procedenCia civil 
para la elaboración de armamento nuclear. 
El banco Japonés Dalwa se declara culpable ante un tri-
bunal de los EEUU de haber encubierto unas pérdidas 
por valor de l. I 00 millones de dólares, provocadas por 
las actividades de uno de sus operadores, con la compra-
venta de obligaciones en un periodo de I I años. 
La formación conservadora en el Gobierno de Nueva 
Zelanda, el Partido Nacional, firma un acuerdo formal de 
coalición con el Partido Unificado que le da la mayorla 
en el Parlamento. 
T ras semanas de negociaciones para la formación de un 
Gobierno en T urqula, el Partido de la Recta Vla (DYP) 
de la primera ministra en funciones, Tansu Ciller, y el 
Partido de la Madre Patria (ANAP) de Mesut Yilmaz, fir-
man un acuerdo de coalición. Ocuparán el puesto de Pri-
mer ministro los dos líderes alternativamente. 
29.02.96 
El Gobierno venezolano suspende las negociaciones con 
el Fondo Monetario Internacional (FMI), del que reclama 
una ayuda de 7.500 millones de dólares. La medida es 
una represalia a la negativa del Congreso venezolano 
para aprobar una serie de leyes que preveen la imposi-
ción de tasas especiales, Sin las cuales el FMI se niega a 
prestar las ayudas. 
Las condiCiones de la trasferenCia de Hong Kong a China, 
prevista para 1997, dominan el encuentro entre los primeros 
ministros de China, Li Peng y del Reino Unido, John Major. 
El primer ministro portugués, Antónlo Guterres, propo-
ne a las autOridades de Indonesia la reanudaCión de las 
relaciones diplomáticas entre ambos paises, a cambio de 
la liberación del Ilder de la resistencia de Timor Oriental, 
José Gusmao. 
El Consejo de SegUridad de la ONU amplía por un perio-
do de seis meses la permanencia de sus fuerzas de pacifi-
cación en Haltl, con la misión oficial MIsión de las 
Naciones Unidas en Haltl (UNMIH). El numero de efecti-
vos se ve reducido de los 6.000 que había hasta la fecha a 
menos de 2.000. La nueva fuerza paCificadora se compone 
casI exclusivamente de efectivos y personal canadienses. 
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En una reunión en Llbrevllle, Gabón, el preSidente de 
Angola, José Eduardo dos Santos, confirma la creación de 
un Gobierno de unidad nacional en un plazo de cuatro 
meses, pactado con la Unión para la Independencia Total 
de Angola (UNIT A). 
El oficial del ejército serbio, DjorJe Djukic, detenido por el 
ejército gubernamental bosn io y extraditado, es acusado 
por el tribunal de La Haya que Investiga los crímenes de 
guerra en la ex YugoslaVia, de haber preparado, dirigido y 
ejecutado asaltos contra la población civil en el área de 
Sarajevo. DJukic operaba como ofiCial logístico a las órdenes 
del comandante de las fuerzas serbo-bosnlas, Ratko Mladlc. 
02.03,96 
El Gobierno de coalición venezolano se ve debilitado 
por la baja de uno de los partidos que lo componen, el 
Movimiento al SOCialismo (MAS), que se une con la opo-
sición y fuerza la elección de nuevos preSidentes para las 
dos cámaras. En respuesta a las preSiones, el preSidente 
Rafael Caldera promueve una reforma del Gobierno que 
cede parte de las responsabilidades a la oposIción. 
En las elecciones generales australianas el Partido 
Laborista Australiano (ALP) pierde la mayoría, después 
de 13 años en el Gobierno, y la cede a la Coalición del 
Partido Nacional-Liberal. 
03.03.96 
En las elecciones legislativas españolas, el Partido 
SOCialista Obrero Español (PSOE) pierde la mayoría des-
pués de 13 años de Gobierno. El Partido Popular (PP), 
en coalición con el partido catalán ConvergenCia I Unió 
(CIU), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la forma-
ción Coalición Canaria (CC), se asegura la mayorla y 
forma un nuevo Gobierno que preSide José María Aznar. 
03-04.03.96 
Dos ataques SUICidas con bomba, perpetrados en 
Jerusalén y Tel-Avlv, provocan la muerte de un total de 34 
personas y hieren a más de 100. Las caracterlstlcas de los 
atentados coinciden con las de los perpetrados el 25 de 
febrero. Todos ellos se atribuyen al grupo Yahya-Ayyash, 
facción radical armada del grupo Hamás. El Gobierno Isra-
ell reacciona endureciendo las medidas de segUridad en 
todo el país y acentuando la segregación entre las pobla-
ciones musulmana e israelí en las zonas ocupadas. 
04. 03.96 
Se producen cambios en la composición del Gobierno 
de Haití. al frente del cual se mantiene el primer ministro 
Rosny Smarth. 
En Japón el principal grupo de la OposICIón, Shlnshinto, 
bloquea una operación propuesta por el Gobierno para 
ayudar a siete compañías financieras hipotecarlas a supe-
rar su situación de InsolvenCia con un respaldo económi-
co de unos 680.000 millones de dólares, que saldrían de 
fondos públicos. Las dificultades de las instituCiones hipo-
tecarias en Japón son debidas, en parte, al colapso en el 
valor de las propiedades inmobiliarias. 
05.03.96 
En EEUU se aprueba la controvertida ley Helms-Burton, 
que sanciona las relaciones económicas y comerCiales con 
Cuba de terceros países, empresas o particulares. El derribo 
de dos aVionetas antlcastnstas por parte de cazas cubanos a 
finales de febrero, allana el camino a la ley, que recibe un 
apoyo mayoritario en las dos cámaras. Con esta nueva base 
legal, los exiliados cubanos podrán denunciar en los tribuna-
les de EEUU el comercio con sus antiguas propiedades en 
Cuba, confiscadas por el régimen de Fidel Castro. El carác-
ter extraterritorial que tiene la ley Helms-Burton provoca 
las quejas de la Unión Europea, que pl'esenta un recurso 
ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), por 
entender que se vulnera el Acuerdo General sobre 
Aranceles y ComercIo (GATT). MéxIco y Canadá, países 
que mantienen Importantes relaCiones comerciales con 
Cuba, manifiestan también su rechazo enérgico de la ley, 
por conSiderarla Incompatible con los tratados del Área de 
Libre ComercIo de América del Norte (TLC). 
En Brasil sale a la luz la operación de encubrimiento de 
pérdidas, por valor de 5.000 millones de dólares, sufridas 
por el Banco Nacional diez años atrás. El Banco Nacional 
fue adqUIrido por el Banco Central del Brasil y vendió sus 
activos a UNIBANCO en 1995, qUienes desconocían el 
fraude que ahora tienen que afrontar. 
El responsable de inmigraCión en el Reino Unido, David 
Pearl. pide al Gobierno que reconsidere su decisión de 
expuJsar al diSidente saudí Mohammed al-Masari a 
Dominica. Pearl acusa al Gobierno de evitar, por razones 
diplomáticas y comerciales, la concesión del estatuto de 
refugiado al líder opositor saudí. 
EEUU propone pagar su deuda a las NaCiones Unidas, que 
aSCiende a 1.000 millones de d6lares, durante un período 
de 5 años. Pide aSimismo la rebaja de su contribución anual 
al presupuesto total de la ONU, en el que participa con un 
25%, pasando a aportar el 20%; y la reducción del 3 1% al 
25% de su contribUCión al mantenimiento de la paz. 
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05- 17.03.96 
En China se celebra el Congreso Nacional del Pueblo, 
para debatir y ratificar el noveno plan quinquenal (1996-
2000). 2.974 diputados se reúnen durante 12 días en 
Pekín para aprobar medidas que hagan posible el desarro-
llo y el crecimiento económico del país. Según el primer 
ministro Li Peng, los objetivos básicos más inmediatos son 
la reducción del la Inflación del 15% al 10%, el aliVIO del 
desequilibrio entre las regiones de la costa y las del Inte-
rior, el aumento de la producción agrícola y la reforma de 
las empresas estatales que generan pérdidas. Otro punto 
destacado en el debate es la persecución de la corrupción 
y el Crimen, cada vez más frecuentes. 
06 .03.96 
El nuevo primer ministro de Turquía, Mesut Yilmaz, del 
Partido de la Madre Patria (ANAP), anuncia la compOSición 
de su Gobierno. En el nuevo gabinete están representadas 
las dos formaCiones que Integran la coaliCión gubernamen-
tal. Yilmaz se mantendrá en su cargo hasta finales de 1996, 
fecha en la que se prevé será sustitUido por Tansu Ciller. 
06 - 17.03.96 
Se celebran por primera vez eleCCiones presidenCiales y 
legislativas en Sudán desde el golpe de Estado de 1989. El 
presidente en funciones, Omar Hassan Ahmad al-Bashlr, 
es el único candidato con posibilidades y consigue el 75% 
de los votos, que le penmitlrán penmanecer en el poder. 
07.03 .96 
Las fuerzas gubernamentales de Afganistán y las de Hezb- i-
islami llegan a un acuerdo militar para hacer frente común a 
los talibanes, la milicia de los estudiantes islámicos, que lle-
van a cabo constantes ataques contra la capital, Kabul. 
08.03.96 
En Irán se celebran eleCCiones legislativas para la cámara 
consultiva MOJlis, que consta de 270 representantes sin 
afiliaCión ofiCial a partidos polítiCOS. En la primera Jorna-
da, sólo 131 candidatos obtienen una proporción sufi-
ciente de votos para ser elegidos y se convoca una 
segunda vuelta para el 19 de abril. Un 40% de los posi-
bles candidatos han sido descartados en una fase previa 
de selección restrictiva. 
09 .03.96 
El Gobierno del Chad y I 3 partidos de la oposición fir-
man un acuerdo que establece el alto el fuego en todo el 
país y organiza una fuerza especial con el fin de garanti-
zar la Independencia del Comité Electoral Nacional, que 
organizará el referendo constitucional del 3 I de marzo. 
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10.03.96 
Los representantes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela, reunidos en T rujlllo, Perú, deciden constituir una 
nueva Comunidad Andina (CA) en sustitución del Pacto 
Andino establecido en 1969. Esta nueva comunidad basa su 
estructura, su alcance y su funcionamiento en el modelo de 
la Unión Europea. Se establecerá un Sistema Andino de 
Integración, que comprenderá una asamblea presidencial de 
la comunidad , un Consejo de Ministros de Asuntos 
Exteriores y una Comisión de la Comunidad Andina. 
11.03.96 
La primera Conferencia Americana para la Migración Regio-
nal. organizada en MéxIco, reúne a un numeroso grupo de 
países que debaten acerca de las causas que provocan las 
migraciones en América, las posibilidades al alcance para eVI-
tarlas y la atenuación de las consecuencias de estos mOVI-
mientos masIvos de personas que, como coinciden en apre-
Ciar todos los participantes, han crecido alarmantemente. 
En Corea del Sur queda abierto el proceso contra los 
dos ex presidentes, Chun Doo Hwan y Roh Tae Woo, 
por el papel crucial que Jugaron en la rebelión militar de 
1979, cuando ambos ostentaban el cargo de general, que 
les llevó al poder. Deberán responder también por la 
sangrienta represión de las revueltas populares de 1980, 
en las que mUrieron más de 200 Civiles. 
13.03.96 
La seguridad y el control de las grandes cantidades de ura-
nio y plutonio enriquecidos para uso militar que se almace-
nan en las antiguas repúblicas SOViéticas, y su pOSible venta 
a terceros países, preocupa a algunos organismos oficiales 
estadounidenses para la segundad. Representantes de la 
oficina de cuentas del Gobierno y de la ClA califican el pro-
blema de prioritario para la seguridad de EEUU. 
15.03.96 
La Duma estatal rusa aprueba por amplia mayoría una 
resolUCión propuesta por el Partido Comunista con la 
que se pide fortalecer los lazos eXistentes entre los anti-
guos Integrantes de la Unión SOViética. La resolución 
supone la virtual revocación del acuerdo que llevó a la 
formaCión de la Comunidad de Estados Independientes 
(CEI) en diCiembre de 1991, Y contradice la anulación 
del tratado de formación de la Unión Soviética. La Duma 
reclama también el reconocimiento de los resultados del 
referendo que en marzo de 199 I constató el apoyo de 
la población al mantenimiento de la unidad de la URSS. 
El presidente de la FederaCión Rusa, Boris Yeltsin, recha-
za la resolUCión y la califica de inconstitucional. Los 
Estados Independientes, antiguos Integrantes de la Unión 
SOViética, y los países báltiCOS se manifiestan mayoritaria-
mente en contra del paso dado por la Duma rusa. 
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Teodoro Oblang es investido presidente de GUinea 
Ecuatorial por un nuevo período de siete años, después 
de haberse autoproclamado vencedor en las elecciones 
de febrero. 
Se celebra la segunda vuelta de las elecCiones presiden-
ciales en Sierra Leona. El candidato Ahmed TeJan Kabbah 
obtiene el 59,5% de los votos y su rival, John Karlfa-
Smart, el 40,5% restante. A finales de mes tiene lugar la 
transferenCia de poderes entre el Gobierno militar tran-
sltono y el nuevo Gobierno salido de las urnas. 
16.03.96 
En la segunda vuelta de las elecciones presidenCiales de las 
islas Comores, el candidato Takl Abdoulkarlm, de la Unión 
NaCional para la Democracia en Comores (UNDC), obtie-
ne el 64% de los votos. Su oponente, Abbas DJoussouf. del 
Foro para la Recuperación NaCional obtiene el 36% restan-
te. Takl Abdoulkanm es investido presidente a finales de 
marzo y declara que se mantendrá el tratado de defensa 
pactado con FranCia confirmando así la permanencia en las 
islas de las fuerzas militares francesas allí estacionadas. 
16- 17.03.96 
El presidente de 21mbabwe, Robert Mugabe, es reelegi-
do en unas elecciones en las que sus máximos oponen-
tes no participan, alegando Irregulandades en las leyes 
electorales y coacciones por parte de los servIcIos de 
seguridad del Estado. Mugabe ocupa el puesto de Jefe de 
Gobierno desde la Independencia del país, en 1980, y el 
de presidente desde 1987. 
17.03.96 
Encuentro de los ministros de Asuntos Extenores de los 
seis países miembros del Consejo de Coopel'aClón del 
Golfo PérsIco (CCG: Bahreln, Kuwalt, Omán, Qatar, 
Arabia Saudí y los Emlratos Árabes Unidos). En esta cum-
bre se resuelven las diferenCias entre Qatar y los demás 
miembros del CCG por la deSignación del secretario gene-
ral de la organización, que finalmente asume el saudí Jamil 
al-HuJaylan. 
Después de sucederle en la direCCión del Partido 
Socialdemócrata Labonsta Sueco, Goran Persson sustituye 
a Ingvar Carlson en el cargo de primer ministro del país. 
18.03.96 
El general Mathieu Kérékou, dictador que ostentó el poder 
en Benin entre 1972 y 1990, gana las elecciones presiden-
ciales en la segunda vuelta con el 52.5% de los votos fren -
te al 47.5% del presidente saliente, Nlcéphore Soglo. 
Se celebra en Ginebra una breve cumbre para la paz en 
Bosnla-Herzegovina. Acuden a la reunión los presidentes de 
Serbla y de Croacia, el vicepresidente de Bosnia-Herze-
govlna y representantes de la Federación, de la República 
Se'rbia de Bosnia y de las fuerzas de la OTAN para la aplica-
ción de la paz (IFOR). El organizador del encuentro, 
Warren Chnstopher, alienta a todas las partes para que 
normalicen con celeridad las relaciones recíprocas y faciliten 
la celebración de elecciones el primero de septiembre, 
fecha límite establecida por el acuerdo de paz de Dayton. 
19.03.96 
Amancio Nse, uno de los líderes de la oposición ecuato-
gUlneana, es arrestado por la policía de Guinea Ecuatorial 
después de haber pedido al conjunto de la oposición la 
formación de un Gobierno provisional de unidad nacio-
nal. A nnales de marzo T eodoro Obiang nombra a Ángel 
Serafín Seriche como nuevo primer ministro en sustitu-
ción de Sial e Bikela. 
21.03.96 
Las relaciones entre Grecia y Albania experimentan una 
mejora sustancial con la visita a Albania del presidente 
griego, Kostas Stephanopoulos, y la nrma de un tratado 
de cooperación, amistad y seguridad entre ambos países. 
Un Informe de la Organización Mundial de la Salud alerta 
acerca de la creciente incidencia de la tuberculosis sobre 
los índices de globales de mortalidad. En él se calinca esta 
enfermedad como el más urgente de los problemas de 
salud del momento, y se prevé la muerte de 30 millones 
de personas por esta causa en los próximos 10 años si no 
se extienden los programas de tratamiento efectivo. 
23.03.96 
Se celebran elecciones presidenciales en Taiwan. El pre-
Sidente en funCiones y líder del partido nacionalista 
Kuomlntang (KMT) , Lee Teng-Hui, obtiene el 54% de los 
votos. Sus más relevantes opositores, el Partido 
Democrático Progresista y el Nuevo Partido, obtienen el 
21 % Y el 15% respectivamente, con un índice de partici-
pación del electorado del 76%. Durante la etapa nnal de 
la campaña electoral y con el nn de disuadir a los taiwa-
neses de acudir a las urnas, China emprende una serie de 
maniobras militares con fuego real en las cercanías de la 
Isla. EEUU envía a la región efectivos de la marina para 
mostrar su respaldo al Virtual proceso de Independencia, 
con el consiguiente agravamiento de la tensión. 
24.03.96 
Se celebran eleCCiones legislativas en Irak para designar a 
220 de los 250 representantes de la Asamblea Nacional. 
Los 30 representantes de las regiones bajo control kurdo de 
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Arbil, Suleymaniya y Dohuk son designados directamente 
por el presidente. Los candidatos, de quienes no se conoce 
ninguna anliación política, han sido previamente selecciona-
dos por un comité del Ministerio de Justicia iraquí. 
25.03.96 
Representantes de Francia, el Reino Unido y EEUU fir-
man los tres protocolos del Tratado de la Zona Nuclear 
Libre del Pacínco Sur, más conocido cómo Tratado de 
Rarotonga, dos meses después de haber nnalizado las 
pruebas nucleares francesas en Mururoa y Fangataufa. En 
el tratado, redactado y firmado por los países miembros 
del Foro del Pacinco Sur (SPF) en 1985, se prohíbe la 
fabricación, ensayo y estacionamiento de armamento 
nuclear en la zona, del mismo modo que el vertido o 
almacenaje de residuos nucleares. 
La Comisión Europea decide prohibir al Reino Unido la 
exportación de carne de vacuno y de todos sus derivados. 
La prohibición no se limita a los países de la Unión, sino que 
se hace extensiva a cualquier tercer país. La medida tiene 
por objeto proteger a los consumidores de la enfermedad 
de Creuzfeldt-Jacob, relacionada en algunos ámbitos científi-
cos con la encefalopatía espongiforme que sufre la cabaña 
vacuna, especialmente en el Reino Unido. La Comisión 
Europea promete al mismo tiempo ayudas al sector para 
superar la crisis, provocada por la imposición de sacnncios 
masivos de reses y por el descenso de los precios. 
26 .03 .96 
Después de casi un mes de enfrentamientos violentos entre 
fuerzas del ejército de Bangladesh y grupos de manifestan-
tes opositores, la primera ministra, Begum Khaleda Zia, 
acepta crear un Gobierno provisional neutral que supervise 
un nuevo proceso electoral. La oposición boicoteó las elec-
ciones de febrero por considerarlas un fraude para asegurar 
la permanencia de la primera ministra en su cargo. 
El Fondo Monetario Internacional aprueba la concesión 
de un crédito por valor de 10.000 millones de dólares a 
la Federación Rusa para respaldar a medio plazo el pro-
grama macroeconómico del Gobierno. En este programa 
se persigue aumentar el crecimiento del Producto Nacio-
nal Bruto, reducir sustancialmente la inflación y mantener 
el ritmo de la liberalización económica. Según algunos 
analistas internacionales, el ritmo de privatizaciones cae 
en 1996 reservándose el Gobierno el control de algunas 
empresas de interés estratégico. 
En Bahrein es ejecutado un activista de la oposición consi-
derado culpable del asesinato de un policía durante unos 
desórdenes públicos recientes. Es la primera vez, desde 
1977, que se aplica la pena de muerte en este país. 
2 77 
27.03 .96 
Yigal Amir, el asesino del pnmer ministro de Israel, Itzhak 
Rabln, es condenado a cadena perpetua por un tribunal 
de Tel Aviv. 
3 1. 03 .96 
El presidente ruso Bons Yeltsln presenta un plan de paz 
para Chechenla en el que se establecen tres puntos 
clave. En pnmer lugar, se propone un alto el fuego bilate-
ral inmediato, que debería Ir seguido de la celebración 
de elecciones democráticas al Parlamento checheno y, 
por ultimo, se Iniciarían conversaciones con el líder inde-
pendentista Dzhokhar Dudayev acerca del futuro estatu-
to de Chechenia. 
ABRIL 
0 1.04.96 
Tiene lugar en Lllle, Francia, la segunda conferencia sobre 
desempleo del grupo de los siete países más Industrializa-
dos y Rusia (G-8). Los ministros de TrabaJo expresan la 
necesidad de mejorar las condiciones laborales de los tra-
baJadores. En concreto, se menciona el fortalecimiento de 
los sistemas fiscales, el especial respaldo a las pequeñas 
empresas con capital compartido, y la seguridad de 
empleo a lo largo de la vida laboral de las personas. El 
tema del empleo y la explotación Infantil suscitan el desa-
cuerdo entre las potencias industriales. La propuesta de 
EEUU y Francia, que denuncia el abaratamiento de los 
productos que supone la mano de obra Infantil, no recibe 
el apoyo de Canadá, Japón, Alemania y el Reino Unido. 
Éstos prefieren olr antes las conclUSiones de los informes 
que han realizado sobre este tema la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
02.04.96 
El presidente saliente de Benín, Nlcéphore Soglo, reco-
noce finalmente su derrota en las elecciones presidencia-
les de marzo. Mathleu Kérékou, antiguo dictador del país 
es Investido nuevo presidente y nombra primer ministro 
a Adnen HoungbedJI, a qUien encarga la formación del 
nuevo Gobierno. 
Los EEUU y la Unión Europea anuncian la suspensión de 
las ayudas que vienen concediendo a Burundi a causa de 
la falta de compromiso por parte del Gobierno de la 
minoría tUtSI de pacificar el país y restablecer la demo-
craCia. Los países occidentales reclaman el traspaso de la 
autondad a manos de algún representante del Frente 
para la Democracia en Burundi (FRODEBU), el partido 
mayontario vencedor en las elecCiones de 1993. 
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Las presiones del Fondo Monetano Internacional sobre 
el Gobierno peruano para que adopte medidas de auste-
ndad y de presión fiscal, llevan a dimitir al pnmer minis-
tro, Dante Córdoba Blanco, y a vanos de sus minlstms. 
Es sustituido por Alberto Pandolfi Arbulu, un especialista 
en privatizaciones. 
El presidente de Blelarús, Aleksandr Lukashenka, y el de 
la FederaCión Rusa, BOrls Yeltsln, firman un tratado con 
el cual queda constituida la nueva Comunidad de Repú-
blicas Soberanas (CRS). Este tratado contempla la coo-
peración política, económica y militar entre los dos 
Estados, que manifiestan su intención de introduCir un 
sistema de moneda única a finales de 1997. La CRS, que 
considera su estructura abierta a terceros países, basal-á 
Sl,l funcionamiento en una asamblea parlamentana y se 
dotará de un presupuesto propio. 
03.04.96 
Cediendo a las presiones de la OpOSICión, el presidente 
de Bangladesh. Abdur Rahman Blswas, deSigna a su ante-
nor ministro de JustiCia, Mohammad Hab,bur Rahman, 
como Jefe de un nuevo Gobierno provIsional que tiene 
por objetivo velar por el restableCimiento de la normali-
dad en el país y preparar nuevas elecciones con garantías 
de transparencia. 
Un Informe, publICado por la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), pone de manifiesto las dificultades 
que supone el Intento de abolir el trabajO infantil en el 
mundo. En un gran numero de países en vías de desarro-
llo más de una cuarta parte de la poblaCión Infantil, entre 
5 y 15 años, está empleada habitualmente, a menudo 
con jornadas laborales de nueve horas. 
06.04.96 
Las tentativas de establecer un proceso de paCificaCión en 
Liberia se ven frustradas a causa de las Violentas luchas 
entre faCCiones nvales que tienen lugar en Monrovla. la 
capital del país. Los combates conducen a decenas de 
miles de sus habitantes a abandonar la Ciudad. 
07.04.96 
Durante los pnmeros días de abnl sale a la luz el acuerdo 
militar alcanzado entre los Gobiernos turco e Israelí que 
contempla la colaboraCión entre las fuerzas aéreas de 
ambos países. En él se contempla la realizaCión conjunta 
de maniobras, el adiestramiento y la colaboraCión técni-
ca. Uno de los puntos del acuerdo contempla la utiliza-
ción de bases aéreas turcas por parte de aViones de 
combate Israelíes en caso de emergencia. También se 
firma un acuerdo que prevé maniobras conjuntas de los 
respectivos ejérCitos navales en el Mediterráneo. S,na 
manifiesta su Inquietud por el acuerdo. 
08.04.96 
En Sr¡ Lanka la presidenta Chandrika Bandaranaike 
Kumaratunga anuncia la reinstauración del estado de 
emergencia en la totalidad del país. Desde 1990 y hasta 
el momento, sólo las regiones más conflictivas del norte 
y del este, y la capital, Colombo, estaban bajo régimen 
espeCial debido a las actividades de la Guerrilla de los 
Tigres para la Liberación de la Patria Tamil Eelam (L DE). 
La oposIción ve en la medida una intención encubierta 
de posponer las elecciones municipales y regionales pre-
vistas para el mes de junio. 
11.04.96 
Representantes de los 53 países afr canos firman en El 
Calro el Tratado de Pelindaba, comprometiéndose a 
renunciar al desarrollo, adquIsIción, ensayo y estaciona-
miento de armas nucleares en todo el continente, así 
como al vertido de reSiduos radiactivos Importados de 
terceros países. 
En Corea del Sur, el partido en el poder, Nuevo Partido 
de Corea (NKP), es la formaCión más votada con el 35% 
de los votos y confía en reCibir el respaldo de un número 
suficiente de Independientes para poder gobernar. El 
Congreso Nacional para una Nueva Política (NCNP), el 
pnnclpal partido de la oposición, obtiene el 25% de los 
votos, los Liberaldemócratas Unidos (ULD) el 16%, y el 
Partido Democrático (DP) el I 1%. 
El Ejército Israelí inicia una ofensiva militar contra el sur 
del Líbano con el objetivo de reduc r los ataques con 
cohetes y morteros que llevan a cabo las milicias de 
Hezbolah, castigando zonas del norte de Israel. La opera-
ción afecta a toda la zona de seguridad del sur del Llbano, 
ocupada por Israel, y a un gran número de objetivos pun-
tuales fuera de ésta, incluyendo la capital, Beirut, donde 
los ataques provocan la huída de unas 500.000 personas. 
12-13 .04.96 
Los ministros de Economía y los gobernadores de los 
bancos centrales de los 15 Estados miembros de la 
Unión Europea se reúnen en Verona, Italia, para discutir 
acerca del proceso europeo de unificaCión monetaria. El 
debate pnnclpal en la reunión se centra en torno a los 
mecanismos necesarios para llegar a una tasa de cambio 
equilibrada entre los diferentes países miembros cuando 
se produzca la unificación monetaria. 
12-16.04.96 
Tiene lugar en la ciudad boliViana de Cacha bamba la sexta 
cumbre de contacto entre los ministros de Asuntos 
Exteriores del Grupo de Río y los de la Unión Europea. En 
ella destacan su interés con respecto al tema de las drogas, 
el reconocimiento al proceso de integración latinoamerica-
na y la preparación de la Cumbre para el Desarrollo 
Sostenible prevista para diciembre en Bolivia. Hay acuerdo 
para suscribir una declaración conjunta condenando la ley 
Helms-Burton, si bien la UE exige, al mismo tiempo, que 
sean condenadas en otro documento las violaciones de los 
Derechos Humanos en Cuba. 
15.04.96 
Se celebra en Sudáfrica la sesión inaugural de la 
Comisión de la Verdad y la Reconciliación, presidida por 
el arzobispo Desmond Tutu. Este organismo se encarga-
rá de la revisión de los casos de presuntos delitos raCIS-
tas en Sudáfnca. Tanto los sectores más radicales de los 
órganos del apartheid, que pueden verse involucrados en 
los procesos, como los afectados por el aparthe/d, que 
prevén una actitud permisiva de la comisión frente a los 
delitos racistas, rechazan su puesta en marcha. 
16.04.96 
En su gira por Extremo Oriente, durante la cual se entrevIs-
ta con el presidente de Corea del Sur, el preSidente de los 
EEUU, Bill Clinton, propone un plan de paz para la penínsu-
la de Corea, que dé estabilidad a la zona y sustituya el pre-
cario armisticio que puso fin a la guerra de Corea en 1953. 
El preSidente de EEUU vIsita Japón durante tres días y man-
tiene una serie de entrevistas con el pnmer ministro, 
Ryutaro Hashimoto, que culminan con la firma de una de-
claración conjunta sobre seguridad. Esta visita oficial es con-
siderada por ambas partes como la más significativa desde 
el fin de la Guerra Fría y se produce en un momento en el 
que los conflictos comerciales y las disputas por la presencia 
del ejército de EEUU en Japón enrarecen las relaciones. 
17.04.96 
En Brasil la policía militar asesina a 20 jornaleros y hiere a 
40, en una operación de castigo contra una manifestación 
de protesta organizada por el MOVimiento de los T rabaja-
dores Sin Tierra (MST). El Incidente comporta la destitución 
del ministro de Agricultura, José Eduardo Andrade. Su susti-
tuto, Arlindo Porto, reCibe el encargo de preparar una serie 
de contactos entre los sectores enfrentados en el conflicto, 
el MST, la igleSia católica y el lobby de propietariOS Bancada 
Ruralista, con una importante presencia en el Parlamento. 
18.04.96 
En Bélgica los Sindicatos y el Gobierno firman un pacto 
laboral con el que se aspira redUCir a la mitad la tasa de 
paro del 14%, mantener los aumentos salariales en valores 
parecidos a los de sus países vecinos, rebajar las contribu-
ciones a la seguridad social que soportan los trabajadores y 
reforzar el sistema de empleo a tiempo parcial. 
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Un atentado terrorista en Egipto, perpetrado por un 
grupo islámico armado, causa la muerte de 18 tUristas 
griegos y hiere a 15. El ataque Iba dirigido a tUristas israe-
líes en venganza por la ofenSiva de Israel en el Líbano, 
según un comunicado emitido por los terrorIStas. 
En un ataque de la artillería israelí sobre el campo de 
refugiados de las Naciones Unidas en la ciudad de Qana, 
Líbano, mueren I 10 Civiles libaneses. Según el ejército 
Israelí, desde las cercanías de ese campo de refugiados, 
organizado por las Fuerzas Interinas de las Naciones 
Unidas en el Llbano (FINUL), Hezbolah realizaba ataques 
con artillería y misiles. 
Los ministros de Asuntos Exteriores de los siete países 
lusófonos, Angola, Brasil, Cabo Verde, GUlnea-Bissau, 
Mozamblque, Portugal y Sao Tomé y PrínCipe, reunidos 
en Mozambique, llegan a un acuerdo para crear la 
Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP). 
Con ella, los citados países pretenden avanzar en el 
terreno de la cooperaCión cultural y sOCloeconómlca. 
18-20.04.96 
Aproximadamente 400 soldados del ejército regular de 
la República Centroafricana se amotinan y toman las 
calles de Bangul reclamando el pago de los sueldos atra-
sados, la descongelación de los salariOS y la mejora de 
sus condiCiones de trabajo. Con la promesa del presiden-
te Ange-Fellx Patasse de no perseguir a los implicados en 
el motín y de poner al día el pago de los sueldos, la nor-
malidad vuelve a las calles de la capital. 
19-20.04.96 
Los países miembros del G-7 y Rusia (G-8), se reúnen en 
Moscú para conferenCiar sobre segUridad nuclear, 
poniendo un especial énfaSIS en el cierre de la central 
nuclear de Chernobil. gravemente dañada en el aCCiden-
te de 1986. El Gobierno de Ucrania, país en el que se 
ubica la central , pide un esfuerzo internacional que posi-
bilite su desmantelamiento. Otros temas debatidos en la 
cumbre son la ayuda a la proliferaCión de zonas de 
exclUSión nuclear, la transferenCia de tecnología para la 
reutilizaCión y almacenaje de materiales nucleares, y la 
prohibiCión total de las pruebas nucleares. 
2 1.04.96 
En las eleCCiones generales Italianas la coaliCión de cen-
tro-Izquierda El Olivo se proclama vencedora con el 41 % 
de los votos, frente al 37% obtenido por la Alianza por la 
Libertad, coaliCión de centro-derecha. La Liga Norte 
obtiene el 10% Y el partido RefundaClón Comunista el 
8%. Con el respaldo provIsional de Refundaclón 
Comunista, El OliVO aspira a formar un nuevo Gobierno. 
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El líder de los separatistas chechenos, Dzhokhar Duda-
yev, es asesinado en un ataque del ejército ruso contra el 
vehículo en el que ViaJaba. En la operaCión, que se pl'O-
duce tres semanas después del anuncIo del alto el fuego 
unilateral del ejérCito ruso hecho por BorlS Yeltsln, pier-
den la Vida su asesor militar y su portavoz en Moscú . 
Zellmkhan Yandarblyev sustituye a Dudayev como presI -
dente del Gobierno Independentista de Chechenla. 
22.04.96 
El Gobierno venezolano del preSidente Rafael Caldera 
firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) para la obtenCión de una línea de crédito de 1.400 
millones de dólares por un período de 12 meses. La apli -
cación de un plan económico Ilberallzador y estabilizador 
constituye el paso que el FMI esperaba para abrir la línea 
de crédito y le ha de permita- a Venezuela reCibir 1.000 
millones de dólares del Banco Interamericano de 
Desarrollo y 900 millones de dólares del Banco Mundial. 
El general de las fuerzas armadas del Paraguay LinO 
Oviedo Intenta forzar la dimiSión del preSidente Juan 
Carlos Wasmosy con la amenaza de un golpe militar. El 
enfrentamiento tiene su origen en la orden de Wasmosy 
que exige al general que abandone su cargo por Incum-
plimiento de la ley que prohibe a los militares su particI -
pación activa en política. OVledo abandona su pOSICIón 
de fuerza bajo la promesa de recibir el cargo de ministro 
de Defensa, cargo que finalmente no le es concedido. 
Se iniCia en Ginebra la ConferenCia de la ONU sobre 
Armas Convencionales en una segunda sesión para revisar 
los acuerdos alcanzados en 1980. Se otorga una atención 
especial a la restriCCión del uso de minas terrestres, tema 
que Imposibilitó el acuerdo en una primera seSión, en 
octubre de 1995. N umerosas Instituciones humanitarias y 
organizaciones no gubernamentales vienen reclamando 
Insistentemente la prohibiCión total de las minas terrestres. 
23.04.96 
Tras una serie de negociaciones bilaterales, el preSidente 
de Sierra Leona, Ahmad Tejan Kabbah, y el líder del 
Frente Rebelde Unido (RUF), Foday Sankoh, alcanzan un 
acuerdo de paz según el cual se establecen grupos de tra-
baJO para la normalizaCión del país y el restableCimiento 
de un clima de confianza. El hecho de que el RUF no 
reconozca abiertamente la legitimidad del Gobierno elegi-
do en febrero, Justifica una acogida prudente del acuerdo. 
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Common -
wealth Imponen un embargo a la venta de armas a Nlgena 
y deCiden endurecer las relaCiones diplomáticas con este 
país miembro. Las medidas responden a la negativa del 
Gobierno nlgenano para recibir la visita de una misión de 
la misma Commonwelth, que se proponía discutir acerca 
de las violaciones de los Derechos Humanos y abordar el 
tema del estado de la democracia en el país. 
El presidente de la Asociación de Banqueros SUIZOS, 
Hans J. Baer, anuncia la creación de una comisión inde-
pendiente que se encargue de realizar una investigación 
para localizar los fondos depositados por clientes poste-
normente fallecidos en el Holocauso nazI. El secretlsmo 
propio de las Instituciones bancarias suizas ha dificultado 
la recuperación de cuantiosos fondos depositados duran-
te la Segunda Guerra Mundial, mayontariamente por 
pal1:e de famrllas Judías. Los bancos suizos reconocen 
haber localizado cuentas bancarias por valor de unos 34 
mrllones de dólares, mientras los familiares de fallecidos 
en el Holocausto reclaman un total de 7.000 millones. 
24.04.96 
El Gobierno francés presenta el programa de reforma de 
la segundad social, que sólo queda pendiente de ser ratifi-
cado por el Parlamento. Las nuevas directrices pretenden 
dar al Gobierno el control directo sobre el gasto en bie-
nestar social a través de las agencias de sanidad, pensiones 
y aSistencia familiar. Se proponen también emprender una 
reforma de la administración del servicio de hospitales y 
penalizar a los médiCOS que no tengan en cuenta los lími-
tes de coste en los tratamientos que prescriben. 
El Consejo Nacional Palestino, Parlamento palestino en 
el exiliO, se reúne en su XXI sesión en la Ciudad de Gaza 
y aprueba enmendar la Constitución palestina retirando 
de ella las cláusulas que piden la destrucción del Estado 
de Israel. Con esto se abre oficialmente el camino a una 
solUCión bilateral en el conflicto palestino-israelí. 
Quedan rotas las negociaciones entre la ONU e Irak 
para que este país pueda vender crudo a cambio de 
ayuda humanltana. Durante los contactos para establecer 
los términos del Intercambio, EEUU y el ReinO Unido 
eXigen que el suministro de la ayuda humanitaria a la 
comunidad kurda de Irak tenga lugar a través de Turquía 
con el objetivo de minimizar el control que pueda ejer-
cer el régimen de Sadam Hussein sobre los envíos. Esta 
condiCión es conSiderada por el representante iraquí 
como una violación de la soberanía de su país. 
24 -26.04.96 
El preSidente ruso Borrs Yeltsin viaja en visita oficial a 
China y mantiene una sene de reuniones con el presi-
dente chino Jlang Zemin. Del encuentro salen reforzados 
los vínculos entre los dos países en lo que Yeltsin deno-
mina una "colaboración estratégica". Temas como el 
frente común contra la expansión de la OTAN en el 
este, el respaldo y la comprensión mutuos en conflictos 
como los de T alwan, el Tlbet o Chechenla, o la desmill-
tarrzaclón de la línea de frontera compartida, son trata-
dos en la reunión bilateral. 
25.04.96 
Después del fracaso de las negociaciones tripartitas entre 
Gobierno, sindicatos y patronales, el Ejecutivo alemán, 
encabezado por el canCiller Helmut Kohl, decide adoptar 
unilateralmente un paquete de medidas de austendad 
económica con una especial incidencia en los gastos deri-
vados del estado del bienestar. Los recortes se centran 
en el gasto departamental del Estado, en el presupuesto 
destinado a las administraciones locales y en el pago de 
subsidios. Es especialmente significativo el recorte del 
7,5% al 5,5% en la tasa de solldarrdad para la reconstruc-
ción de los ¡ander del este de Alemania. 
26.04.96 
Acuerdo de alto el fuego para la ofenSiva de Israel contra 
el Líbano. El balance del enfrentamiento entre el ejército 
Israelí y las milicias de Hezbolah se cifra en unos 200 CIVI-
les libaneses muertos, 50 miliCianos de Hezbolah muer-
tos y otros tantos herrdos, cinco soldados libaneses y dos 
sirios muertos, y 10 miembros de las Naciones Unidas 
heridos. Los daños a las Infraestructuras libanesas, entre 
ellas una central eléctrica, son cuantiosos. 
El Consejo de Segundad de la ONU impone sanciones a 
Sudán por la negativa de su Gobierno a conceder la 
extradición de tres sospechosos de haber partiCipado en 
el intento de asesinato del presidente de Egipto, Hosni 
Mubarak. Las sanciones consisten en una redUCCión de la 
movilidad del cuerpo diplomático de Sudán y de los 
miembros de su Gobierno. 
En Ucrania se rememora el déCimo anlversarro de la catás-
trofe nuclear de la central de Chernóbyl en medio de las 
discusiones sobre la Viabilidad de su clausura para el año 
2000. La cifra de falleCidos a causa de la fuga radiactiva, 
facilitada por las autoridades sanitarias de Ucrania, se acer-
ca a las 125.000 personas y la estimación del coste para la 
clausura de la central alcanza los 4.000 millones de dólares. 
Según fuentes diplomáticas occidentales la Cifra real de 
muertos a causa de la radiación es de 4.229, deliberada-
mente exagerada por Ucrania para ganar apoyo en la 
financiación del cierre de la central. El grupo G-7 estima su 
posible participación en la sustitución de Chernóbyl en 
ayudas por valor de 3.000 millones de dólares. 
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27.04. 96 
En la India, tiene lugar la primera jornada electoral de las 
elecciones generales, que se amplía en tres jornadas más 
en los días 2, 7 Y 2 I de mayo. Se trata de un compleja 
proceso en el que deben ser elegidos 543 representan-
tes para la Camara Baja y 532 más para la Asamblea, de 
un total de 14.474 candidatos. 
29.04,96 
Dimite otro ministro del Gobierno colombiano encabe-
zado por Ernesto Samper. En esta ocasión se trata del 
ministro de Economía, GUillermo Perry Rubio, qUien 
declara que el programa polítiCO del Gobierno se ve 
condiCionado por la Investigación sobre la financiación de 
la campaña electoral. 
En la Isla australiana de T asmanla un hombre asesina a 35 
personas y hiere a 18 en un ataque indiscriminado con 
fusiles de asalto contra un grupo de turistas. El Estado de 
Tasmanla, que tiene las leyes de posesión de armas más 
fiexlbles de los seis Estados australianos, se plantea Inme-
diatamente prohibir la venta de armas de tipO militar a 
Civiles. La medida se enfrenta al Importante grupo de 
presión de los fabricantes de armas. 
MA ) O 
01.05.96 
Con ocasión del primero de mayo tienen lugar en toda 
Alemania protestas y manifestaciones de Sindicatos y tra-
bajadores en contra de las medidas de austeridad econó-
mica emprendidas por el Gobierno de Helmut Kohl. Las 
huelgas de funcionarios y trabajadores del sector públiCO 
tienen una especial inCidencia durante todo el mes. 
02.05 .96 
En lo que se Interpreta como un Intento del preSidente 
de Nlgerla, Sanl Abacha, de consolidar su posición, tiene 
lugar una importante purga en el ejército, que afecta a 
todas las cadenas de mando. 
El primer ministro francés, Alain juppé, reclama a sus 
ministros la puesta en marcha de medidas para reducir el 
déficit. Con este fin, el Gobierno pretende recortar en 
un 2% real el gasto públiCO después de haber descartado 
un aumento de los Impuestos. A lo largo del mes de 
mayo abundan las manifestaciones del sector públiCO 
pidiendo la reducción de la jornada laboral como medida 
básica para la creación de empleo. 
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03 .05 .96 
El Intento de establecer la prohibiCión total de las minas 
terrestres fracasa en la conferencia de la ONU sobre 
Armas Convencionales que se realiza en Ginebra . La 
reVisión del protocolo de 1980 sólo alcanza a prohibir las 
minas terrestres de tipO Indetectable y a reforzar el con-
trol de la venta de minas. Un gran numero de ONG y las 
NaCiones Unidas hacen pública su decepCión. 
05.05.96 
En la Ciudad egipCia de Taba, cerca del mar Raja, queda 
abierto el tramo final de las negociaciones palestinO-Israe-
líes. En esta última ronda de negociaciones se tratan 
temas como el estatuto que debe regir la Ciudad de 
jerusalén, el futuro de los refugiados palestinos, la elimina-
ción o permanencia de las colonias judías en terntorlo 
Palestino y la creación del Estado PalestinO. La conferenCia 
se revela como meramente protocolaria en espera de la 
celebración de las eleCCiones Israelíes a finales de mayo. 
06.05.96 
En España es Investido jasé María Aznar como nuevo 
preSidente del Gobierno, con el apoyo parlamentario de 
los partidos nacionalistas vasco y catalán, PNV y CiU res -
pectivamente, y de Coalición Canaria. Aznar procede a 
formar un Gobierno que conSidera de centro. Los pnncl-
pales rasgos de su programa son de carácter económiCO, 
con el objetiVO último de alcanzar los criterios que den 
entrada a España en la Unión Monetaria Europea. 
07.05.96 
En La Haya queda abierto el primer proceso internacional 
por crímenes de guerra desde los de Nurenberg y Tokio. Se 
analizan y se juzgan los crímenes de guerra cometidos por 
todas las partes implicadas en el confilcto de la ex Yugosla-
via, bajo el auspicio del Tribunal Internacional de las NaCIO-
nes Unidas para la antigua YugoslaVia, estableCido en 1993. 
En Sudáfrica, pocas horas antes del límite estableCido para 
llegar a un acuerdo, el Congreso NaCional Africano (ANC), 
encabezado por Nelson Mandela y el Partido NaCional 
(NP), liderado por Frederik de Klerk, cierran la redaCCión 
de la nueva Constitución sudafricana con un acuerdo forza-
do. En caso de no haber Sido aprobado el texto conjunto, 
se habrían sometido a referendo las dos propuestas separa-
das del ANC y del NP. A mediados de mayo el Partido 
Nacional decide abandonar el Gobierno de coaliC ión y 
pasar a ejercer la oposIción al Congreso NaCional Africano. 
En una cumbre de la Unión Europea OCCidental en Blr-
mingham, Reino Unido, los ministros de Asuntos Exteriores 
y los ministros de Defensa de los países miembros, y de paí-
ses observadores y asociados, deCiden llevar a cabo misIo-
nes de paCificaCión con IndependenCia de la OTAN. 
08.05.96 
El rey de Swazilandla. Mswatl 111, destituye Inesperada-
mente al primer ministro, Mbilini Dlamini, y deja vacante 
el puesto en lo que se interpreta como un paro en el 
proceso democratlzador del pequeño país. 
En el mforme pericial de la ONU sobre el bombardeo de 
su campamento de refugiados en Qana, efectuado por el 
ejército Israelí en abril, se espeCifica que, SI bien no puede 
descartarse por completo, es muy Improbable que se 
debiera a un error técnico o de procedimiento por parte 
de las fuerzas israelíes. 
09.05.96 
El hundimiento de la moneda búlgara, el Lev, acelera la cri-
SIS económica en Bulgaria. El crecimiento desorbitado de la 
Inflación y las presiones del Fondo Monetario Intemacional 
llevan al Gobierno del Partido Socialista Búlgaro (BPS) a 
emprender una severa reforma económica, que afecta la 
reforma estructural de las entidades bancarias y provoca el 
Cierre de numerosas empresas deficitarias. 
10 .05 .96 
Se celebra en Burklna Faso la primera Cumbre de los jefes 
de Estado y de Gobierno de los siete países miembros de 
la Unión Económica y Monetaria de África Occidental, 
UEMAO. Esta nueva comunidad, establecida en agosto de 
1994, fija para 1998 la unificación de fronteras y proyecta 
su finanCiaCión con el cobro de un 5,5% de aranceles sobre 
los productos Importados de países no comunitariOs. 
Al cierre de una reunión de emergencia con sus ministros, 
el presidente de Australia, John Howard, anunCia la imposi-
ción de controles más severos sobre la venta de armas de 
fuego y la concesión de permisos de armas. Las medidas, 
relacionadas directamente con la masacre ocurrida en abril 
en Tasmania, pretenden reducir el número de muertes por 
arma de fuego y responden a la opinión pública general. 
11.05.96 
La Conferencia de las NaCiones Unidas para el Comercio y 
el Desarrollo (UNCT AD), celebrada en Maryland, Sudáfrica, 
se cierra con la advertencia del secretario general de la 
ONU, Butros Butros Gali, del peligro que corren 2.000 
millones de personas, concentradas básicamente en los paí-
ses menos desarrollados de África y Asia, de quedar definiti-
vamente apartadas de los beneficios del desarrollo mundial. 
14.05.96 
En Argentina, una empresa estatal, dedicada a la fabricación 
de armamento e Implicada en un escándalo de venta ilegal 
de armas, es objeto de un proceso de privatización. La 
C RONOI OGIA DF LA C OYUN r RA Ir-, TERNACIONAL 
empresa suministró armas a Ecuador durante el conflicto 
fronterizo con Perú, siendo Argentina país mediador en el 
enfrentamiento. Asimismo, en 199 I fueron vendidas a 
Croacia 6.500 toneladas de munición, rompiendo el embar-
go que pesaba sobre la ex Yugoslavia. El Gobierno argenti-
no afirma que las ventas se realizaron legalmente a 
Venezuela y a Panamá, y fueron posteriormente deSViadas. 
Los países miembros de la Organización de Cooperación 
Económica (ECO), Afganistán, Azerbaidzhán, Irán , 
Paklstán, Turquía y las repúblicas de Kazajstán, Klrgul-
zlstán, Tadzhiklstán, T urkmenistán y Uzbekistán, se reú-
nen en la capital turkmena, Ashkhabad. De la reunión 
sale una declaración conjunta destinada a fortalecer las 
relaciones a nivel económico, básicamente en materia de 
comunicaCiones, transporte, comercio y energía, cohesio-
nadas con un sistema interno de pago. 
15.05 .96 
En un Intento de dar solidez y credibilidad a su candidatura 
a la preSidencia de los EEUU, el líder del la mayoría republi-
cana en el Senado y representante en el Congreso, Robert 
Dole, anuncia su dimisión de ambos cargos, con lo cual, SI 
no consigue la presidencia, queda sin cargo político alguno. 
El presidente de la República Srpska, Radovan Karadzlc, 
destituye a su primer mmistro, Rajko Kasaglc, elegido por 
la Asamblea de los Serbios de Bosnia después del acuerdo 
de Paz de Dayton en diCiembre de 1995. La destitUCión se 
produce a causa del intento de Kasajic de sustituir algunos 
afines de Karadzic de su gabinete de ministros. Kasagic es 
reemplazado por Gojko Klickovic, más radical. 
18.05 .96 
Se reaviva el motín en el ejército centroafricano un mes 
después de las primeras insurrecciones. Soldados rebel-
des toman de nuevo las calles de Bangui declarándose 
contrarios al control directo del presidente Ange-Félix 
Patasse sobre el eJército. Un contingente de 1.000 solda-
dos franceses interviene en un mtento de restablecer la 
normalidad y para garantizar el mantenimiento de la 
democracia. La oposIción centroafrlcana denunCia el 
intervencionismo francés en la zona. 
19.05 .96 
Somaliland, la región nordeste de Somalla, celebra el quin-
to aniversariO de la autoproclamada independencia. A 
pesar de tener Gobierno propio, legislatura, ejército, poli-
cía, sistema de Impuestos, moneda y otras características 
de Estado soberano, Somaliland no está reconocida por la 
comunidad Internacional. Su Gobierno espera el reconoci-
miento con la entrada en vigor de su Constitución y con la 
celebraCión de eleCCiones preSidenciales. 
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En la primera vuelta de las elecciones presidenciales en 
Ecuador. ningún candidato alcanza la mayoría necesaria 
para gobernar. Pasan a la segunda vuelta Jaime Nebot del 
Partido Social Cristiano (PSC), con el 27.4% de los votos, 
y su oponente más directo, Abdalá Bucaram, del Partido 
Roldosista Ecuatoriano (PRE), que obtiene el 25,5%. 
20.05.96 
Los países donantes del Banco de Desarrollo Africano 
(ADB), en su reunión general anual, se comprometen a des-
tinar 2.600 millones de dólares de su sección de créditos 
blandos, al Fondo de Desarrollo Africano (ADF). En la cum-
bre se trata también el acuclante problema del atraso del 
pago de las contribUCiones de sus miembros y de la renova-
Ción de la estructura Interna del organismo iniciada en 1995. 
Finaliza el proceso electoral en India. La formación 
Congreso (1), en el poder hasta el momento, queda rele-
gada al tercer puesto con el 26% de representación en el 
Parlamento. El Partido del Pueblo Indio (PBJ) y sus aliados 
ganan el 36.3% de los escaños, el 33,5% queda en manos 
del Frente NaCional-Frente de IzqUierdas (NF-LF) yel 
4, I % restante se reparte entre pequeñas formaCiones. 
En Bangladesh, el general Abu Sal eh Mohammad Naslm 
es apartado de su cargo en el ejército a causa de su Insu-
bordinaCión. La destitUCión de Naslm, cercano a la oposi-
Ción, hace temer por el futuro de las elecciones que se 
preparan para el mes de junio, ante la pOSibilidad de que 
sean boicoteadas por el partido en el poder, encabezado 
por el presidente Abdur Rahman Blswas. 
Lee Teng-hul, vencedor de las recientes elecCiones pre-
sidenCiales directas, se consolida en el cargo que ocupa-
ba desde 1989, cuando fue investido como presidente 
de Taiwan. Su primer discurso público no clarifica su 
posIción entorno al grado de independencia que quiere 
para Talwan y anuncia reformas en el terreno económi-
co, judicial y educatiVo, Sin mencionar las esperadas 
reformas constitucionales. 
Se firma en Nueva York un acuerdo entre Irak y la ONU, 
que le permite a Irak la venta de 700.000 barriles de 
crudo diarios durante un período de 6 meses. Esto supon-
dría el ingreso de 2.000 millones de dólares en una cuenta 
de las Naciones Unidas, de los cuales 600 millones irían 
destinados al fondo de reparaciones de guerra de la 
misma ONU, 100 millones al pago de las miSiones de la 
ONU en Irak, 260 millones a la ayuda humanitaria de las 
regiones autónomas del Kurdlstán Irakí y los aproximada-
mente 1.000 millones restantes a la adqUIsición de pro-
ductos básicos de ayuda bajO la supervisión de la ONU. 
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En la XLIX asamblea de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), celebrada en Ginebra, su director general. 
Hirioshl Nakajlma, alerta a los representantes de los 190 
Estados miembros de la extensión generalizada de enfer-
medades infecciosas en todo el mundo, que causa la 
muerte a 17 millones de personas anualmente. La neu-
monía provocó 4.4 millones de muertos en 1995, 3, I la 
tuberculosIs, y 3, I las enfermedades diarreicas. Nakajlma 
destaca la facilidad con la que las enfermedades alcanzan 
actualmente esta incidencia global. 
Los EEUU renuevan Incondicionalmente a China su estatu-
to de nación más favorecida. Bdl Clinton expone la necesI -
dad de mantener los vínculos económicos y comerciales 
con China a pesar de las discrepancias políticas entre 
ambos países, alegando que un aislamiento mutuo podría 
resultar negativo para ambas partes. El estatuto de nación 
más favorecida estará sUjeto a una reVISión anual. 
El primer ministro del Reino Unido, John Majar, anuncia en 
el Parlamento la voluntad de su Gobierno de bloquear los 
procesos de toma de deCISiones de la Unión Europea, 
como medida de presión para que se establezca un calen -
dariO que regule el levantamiento del embargo que pesa 
sobre la carne y derivados de vacuno. Este bloqueo, unáni-
memente criticado por los demás países de la Unión 
Europea, se hace efectiVO Inmediatamente y a afecta todos 
los debates que tienen lugar en los órganos de la Unión. 
En la cumbre ministerial anual de los 27 miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE), celebrada en París, se aborda el tema del 
soborno a empresas extranjeras desde los órganos diplo-
máticos, se estipula su erradicación y se debate la petición 
de la Federación Rusa para Incorporarse a la organización. 
23.05.96 
La comisión especial del Congreso que investiga las 
implicaciones del presidente colombiano, Ernesto 
Samper, en un supuesto caso de cobro Ilegal de comiSIO-
nes, fraude y financiación ilegal de la campaña electoral, 
con dinero procedente de la mafia del narcotráfiCO, 
recomienda al Congreso que Samper no sea acusado de 
ninguno de los cargos. 
Elecciones generales en Surinam. El presidente en funCIO-
nes, Runaldo R. Venetlaan, con la coaliCión Nuevo Frente 
(NF) obtiene un 45% de los votos con 24 representantes 
en la Asamblea NaCional de 54 miembros. Su rival más 
cercano, el antiguo dictador Deslré Bouterse, obtiene el 
26% de votos con 10 representantes. Venetlaan se niega 
a negociar un Gobierno de coaliCión con Bouterse y 
busca el apoyo de los grupos minOritarios. 
24.05.96 
En Turquía queda roto el Gobierno de coalición del 
Partido de la Madre Patria (ANAP), liderado por Mesut 
Yllmaz, y el Partido de la Recta Vía (DYP), de Tansu Ciller. 
La ruptura se produce a causa de las rivalidades entre los 
citados líderes y sobre todo por el voto por parte de algu-
nos diputados del ANAP a favor del establecimiento de 
una comisión parlamentaria para investigar un presunto 
caso de corrupción del que se acusa a Tansu Ciller. 
27.05.96 
El líder separatista checheno, Zelimkhan Yandarbiyev, y 
el preSidente ruso, BOrls Yeltsln, firman un acuerdo de 
alto el fuego en Moscú que mejora las condiciones del 
anterior, unilateralmente anunciado por Yeltsin en marzo 
y que no había sido respetado por el ejército ruso. 
El presidente de Ucrania, Leonid Kuchma, destituye al 
primer ministro, Yevheni Marchuk, por considerarle el 
principal responsable del deterioro de la ya maltrecha 
economía del pa ís. Algunas fuentes apuntan que Kuch-
ma retira de su cargo a Marchuk por temor a su cre-
Ciente populandad. 
29.05.96 
El departamento de Estado de EEUU envía una serie de 
cartas de aVIso a empresas canadienses, mexicanas e ita-
lianas en las que se les notifica que pueden ser objeto de 
la aplicaCión de la ley Helms-Burton, que penaliza a ter-
ceros países que mantienen relaciones comerciales con 
Cuba. La Unión Europea y los terceros países implicados 
critican la Ilegalidad de la ley. 
En Israel se celebran eleCCiones separadas para elegir al 
primer ministro y la composición del Parlamento. El líder 
del partido conservador Likud, Benjamin Netanyahu, 
obtiene el 50,5% de los votos frente al 49,5% de Shimon 
Peres, del Partido Laborista. En el Parlamento el Partido 
Laborista obtiene 34 escaños, el Likud 32, Shas obtiene 
10, el Partido NaCional Religioso 9 y la formación Meretz 
9, de un total de 120 escaños. Benjamin Netanyahu inicia 
las gestiones para formar un nuevo Gobierno. 
30.05.96 
Se ce lebran elecciones al Foro Constitucional en Irlanda 
del Norte. El Partido Unionista del Ulster obtiene el 
24,2% de lo s votos, el Partido Socialdemócrata y 
LabOrISta el 2 1,4%, el Partido Democrático Unionista el 
18,8%, el Slnn Féln el 15,5%, el Partido Alianza el 6,5%, y 
Cinco partidos más obtienen resultados por debajo del 
5%. La participación se cifra en el 64,5%. 
31.05.96 
Un voto de confianza del Parlamento italiano autoriza la 
entrada en funcionamiento del nuevo gabinete de 
Gobierno, compuesto por líderes de las formaciones que 
integran la coalición de El Olivo, encabezado por el pri-
mer ministro Romano Prodi. 
JUNIO 
01.06.97 
En las elecciones generales celebradas en la República 
Checa, la coalición tripartita de centro-derecha, liderada 
por el primer ministro saliente Vaclav Klaus, obtiene el 
44, I % de los votos y se reparte los cargos del nuevo 
gabinete de Gobierno, a pesar de no disponer de mayo-
ría en el Parlamento. El Partido Socialdemócrata Checo 
obtiene el 26,4% de los votos, el Partido Comunista de 
Bohemia y Moravia el 10,3% y la Coalición Republicana 
el 8%. La participación alcanza el 76%. 
02.06.97 
En la segunda vuelta de las elecciones generales en 
Albania se confirma la victoria del partido en el poder, el 
Partido Democrático de Albania (PDS), que obtiene 122 
de los 140 escaños que tiene el Parlamento. Los princi-
pales partidos de la oposición denuncian prácticas frau-
dulentas en el proceso electoral, y la Organización de 
Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), en misión 
de supervisión, confirma que 32 de los 79 artículos de la 
ley electoral albanesa han sido violados. 
02-03.06.97 
Los ministros de Asuntos Exteriores de los países miem-
bros de la organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) se reúnen en Berlín y acuerdan establecer un 
nuevo comando militar en la organización, que represente 
de un modo efectivo un modelo de Identidad de Defensa 
Europea. El acuerdo se ubica en un marco global de refor-
ma de la OTAN, impulsada a raíz de la desintegración del 
bloque del este y supone una mayor autonomía de los 
miembros europeos de la OTAN frente a EEUU. 
03.06 .97 
El presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, destitu-
ye al primer ministro Marcelino Moco y su gabinete de 
Gobierno. Dos Santos designa un nuevo Gobierno que 
tendrá que hacer frente a la profunda crisis social y econó-
mica que vive el país. Durante el mes de junio, el nuevo 
gabinete y la guerrilla angoleña (UN ITA) mantienen una 
serie de negociaciones con el objetivo de alcanzar un 
acuerdo de paz y fonmar un Gobierno de unidad nacional. 
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Los ministros de Economía de la Unión Europea advier-
ten a Alemania que se encuentra fuera de los paráme-
tros eXigidos de convergencia económica para entrar en 
la tercera fase de la unión monetaria en 1999, El défiCit 
de Alemania supera el 3% máximo permitido por los cn-
terios férreamente defendidos por el propio Gobierno 
alemán. a causa del esfuerzo económico que supone la 
reunlficaclón del país, 
03-05 ,06 ,97 
En la Asamblea general de la Organización de Estados 
AmerICanos (OEA). celebrada en Panamá. se aprueba una 
resolución contraria a la ley extraterritorial estadounidense 
Helms-Burton con 23 votos a favor. 10 abstenCiones y el 
voto en contra de EEUU, Asimismo se acuerda. apoyar el 
proceso mediante el cual Estados Unidos deberá devolver 
la JUrISdicción del canal de Panamá a este país y. por otro 
lado. intensificar el apoyo a las medidas intercontmentales 
contra el terrorISmo y el tráfico de drogas, 
03- 18.06.97 
Se celebra en Estambul la segunda Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos. tam-
bién conocida como Hábitat 11. En la conferencia. los 
representantes de los 185 Estados participantes exponen 
la necesidad de dar pnoridad a los programas de vIvien-
da y urbanización con el fin de satisfacer las necesidades 
báSicas de toda la población. De la declaraCión que se 
aprueba en la conferencia se desprende que las estrate-
gias de actuaCión deben apoyarse en la sostenibilidad e 
Igualdad. y que los Gobiernos nacionales deben ceder 
una parte Importante de la responsabilidad y de los 
recursos a los Gobiernos regionales y locales. En Hábitat 
II las autoridades locales y las organizaciones no guberna-
mentales desarrollan un papel protagonista sin preceden-
tes en otras conferencias de las Naciones Unidas. con la 
presenCia de sus representantes en los comités decIso-
riOS y partICipando en numerosos foros consultivos para-
lelos. 
05.06.97 
El primer ministro de Madagascar. Norbert Ratsirahonana. 
nombra su primer gabinete de Gobierno con una presencia 
mayoritaria de simpatizantes y miembros de la Unión 
Nacional por la Democracia y el Desarrollo (UNDD). 
05-07.06.97 
En la reunión de la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP). celebrada en Viena. se aprueba el 
aumento de la producCión de petróleo de 24.520.000 a 
25,033.000 barriles dianos en previsión de la entrada en 
vigor del acuerdo entre la ONU e Irak. que ha de permi-
tir la reentrada de este país en el mercado del petróleo. 
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06.06.97 
En la República Centroafncana. Jean-Paul Ngoupandé toma 
posesión del cargo de jefe de un nuevo Gobierno de unión 
nacional. Este Gobierno. surgido de las negociaciones man-
tenidas por el presidente Ange-Fellx Patasse con la facción 
amotinada del ejérCito. deberá encargarse de restablecer la 
paz en el país y concluir las negociaciones en curso con el 
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 
07.06.97 
La junta militar en el poder en Myanmar y el Consejo 
Nacional para la Restauración de la Ley y el orden del 
Estado (SLORC). dan vigencia a una ley que prohíbe 
toda actiVidad política mientras tiene lugar la redaCCión 
de la nueva Constitución, La medida. que Incluye penas 
de pnsión. persigue anular la actiVidad del partido OpOSI-
tor. Liga Nacional por la DemocraCia (LND). que trabaja 
en la redacción de una ConstituCión alternativa. 
08 .06.97 
El Gobierno polaco estudia cerrar el astillero de Gdansk. 
del que controla el 60% de las aCCIones. La empresa. que 
emplea a 7.000 personas. fue la cuna de las revueltas de 
trabajadores que en 1980 fundar'on el Sindicato pro-
democrático Solidaridad y forzaron la transición demo-
crática en Polonia, El plan de liquidación presentado 
prevé el Cierre en I 2 meses. 
10.06.97 
El primer ministro brrtánlco y el Irlandés se reúnen en 
Belfast. Irlanda del Norte. con 9 de los 10 partidos con 
representación en el Foro ConstituCional. para sentar las 
bases de la paCificaCión de la reglón, El S,nn Féln. el 
brazo político del EjérCito Republicano Irlandés. queda 
excluido de las negOCiaCiones mientras el IRA no declare 
el alto al fuego. La conferenCia multilateral no obtiene. 
de momento. resultados significativos. 
11 .06.97 
El Gobierno de Corea de Sur deCide donar tres millones 
de dólares para contribUir a financiar la campaña de 
ayuda que promueve la ONU para aliVIar" el hambre en 
Corea del Norte. Estados Unidos y Japón encabezan la 
lista de donantes con una aportación de 6.2 y 6 millones 
de dólares respectivamente. 
12.06.97 
Las presiones de la oposICión llevan a repetir la celebraCión 
de eleCCiones en Bangladesh bajO la supervIsión de un 
Gobierno prOVisional de transIción. El líder de la Liga Awaml 
y hasta el momento líder opositor. Shalkh Haslna Wajed. es 
Investido nuevo primer ministro en aplicación de los resulta-
dos. La Liga Awaml obtiene 146 escaños. el Partido NaCIO-
nal de Bangladesh (BNP) I 16. Y el partido Jatlya Dal 32. 
La Cámara de los Diputados colombiana exculpa al pre-
sidente Ernesto Samper de los cargos de uso de fondos 
procedentes de la droga para financiar su campaña elec-
toral, enriquecimiento ilegal, fraude y encubrimiento, 
Según esta decisión, Samper no puede volver a ser inves-
tigado por las mismas acusaCiones, 
El Gobierno Indio, en manos de la coalición·Frente Uni-
do (Frente NaCional-Frente de IzqUierdas) y encabezado 
por el pnmer ministro Deve Gowda, supera una moción 
de confianza gracias al apoyo del Congreso (1). encabeza-
do por el ex pnmer ministro Narasimha Rao. 
14.06.97 
El ministro de Economía de Sudáfrica, T revor Manuel, pre-
senta un plan estratégico de reestructuración económica 
que persigue el objetiVO de crear empleo sostenldamente, 
unos 400.000 puestos de trabajo anuales, y reducir en un 
0,5 anual el déficit presupuestano hasta conseguir un 3% 
estable. El plan cuenta con la reducción del gasto público, 
la moderada nexibilizaclón de la participación extranjera 
en las empresas locales y el control de la InnaCIÓn, como 
pnnclpales medidas de activación de la economía. 
El Fondo Monetario Internacional concede un crédito 
por valor de 57 millones de dólares a Burkina Faso para 
apoyar el programa económico que lleva a cabo su 
Gobierno. A finales de mes, el Club de París, grupo de 
países credltores, anula un 67% de la deuda contraída 
por este país, lo que le supone un ahorro de 80 millones 
de dólares, FranCia aplica una medida similar. Esta cance-
laCión generalizada de la deuda de Burklna Faso obedece 
al buen comportamiento que muestra su economía, con 
un buen crecimiento y una Innaclón moderada, 
15.06 .97 
Un atentado con bomba de un supuesto comando del 
Ejército Republicano Irlandés (IRA) en Manchester ahon-
da la criSIS ya eXistente en las conversaciones multilatera-
les de paz para el Irlanda del Norte. Gerry Adams, el 
portavoz del Slnn Féln, que no participa en la cumbre, se 
desmarca del atentado, lo cual hace pensar en una pro-
funda diVISión en el seno del grupo republicano que 
separaría las faCCiones militar y política. 
16.06.97 
Se celebra la primera vuelta de las elecciones presiden-
cia les en RUSia, Boris Yeltsin obtiene el 35,3% de los 
votos, Gennady Zyuganov el 32%, Alexander Lébed el 
14,5%, Grigory Yavlinsky el 7,3% y Vladimir Zhirinovsky 
el 5,7%. El margen que obtiene Yeltsln no es suficiente y 
queda convocada una segunda vuelta electoral para el 
día 3 de Julio a la que concurren los dos candidatos y 
con mejores resultados. 
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17.06.97 
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, firma 
una serie de acuerdos con partidos afines del Parlamento 
que le proporcionan el apoyo de 66 parlamentarios del 
total de 120 que tiene la cámara. Los partidos más con-
servadores y de carácter marcadamente religioso de la 
coalición eXigen a Netanyahu la transformaCión del 
Estado secular en Estado observante, extremo al que 
otros coaligados se oponen. La distnbuclón de las carte-
ras ministeriales resulta particularmente difícil para 
Netanyahu, a quien le viene impuesto el nombramiento 
del ministro de Defensa, Daniel Sharon, por parte del 
ministro de Economía, David Levl. 
Los Gobiernos de México y Canadá denuncian la ley 
Helms-Burton a los órganos competentes del Área de 
Libre Comercio de Aménca del Norte (NAFTA). 
Un acuerdo bilateral entre China y EEUU aleja el peligro 
de guerra comercial entre ambos países. China anuncia el 
cierre de unas 15 empresas ilegales de reprodUCCión de 
video, música y programas informáticos que, copiando 
matenal onginal de empresas norteamencanas generó 
pérdidas por valor de 2.300 millones de dólares en 1995, 
Ese año, ambos países firmaron un acuerdo de protec-
ción de la propiedad intelectual, que fue vulnerado siste-
máticamente por China, 
21-22.06.97 
Se celebra en FlorenC ia una conferencia de la Unión 
Europea con la participaCión de los Jefes de Gobierno de 
los 15 países miembros. El Reino Unido retira el veto que 
mantenía sobre las deCISiones de la UE que requieren una-
nimidad al ser alcanzado un acuerdo, según el cual se agili-
za la retirada del embargo a la carne de vaca y sus 
derivados procedentes del Reino Unido, SI este país amplía 
el numero de sacrificios de animales de los 80,000 vigentes 
a 140.000, El inesperado desbloqueo permite debatir con 
normalidad los temas del orden del día, entre los cuales se 
encuentran el pacto de confianza entre los Gobiernos, los 
sindicatos y las patronales de la UE, el desarrollo de la 
Unión Monetana, el acuerdo de creación del órgano poli-
cial europeo, Europol, y la liberalización del mercado de 
suministro eléctrico entre los Estados de la Unión. 
21-23.06.97 
En El Cairo tiene lugar una cumbre árabe de alto nivel, la 
primera desde 1990 después de la invasión de Kuwalt 
por parte de Irak. En esta ocaSión, la reunión se convoca 
a raíz de la victoria electoral de Benjamln Netanyahu en 
Israel. La declaración conjunta que resulta del encuentro 
de los líderes árabes se refiere a la necesidad de que 
Israel respete los acuerdos alcanzados en la Conferencia 
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de Madnd de 1991. También hay referencias a temas 
como la creaCión de un área libre de armas de destruc-
ción masiva, la condena del ataque de Israel contra el 
Líbano, una condena ge neral del terrorismo, el temor 
por el acuerdo militar alcanzado entre Israel y Turquía, y 
la reivindicación del levantamiento del embargo a Libia. 
Muere Andreas Papandreu, ex primer ministro de GreCia 
y pnnclpal protagonista de la vida política gnega de los 
últimos 20 años. 
24.06.97 
Las protestas de la oposIción contra el aumento de los 
impuestos previstos en el presupuesto 96-97 fuerzan al 
Gobierno de Paklstán a moderar la previs ión fiscal. La 
convocatoria de unas jornadas de huelga general se salda 
con graves enfrentamientos entre la policía y los manifes-
tantes en Islamabad. 
25.06. 97 
Los Jefes de Estado y pnnclpa les representantes de los 
Gobiernos de Burundl, Etiopía, Kenya, Rwanda, Tanzanla 
y Uganda se reúnen en Tanzanla para discutir acerca de 
la grave situación que se vive en Burundi, con la escalada 
del enfrentamiento armado entre las etn ias hutu y tutsi. 
Bajo la presión de los países vecinos el presidente , 
Sylvestre Ntlbantunganya, y el primer min istro, Antoine 
Nduwayo, se ven obligados a aceptar una intervención 
militar extranjera de pacificación. 
Los países miembros del Mercado Común del Cono Sur 
Amencano (MERCOSUR), Argentina, Brasil. Paraguay y 
Uruguay se reúnen en Argentina con representantes de 
Chile y BoliVia. Chile obtiene el estatuto de miembro 
asoc iado a Mercosur, con lo que gana un mercado de 
200 millones de personas y abre el suyo, sin quedar liga-
do al régimen de aranceles que Impone la plena integra-
ción. Bolivia, país Sin acceso natural al mar, pacta el uso 
de puertos en el Atlántico y en el Pacífico. 
Estalla una bomba de gran potencia en una base del eJér-
CitO norteamencano próxima a la ciudad de Dahran, en 
Arabia Saudí. El ataque, que afecta a un Inmueble de 
vIviendas para miembros del ejérCito y sus familias, pro-
voca la muerte de 19 personas y hiere a unas 400. Dos 
grupos terrorIStas árabes, desconocidos hasta el momen-
to, reivindican al mismo tiempo el atentado. 
27.06.97 
El recientemente Investido preSidente de Uganda, 
Yoweri Musevenl, consolida su posición en las eleCCiones 
legislativas al obtener sus correligionarios una represen-
tación mayoritaria en la Asamblea NaCional. 
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El Tribunal Internacional de las NaCiones Unidas para la 
ex YugoslaVia abre una audienCia pública en la que la 
acusación presenta pruebas de los crímenes de guerra 
perpetrados bajo las órdenes del líder serbobosnlo 
Radovan Karadzic y del general Ratko Mladlc. Los acusa-
dos no están presentes por no haber podido ser deteni-
dos todavía. De forma extraofiCial, la vicepresidenta 
serbla, Biljana Plavsl(, asume los poderes de Radovan 
Karadzic el día 30, manteniendo éste su innuencla a la 
sombra de la preSidenCia de la República Serbobosnla. 
28.06.97 
El l íder del pro-IslámiCO Partido del Bienestar (RP), 
Necmettln Erbakan, asume el cargo de primer ministro de 
Turquía en representación de una nueva coaliCión de 
Gobierno pactada con el Partido de la Recta Vía (DYP) de 
Tansu Ciller. Se trata del primer Gobierno Islamlsta en 
Turquía desde la creación de la república secular en 1923. 
Se celebra en Botswana una cumbre de la Comunidad 
para el Desarrollo de África del Sur (SADC), con la aSIs-
tencia de los jefes de Estado y de Gobierno de los 12 
países miembros. Se plantea la formaCión de un cuerpo 
de cooperación en los ámbitos polítiCO y de segundad 
con el objetivo de promover la democratización y estabi -
lización de la región. 
El Consejo Supremo de Ucrania adopta una nueva 
ConstitUCión que sustituye al tratado constituCional provI -
Sional, vigente hasta el momento. En ella, se aSignan mayo-
res poderes al preSidente y se reconoce la propiedad 
privada incluyendo la del suelo agrícola. El promotor de la 
nueva Constitución de carácter marcadamente preSidenCia -
lista es el mismo preSidente Leonld Kuchma, que ve peli -
grar su poder con el auge de los partidos ex comunistas. 
28-29 .06.97 
EEUU propone convertir la cumbre del grupo G-7 + 1, 
que se celebra en Lyon, FranCia, en una reunión que 
aborde báSicamente la temática antl-terrOrlsta. Los siete 
países más industrializados dan a conocer una sen e de 
propuestas para combatir el crimen internacional organi -
zado: pero no renuncian al grueso de temas del orden 
del día previsto, que incluye un llamamiento a esforzarse 
para garantizar la estabilidad el sistema monetario Inter-
nacional. la voluntad de controlar más eficazmente a las 
entidades fi nancieras, y el compromiso de Intentar evitar 
la vulneraCión de las normas estableCidas por la 
Organización Mundial del ComercIo (OMC) y la 
OrganizaCió n para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), en una clara alUSión a la ley extra-
terntorlal recientemente aprobada por EEUU. 
29.06.97 
Olafur Ragnar Grimsson. miembro del ala izquierda del 
partido Alianza Popular, es elegido presidente de Islandia 
al obtener más del 40% de los votos y derrotar otros 
cuatro candidatos. Olafur Ragnar sucede en el puesto a 
la ex presidenta Vigdis Finnbogadottlr que, a pesar de 
tener garantizada, su reelección decidió retirarse después 
de I 6 años en el cargo. 
30.06.97 
Leonel Fernández, candidato del centrista Partido de la 
Liberación Dominicana (PLD), gana la segunda vuelta de 
las elecciones presidenciales de la República Dominicana 
con el 51,25% de los votos, frente al 48,75% de 
Francisco Peña Gómez en nombre del Partido Revolu-
cionario Dominicano. 
En las elecCiones generales de Mongolia el partido oposi-
tor Unión Democrática (DU) derrota al partido en el 
poder desde 1921, el Partido Popular Revolucionario de 
Mongolia, con la obtención de 50 de los 76 escaños en 
el Parlamento. 
]Ul.IO 
02.07.96 
El Comité de Ministros del Consejo de Europa admite a 
CroaCla en el seno de la organización en régimen provi-
sional, dejando su admisión definitiva pendiente del cum-
plimiento de los acuerdos de paz de Dayton, firmados en 
diciembre de 1995 por todos los Implicados en el con-
OICtO de la ex Yugoslavia. 
03.07.96 
El presidente en funciones de la Federación Rusa, Boris 
Yeltsln, gana la segunda vuelta de las elecciones presi-
denCiales con un 53,8% de los votos. El otro candidato, 
Gennady Zyuganov, obtiene el 40,3%, y el 5,9% de los 
votantes se muestra contrario a ambos candidatos. La 
participaCión es del 68,8%. 
El presidente en funciones del Chad, Idriss Déby, es ree-
legido por un período de 5 años en la segunda vuelta de 
las elecciones presidenciales, con el 61 % de los votos 
frente al 3 1% de su opositor, Abdelkader Wadal, de la 
Unión para la Renovación Democrática (URD). Déby 
llegó al poder en 1990 liderando un golpe de Estado al 
frente del Movimiento de Salvación Patnótica (MSP). 
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El gobernador de la prefectura de Okinawa, en Japón, 
anuncia la convocatoria de un referendo para consultar a 
los reSidentes de la región acerca de, la presenCia de las 
bases militares de EEUU en su territorio. Las autoridades 
de Japón, país que contrajo un compromiso de cesión de 
terrenos al ejército de EEUU hasta mayo de 1997, piden 
al gobernador de Okinawa que obligue a los agricultores 
a firmar prórrogas en la cesión hasta la fecha pactada. 
EEUU retira cuatro de sus bases en Okinawa con la con-
dición de que sean reubicadas en otras regiones del país. 
03-06.07.96 
Se celebra en las Barbados la XVII' reunión de jefes de 
Gobierno de los países miembros de la Comunidad del 
Caribe (CARICOM). El principal tema de debate es la 
integración económica de los países caribeños para avan-
zar en el establecimiento de un mercado único. 
05 .07.96 
Dimite el primer ministro ucraniano, Pavlo Lazarenko, pero 
acepta permanecer Interinamente en el cargo hasta la 
formaCión de un nuevo Gobierno. El preSidente, Leonid 
Kuchma, vuelve a nombrar primer ministro a Lazarenko y 
se encarga personalmente de nombrar el nuevo Gabinete 
de ministros, haciendo uso de los poderes que le concede 
la recientemente aprobada reforma de la ConstitUCión. 
06 .07.96 
El presidente de Uganda, Yoweri Musevenl, nombra un 
nuevo Gobierno en aplicación de los resultados de las 
recientes elecciones generales. Musevenl requiere un 
permiso especial del Parlamento para llevar adelante la 
formaCión de un numeroso Gabinete, consta de 21 
ministros y 30 viceminlstros, y que se justifica por la 
necesidad de repartir equitativamente el poder entre las 
múltiples etnias y religiones que conviven en Uganda. 
El presidente de Albania, Sali Berisha, vuelve a designar 
primer ministro a Alexander Meksl y le Invita a formar un 
nuevo Gobierno del Partido Democrático de Albania 
(PDS), que obtuvo una mayoría aplastante en las recien-
tes elecciones, bOicoteadas por los pnnclpales partidos 
de la opOSición. 
06-12.07.96 
Se celebra en Vancuver, Canadá, la XI' Conferencia 
Internacional de la Organización Mundial de la Salud sobre 
el Síndrome de Inmunodeficiencia AdquIrida (SIDA). 
Responsables del Programa de las Naciones Unidas sobre 
el SIDA confirman la muerte en 1995 de 1,3 millones per-
sonas a causa de la enfermedad. El número total de sero-
pOSitivos se cifra en 22 millones de personas. de las cuales 
dos tercIos se encuentran en el Áfnca Subsahanana. 
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07.07.96 
En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 
Ecuador, Abdalá Bucaram Ortiz, del Partido Social 
CrIStiano (PSC), obtiene el 54,5% de los votos y Jaime 
Nebot Saadi, del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), el 
45,5% restante. La participación se cifra en un 70%. 
07-08.07.96 
El resultado de las elecciones en Níger da la victOria al 
militar Ibrahlm Barre Mainassara con el 52% de los votos. 
El resto de candidatos denuncian un fraude ya detectado 
durante los preparativos p'or parte de la Com isión 
Electoral Nacional Independiente (CENI), sustituida poco 
antes de la jornada electoral por un Consejo de 
Salvación Nacional. 
08-11.07.96 
Se celebra en Yaoundé, Camerún, la XXXI I reunión de la 
Organización para la Unidad Africana. El presidente de la 
organización alerta acerca del peligro que corre la demo-
cracia en el continente africano. Se hace una especial 
referencia a los conflictos que sacuden la paz en Burundi, 
en Rwanda, en el Zaire y en Liberia, y piden el levanta-
miento de las sanCiones a Libia. 
08-18.07.96 
En la II Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático ce lebrada en Ginebra, Suiza, se discu-
ten las cuotas de reducción de las emisiones de los prin-
cipales gases responsab les del efecto invernadero, y el 
calendario de fechas límite para su aplicación. 
09.07.96 
Durante el transcurso de un partido de fútbol que se juega 
en la ciudad de Trípoli, la policía libia dispara indiscrimina-
damente contra el público, que lanza consignas contra 
Moamar al Gadaffi. El incidente se salda con un número 
indeterminado de víctimas (entre 20 y 50) Y con docenas 
de heridos. Durante el mes se registran otros choques 
entre la policía y grupos de opositores en Benghazi. 
El presidente de GUinea, Lansana Conte, crea el puesto 
de primer ministro en la estructura de Gobierno y nom-
bra a Sidia T oure para ocupar el cargo. T oure nombra un 
nuevo Gobierno, en cuya composición no se encuentra 
ningún miembro de la oposición. 
9- 14.07.96 
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visita los 
EEUU por primera vez desde su nombramiento y es reci-
bido por el presidente Bill Clinton en un ambiente tenso. 
En el discurso pronunciado en el Congreso, Netanyahu 
afirma que su Gobierno tiene la voluntad de reducir la 
dependenCia económica de EEUU. En alusión al proceso 
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de paz en Palestina, manifiesta que éste no debe basarse 
en el lema "territOriO a cambio de paz" sino en tl'es pilares, 
que serían la seguridad, la reCiprocidad y la democracia. 
11.07.96 
Los EEUU retiran el visado de entrada al país al presI-
dente colombiano, Ernesto Samper, en aplicación de la 
ley que sanciona a aquellos que no cooperan en la lucha 
contra el narcotráfico 
12.07.96 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Inter-
viene en el conflicto de la Encefalofatía Esponglforme 
Bovina, y dictamina que el embargo sobre la carne y 
derivados del bovino britán ico está justificado por la eVI-
dencia científica del vínculo entre la enfermedad de las 
"vacas locas" y el síndrome de Creuzfeldt-Jakob, contraí-
do por humanos. El primer ministro del Reino Unido, 
John MaJor, expresa su decepción por esta decIsión. 
15.07.96 
El preSidente de EEUU, Bill ClInton, cediendo temporal-
mente a las presiones de Canadá y de la Unión Europea, 
decide aplazar la entrada en vigor del artículo 3 de la ley 
Helms-Burton. Este artículo es el que debe permitir a los 
emigrantes cubanos residentes en EEUU, denunciar a las 
empresas que establezcan relaciones comerciales con 
Cuba en las que estén Involucradas sus antiguas propie-
dades en el país. Clinton fija la fecha de entrada en vigor 
del artículo 3 en el mes de febrero de 1997. 
17.07 .96 
El informe del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) revela que el desequilibrio económi-
co en el interior de los países sigue incrementándose. 
Au stralia , Brasil, Guatemala, el Reino Unido y EEUU 
encabezan la lista de estratificación sOCIal en el mundo. 
También se pone de manifiesto que las sociedades del 
sudeste asiát ico, a pesar de su rápido crecimiento econó-
mico, son las que se mantienen más equlbradas. 
En EEUU hace explosión en pleno vuelo un avión de la 
compañía norteamericana TWA, por causas difíciles de 
determinar, y mueren 238 personas. Las InvestigaCiones 
apuntan hacia la explosión de una bomba o de un misil. 
Con la explosión de una bomba en la ciudad de Atlanta, 
el día antes de la apertura de los Juegos OlímpiCOS, las 
autoridades de EEUU temen un aumento de la actividad 
terrorista interna. 
18.07.96 
La guerrilla de los Tigres de Liberación de la Patria Tamil 
ataca por sorpresa una guarnición del ejército guberna-
mental en el distrito de Mullaittivu. en el noreste de Sri-
Lanka, provocando alrededor de un millar de bajas en el 
ejército regular y unas 300 bajas en sus propias filas. 
Durante el mes, la capital del país, Colombo, sufre tam-
bién la violencia del L TTE en dos atentados suicidas con 
bomba que provocan un total de 99 muertos. 
20-2 1.07.96 
Se celebra en Jakarta, Indonesia, la XXIX Cumbre anual 
de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN). Los países miembros aceptan la admisión de 
Camboya y de Laos en la asociaCión, y otorgan el estatu-
to de observador a Benín. La reducción de la tensión en 
el Mar del Sur de la China, la pacificación de la península 
de Corea y el avance en el tratado de desnuclearización 
del sudeste aSiático (SEANWFZ) son los principales 
temas tratados en el encuentro. 
21.07.96 
En Turquía mueren un total de 12 activistas de izquierda, 
presos en cárceles de todo el país, que se habían declara-
do en huelga de hambre unos meses atrás. Los presos 
protestaban por el aislamiento al que les somete el 
Gobierno con su política de traslados. Las muertes se van 
produciendo a partir del día 21 Sin que el Gobierno con-
servador Islamista de Necmettin Erbakan se muestre dis-
puesto a negociar. Algunos países de la Unión Europea 
expresan su reserva a la unión aduanera con Turquía, 
sujeta al estado de los Derechos Humanos en este país. 
Bajo la mediación del servicio de inteligencia alemán, 
tiene lugar, en la zona de seguridad que Israel tiene en el 
Líbano, el intercambio de prisioneros y cuerpos de falle-
Cidos entre la miliCia israelí Ejército del Sur del Líbano 
(S LA) y la faCCión libanesa de Hezbolah. Este tipo de 
Intercambios no se llevaban a cabo desde 199 I . 
El presidente en funCiones de Sao Tomé y Príncipe, 
Miguel Trovoada, es reelegido por un 52% de votos fren-
te al 48% que obtiene el ex presidente Manuel Pinto da 
Costa. T rovoada, que no dispone de mayoría en el Parla-
mento, anuncia un Gobierno de coalición con la tercera 
fuerza del país, liderada por A lda Bandeira. 
La serie de negociaCiones de paz para Tadzhikistán media-
das por las Naciones Unidas, terminan en un acuerdo que 
firman el ministro de Exteriores tadzhiko, Talbak Nazarov, y 
el líder islámico en el exilio, Haji Akbar T uranjonzoda. El 
acuerdo refuerza el alto el fuego alcanzado unos días antes 
y prevé el intercambio de prisioneros de guerra. 
23.07.96 
En Bangladesh la ausencia de oposición a la Liga Awami 
convierte en innecesarias las elecciones convocadas para 
agosto, y se confirma la sustitUCión del actual presidente, 
Abdur Rahman Biswas, con el nombramiento de 
Shahabuddin Ahmed, su sucesor en el seno del partido. 
25 .07.96 
El ejército de Burundi, controlado por la etnia tutsi, realiza 
un golpe de Estado que aparta de la presidencia al hutu 
Sylvestre Ntibantungaya y suspende la actividad del 
Parlamento, imponiendo el toque de queda y cerrando las 
fronteras y el aeropuerto. La frágil coalición entre los tutsis 
y los hutus, alineados con las formaciones UPRONA y FRO-
DEBU respectivamente, queda rota, y el tutsi Pierre Buyoya 
ocupa el cargo de presidente. El golpe se atribuye a la opo-
sición del ejército y de UPRONA a la Inminente interven-
ción de una fuerza regional de pacificación en Burundi. 
Las familias de activistas políticos ~sesinados durante el 
régimen de oportheid en Sudáfrica, piden al tribunal cons-
titucional que anule las competencias de la Comisión de 
la Verdad. Las causas abiertas por esta comisión no pue-
den ser vistas por el procedimiento Judicial convencional, 
lo que supone el sobreseimiento de los crímenes contra 
la humanidad cometidos por el régimen racista. 
Las principales fuerzas políticas de México alcanzan un 
acuerdo unánime para reformar la ley electoral. Con la 
reforma, el Instituto Electoral Federal debería independi-
zarse totalmente del Gobierno, debería quedar regulada 
la financiación de los partidos políticos, se usaría la 
modalidad de representación proporcional para el 
Senado y la elección del alcalde de Ciudad de México se 
realizaría por el procedimiento directo. 
26.07.96 
El rey de Swazilandla, Mswati 111, nombra primer ministro a 
Sibusiso Barnabas Dlaminl y anuncia la formación de un 
Comité de Revisión Constitucional, integrado por 30 perso-
najes re levantes del país, incluyendo gobemantes, intelectua-
les, activistas políticos y unionistas. El gesto se atribuye a la 
presión ejercida por los países vecinos, reunidos días antes 
para debatir la situación política en Swazilandia y la necesi-
dad de que se abra un proceso democratizador en el país. 
Durante el mes de julio, en Argentina, abandonan su 
puesto un total de tres ministros. El ministro de Justicia 
dimite después de reconocer haber pertenecido durante 
su juventud a un partido neonazi. El ministro de Defensa 
deja el cargo a causa de su implicación en un escándalo 
de exportación ilegal de armas. El presidente destituye al 
ministro de economía, Domingo Cavallo, a causa de las 
diferencias personales existentes entre ambos. 
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27.07.96 
Se producen graves disturbios en Jakarta, Indonesia, 
durante el asalto de la policía y el ejército a la sede cen-
tral del pnncipal partido de la OposIción, Partido Demo-
crático de Indonesia (PDI). En el edificio se encuentran 
encerrados simpatizantes de la líder del PDI, Megawatl 
Sukarnoputn, expulsada de la dirección de su partido en 
una maniobra encubierta del Gobierno. 
27 -28 .07.96 
Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miem-
bros de la Comunidad Económica de los Estados de 
Áfnca OCCIdental (ECOWAS), se reúnen en la XIX' con-
ferencia anual en AbuJa, Nlgena. En ella se da un plazo 
de nueve meses a Liberia para la celebración de eleccio-
nes democráticas. En la reunión destacan también el 
debate acerca del défiCit de la comunidad por el atraso 
en el pago de las contnbuclones anuales, que se cifra en 
unos 23 millones de dólares, y la eleCCión de Sanl 
Abacha, Jefe de Estado de Nlgena, como nuevo secreta-
no general de la organizaCión. Esta decIsión es interpre-
tada como un gesto de apoyo al régimen de Abacha. 
28.07.96 
El VIII Congreso del Partido Comunista de Vietnam con-
grega en Hanoi al. 198 delegados en representación de 
los dos millones de miembros del partido y de 30 dele-
gaciones extranjeras. El pnmer ministro chinO, LI Peng, 
asiste al congreso, así como el primer ministro de Laos y 
el presidente de Camboya. Durante la reunión se elige el 
nuevo Polltburó, Integrado por 19 miembros y el Comité 
Central, que consta de 170 representantes. Se renueva 
en el cargo de secretano general del partido a Do Muo!. 
30.07.96 
En una Conferencia del G-8 en París, dedicada monográfi-
camente al terronsmo, los países más Industnallzados y la 
Federación Rusa acuerdan la adopCión de medidas para 
combatir el terronsmo internacional. En un listado de 25 
puntos se contempla, entre otros, el control de cuentas 
bancanas y transferenCias que se crean relaCionadas con 
grupos terrOrIStas, el control sobre la venta de armas a 
grupos sospechosos, la prevención contra el uso de las 
redes electrónicas de comunicación con fines terroristas y 
la restricción de las concesiones de asilo a aquellos que 
hacen uso de su estatuto con fines terrorIStas. La reunión 
responde a una Iniciativa de EEUU, país que recientemente 
se ha visto afectado por numerosos actos de terrorismo. 
El Parlamento de Mongolla elige en su primera seSión, 
después de las eleCCiones de JuniO, a su nuevo primer 
ministro, Mendsayhany Enhsayhan, de la formaCión 
Unión Democrática. 
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El autoproclamado preSidente de Somalla y líder de una 
de las facciones en lucha en el país, Mohamed Farah 
Aldid, muere en Mogadisho a causa de las hendas recibi -
das en un enfrentamiento armado ocurrido en JuliO. En el 
seno del Congreso de Somalla Unida (U5C) se Inician las 
disputas para sucederle, pese al nombramiento ofiCial de 
su hiJO Husseln Aydld. 
El obiSpo católico de Orán, el francés Plerre Clavene, es 
asesinado en un atentado con bomba en su casa de 
Argel. Aunque el atentado no es reivind icado por ningún 
grupo, se sospecha del Grupo Islámico Armado (GIA). 
Un tribunal militar Italiano absuelve de los cargos al pre-
sunto cnmlnal de guerra nazI Ench Pnebke, al que se acusa 
de haber partiCipado en el asesinato de 335 Civiles Italianos 
en las Fosas Adreatinas de Roma durante la ocupación nazI 
en 1944. A pesar de conSiderarle culpable de participar en 
la matanza, el tribunal absuelve a Pnebke por entender 
que obedecía órdenes de sus superiores. Alemania pide la 
extradiCión para que pueda ser Juzgado allí, pero la extra-
dición obtenida por Italia del Gobierno argentino estipula 
que no puede ser juzgado en un tercer país. 
02.08.96 
El preSidente de Burundl, Plerre Buyoya, nombra pnmer 
ministro a un hutu moderado integrado en la formaCión 
mayontanamente tUtSI Unlon para el Progreso NaCional 
(UPRONA). El nuevo pnmer ministro, Pascal-Flrmln 
Ndimira, recibe el encargo de dlngir el nuevo Gobierno 
de unidad naCional Integrado por miembros de las dos 
etnias, tUtSI y hutu. 
El Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu deCide fleXI -
bi lizar las operaciones de asentamiento de los colonos 
Israelíes en los terntonos de Gaza y ClsJordanla, que el 
Gobierno laborista de Shlmon Peres había mantenido 
relativamente estancadas. La colonizaCión se reanuda 
Inmediatamente con la concesión de un permiso para 
construir 900 apartamentos en Clsjordanla. 
05 .08.96 
En una ofensiva de las fuerzas gubernamentales de Sn 
Lanka contra la guerrilla del L TTE en la ciudad de 
Kilinochchl, pierden la Vida unos 300 combatientes, entre 
guerrilleros y soldados regulares. La rígida censura Impues-
ta sobre la región del norte del país hace ImpOSible cono-
cer datos precIsos de los enfrentamientos. La ofenSiva del 
ejérCito es un Intento de anular la operatividad de los 
Independentistas tamiles en su propio territorio. 
El Gobierno de EEUU pone en funcionamiento una 
nueva ley extraterritorial que sanciona, cualquier empre-
sa que invierta más de 40 millones de dólares en proyec-
tos de extracción de gas o de petró leo en Irán o Libia. 
EEUU acusa a ambos países de dar apoyo al terrorismo 
Internacional. La ley D'Amato recibe duras críticas de los 
dos países afectados y de los principales países inverso-
res, entre ellos los miembros de la Unión Europea. La UE 
denuncia la ley en la Organización Mundial del Comercio 
y se dispone a preparar medidas de protección parecidas 
a las que se toman en contra la ley Helms-Burton. 
07.08.96 
Desde Camboya llegan indicios de la fragmentación de la 
guernlla de los jmers rOJos al desertar de sus filas el núme-
ro dos de la organización, lang Sary, y 3.000 soldados que 
operaban baJO su mando. La escisión no supone un acerca-
miento de la nueva facción al Gobierno, sino más bien una 
segunda vía dentro de la línea de actuación de los jmers. 
08.08.96 
El general Idriss Déby es investido presidente del Chad y 
vuelve a asignar el puesto de primer ministro a Djimasta 
Koibla. El nuevo Gobierno integra a algunos miembros 
de la oposición. 
09.08.96 
Boris Yeltsin es investido presidente de la Federación 
Rusa en medio de especulaciones acerca de su salud. 
Yeltsln vuelve a nombrar a Viktor Chernomyrdin para el 
puesto de primer ministro. A mediados de agosto ambos 
deSignan a nuevo Gabinete. 
10 .08.96 
En Ecuador, Abdalá Bucaram Ortiz es investido presiden-
te y su nuevo Gobierno, con Rosalía Arteaga en la vice-
presidencia, asume el poder. Bucaram nombra al anterior 
presidente, Sixto Durán Ballén, embajador itinerante y le 
pide asesoramiento técnico al ex ministro de Economía 
argentino, Domingo Cavallo, para llevar adelante la rees-
tructuración económica del país. 
11.08.96 
En la franja de seguridad controlada por las Naciones 
Unidas que diVide la isla de Chipre, separando la zona 
griega de la turca, se producen graves enfrentamientos 
entre manifestantes grecochipriotas y la policía turcochi-
prlota durante los cuales dos manifestantes mueren y 80 
resultan heridos. La manifestación pretendía atravesar la 
frontera para protestar por la violación de los Derechos 
Humanos en el territorio bajo control turco. 
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12.08 .96 
En Argentina el presidente Carlos Menem se dispone a 
hacer uso de sus poderes especiales para aprobar, por 
decreto, el plan de ajuste estructural programado para 
reducir el déficit fiscal. La medida, que tiene la aproba-
ción del Fondo Monetario Internacional, supone incre-
mentos del orden del 40% en los impuestos sobre los 
carburantes y la extensión del impuesto sobre el valor 
añadido (IVA) a las áreas de educación privada, publica-
ciones, ocio, medicina privada y seguros, es ampliamente 
contestada desde todos los sectores. 
15.08.96 
Un día después de haber tenido lugar una reunión de los 
miembros de la Iniciativa de Paz para Liberia, en el seno de 
la Comunidad Económica de los Estados del África Occi-
dental (ECOWAS), el ministro de Asuntos Exteriores de 
Liberia anuncia la inminente puesta en marcha de un acuer-
do de paz alcanzado entre las cuatro principales facciones 
enfrentadas en guerra civil durante los siete últimos años. 
16.08.96 
Leonel Fernández es investido presidente de la República 
Dominicana y su Gobierno inicia su mandato el mismo día. 
19.08.96 
En Toga los desacuerdos entre el presidente Gnassingbe 
Eyadema y el primer ministro Edem Kodjo llevan a éste 
último a abandonar el Gobierno. Eyadema nombra nuevo 
primer ministro a Kwasi Kluste, quien a su vez designa un 
nuevo Gobierno, formado en parte por antiguos ministros. 
20.08.96 
Los representantes de la India vetan la adopción del 
Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares 
(CTBT) por parte de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Desarme. La India se niega a anular su pro-
grama nuclear oficioso si las potencias nucleares declaradas 
(China, Francia, Rusia, el Reino Unido y EEUU) no estable-
cen un calendario para la eliminación del armamento nucle-
ar existente. De no producirse esta eliminación, la decisión 
supondría un agravio comparativo de las cinco potencias 
nucleares frente al resto de países, que no tienen su poten-
cial nuclear desarrollado, según el argumento de la India. 
21.08.96 
En Haití, dos líderes del partido de extrema derecha 
Movimiento para el Desarrollo Nacional (MDN) son asesi-
nados por un grupo de 10 personas armadas. Obser-
vadores locales ven el asesinato de los dos ultraderechistas 
como una venganza del grupo de izquierda Lavalas por los 
ataques perpetrados contra el Parlamento pocos días antes, 
presuntamente organizados por miembros del MDN. 
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22.08 .96 
Un acuerdo entre el primer ministro rwandés, Pierre 
Celestln, y su homólogo zalreño, Léon Kengo, estipula la 
repatriación de 1.300.000 refugiados rwandeses establecI-
dos en más de 30 campos provIsionales al este del Zaire. 
Los refugiados, en su mayoría hutus, se resisten a volver a 
Rwanda por miedo a las venganzas por el genocidio per-
petrado en 1994 en el que mUrieron 500.000 tutsis, 
El secretario del Consejo de Seguridad para Chechenia, 
Alexander Lebed, recibe la autorización de Boris Yeltsin 
para coordinar el proceso de paz para Chechenia, y abre 
las negociaciones con los líderes separatistas en medio 
de las luchas Internas en el Kremlin, que enfrentan a los 
que piden una solución negociada al conflicto y los que 
pretenden imponer el control militar de la reglón. Lebed 
y el líder checheno Aslán Maskhadov firman un alto el 
fuego de inmediata entrada en vigor y decretan el aban-
dono de la capital chechena por parte de todas las fuer-
zas, tanto del ejército como de los independentistas. 
23.08.96 
En Francia, el conflicto que genera la ley de Inmigración 
se agrava con las operaciones de expulsión forzosa que 
lleva a cabo la policía . En París, las fuerzas del orden 
Irrumpen en una iglesia ocupada por unos 300 inmigran-
tes, mayoritariamente africanos, sin permiso de residen-
cia en el país, Se producen detenCiones y algunas repa-
triaciones ante las protestas de la sociedad civil y de los 
medios de comunicación, 
El acuerdo alcanzado entre los presidentes de Croacla y 
Yugoslavia, Franjo Tudjman y Slovodan Milosevic respecti-
vamente, prevé el establecimiento de relaciones diplomá-
ticas plenas entre ambos países, y la elaboración pacífica y 
pactada del trazado definitivo de fronteras entre estos 
antiguos Integrantes de la República de Yugoslavia, 
24.08.96 
Los países de la Comunidad para el Desarrollo de África 
del Sur (SADC), reunidos en su cumbre anual, deciden 
crear las bases para el establecimiento de un área de libre 
comercio en un plazo de 8 años y para mejorar la coope-
ración en ámbitos como el transporte, las comunicaciones, 
la energía, la metereología y la lucha contra las drogas, El 
presidente de Sudáfrlca, Nelson Mandela, es elegido secre-
tario general de la organización para el período 96-99. 
26,08.96 
Termina el JUicio de los dos ex presidentes de Corea del 
Sur, Chun 000 Hwan y Roh Tae Woo, acusados de derro-
car al Gobierno Civil de 1979 con un golpe ¡nilitar, de repri-
mir con extrema crudeza las revueltas populares de 1980 y, 
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en otro nivel, de corrupción por la aceptación de sobornos 
durante sus mandatos, El tribunal que les Juzga les considera 
culpables de todos los cargos, y condena a Chun 000 Hwan 
a muerte y a Roh Tae Woo a 22 años de prISión, Según 
algunas fuentes, Roh no recibe la máxima pena por su 
reciente contribución al crecimiento económico de Corea y 
por su papel deCisivo en la democratización del país, 
27,08.96 
En Congo Charles David Ganao asume el cargo de primer 
ministro en sustitución de Jacques Joachlm Yhombl-Opango, 
27-31.08.96 
Organizado conjuntamente por el Gobierno sueco y la 
sección especializada en infancia de las NaCiones Unidas 
(UNICEF), se celebra en Estocolmo el primer Congl-eso 
Mundial Contra la Explotación Sexual de la Infancia, 
Durante el congreso, al que acuden representantes gubel'-
namentales y de las ONG, se dan a conocer datos aproxI-
mados que cifran en más de un millón el numero de niños 
y niñas que son fOI'zados a prostituirse o a participar en 
actividades relaCionadas con el comerCIO sexual. Los parti-
cipantes piden la penalización global de estas actividades y 
la cooperación internacional para faCilitar su persecuCión. 
28.08.96 
En México, la guerrilla del EjérCito Popular Revolucio-
nario (EPR) lleva a cabo una ofensiva Sin pr'ecedentes 
con ataques armados simultáneos en un total de siete 
puntos localizados en los estados de Guerrero y Oaxaca, 
en la costa del Pacífico, al sureste del país, Las Fuerzas 
Armadas se movilizan con unos miles de efectivos ante la 
crudeza de la ofensiva, drrlglda prinCipalmente a instala-
ciones del Gobierno. En una rueda de prensa concedida 
a principios de agosto, CinCO líderes del EPR habían 
hecho pública la vinculación de su guerrrlla con el Partrdo 
Democrático RevolucionariO Popular (PDRP), 
Se celebra en Pekín el congreso anual del Partido Comu-
nista ChinO, en el que se aprecian Importantes movI-
mientos orientados a preparar la sucesión del líder 
comunrsta Deng Xiaoplng, y con vrstas a la reestructura-
ción del partido, La reforma reforzaría el Irderato del 
moderado Jiang Zemln, actual presidente de China y 
secretario general del partido, Intentando a su vez la 
integración de la línea dura encabezada por el actual Pri-
mer ministro Li Peng. 
29,08,96 
El líder del movrmiento opositor angoleño UNIT A Jonas 
Savimbl, rechaza la oferta para ocupar la vicepreSidenCia 
del país formulada por el presrdente José Eduardo dos 
Santos en agosto de 1995, La desmovllrzación prevista 
de 100.000 de los combatientes, tanto gubernamentales 
como de la guerrilla. avanza lentamente, afectando en 
prtmer lugar a los 7.500 soldados menores de edad y a 
los 30.000 mutilados. 
El punto muerto al que llegan las negociaciones de paz en 
Oriente Medio, después de la elección de Benjamín 
Netanyahu como presidente de Israel, crean incertidumbre 
en la región y provocan las quejas de la Autoridad 
Nacional Palestina (ANP), que se considera discriminada 
de la ronda de contactos que mantiene Israel con los paí-
ses árabes. En Gaza y Cisjordania la huelga general de pro-
testa, convocada por la ANP, es seguida mayoritariamente. 
30.08.96 
En Colombia, las guerrillas de las Fuerzas Armadas 
Revoluclonartas de Colombia (FARC) y el Ejército de 
Liberación NaCional (ELN) emprenden la mayor ofensiva 
de las tres últimas décadas, con múltiples ataques contra 
posIciones del Ejército en todo el país. Unos 100 solda-
dos mueren y se desconoce el número de bajas en las 
filas de la guerrilla. 
En Polonia la Alianza de la Izquierda Democrática (SLD) 
aprueba por mayoría la reliberalización del aborto. La 
nueva ley modifica la aprobada en 1993, bastante restric-
tiva, que ponía fin al aborto libre practicado en la era 
comunista. El anterior presidente Lech Walesa había 
vetado hasta el momento los intentos de liberalización 
emprendidos por el SLD. La Iglesia Católica expresa su 
rechazo a la reforma. 
31.08.96 
El Ejército gubernamental iraquí empl'ende una ofensiva 
terrestre en la región del Kurdistán afectando principal-
mente la Ciudad kurda de Arbil y sus inmediaciones. La 
operación tiene por objetivo prestar ayuda militar a la 
faCCIón kurda Partido Democrático del Kurdistán (PDK), 
que se enfrenta con la Unión Patriótica de Kurdistán 
(UPK) para establecer el control de la región. El desplie-
gue Iraquí tiene lugar varias decenas de kilómetros al 
norte de la zona de exclusión aérea limitada por el para-
lelo 36 y establecida por los aliados occidentales después 
de la Guerra del Golfo. Las Naciones Unidas suspenden 
temporalmente el permiso de intercambio de crudo por 
ayuda a Irak, a pesar de las dudas que se plantean en 
cuanto a si la operación Viola las condiciones de exclu-
Sión establecidas en 199 I . 
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02.09.96 
Los rebeldes hutus lanzan una ofensiva que afecta a la 
ciudad de Bujumbura, capital de Burundi, y a una gran 
parte de la zona norte del país. Organizado por la princi-
pal fuerza rebelde, el Consejo Nacional para la Defensa 
de la Democracia (CNDD). El ataque tiene por objetivo 
aislar al Gobierno de la minoría tutsi encabezado por 
Pierre Buyoya. El Frente para la Democracia en Burundi 
(FRODEBU), partido del ex presidente Sylvestre 
Ntibantunganya, se suma a la ofensiva del CNDD. 
En Filipinas el Frente Moro de Liberación NaCional 
(FMLN) y el Gobierno firman un acuerdo de paz históri-
co que pone fin a 24 años de enfrentamiento armado en 
la isla de Mindanao, al sur del archipiélago. En el acuerdo 
se prevé la celebración de un referendo que permita 
decidir cuales de las 14 provincias que componen actual-
mente la región autonoma de Mindanao permanecen en 
ella. Un Consejo para la Paz y el Desarrollo en el Sur de 
Filipinas (CPDSF) de reciente creación, subvencionado 
por el Gobierno central y presidido por el secretario 
general del FMLN deberá preparar el proceso. 
Ucrania pone en circulación su nueva moneda, el Hyrvna, en 
sustitución del Karbovanets, moneda interina en uso desde 
1992. La aparición de la nueva moneda, tercera desde la 
independencia de Ucrania en 199 I , viene precedida por una 
serie de medidas antinflacionistas y de generación de con-
fianza respaldadas por el Fondo Monetario Internacio-nal. El 
margen de valor previsto por el Banco Nacional Ucraniano 
es de entre 1,65 y 1,92 Hyrvna por dólar. 
03.09.96 
El recientemente nombrado primer ministro del Congo, 
Charles David Ganao, forma un nuevo Gobierno con la par-
ticipación de varios miembros de grupos de la oposición. 
En Liberia Ruth Perry es nombrada presidenta del Con-
sejo de Estado, convirtiéndose en la prirnera mujer que 
ocupa el máximo cargo en un Estado africano. Durante 
el mes de septiembre se inicia un proceso de desarme y 
desmilitarización que permite la reanudación de los enví-
os de ayuda humanitaria. 
3-4.09.96 
El ejérCito de EEUU ernprende unilateralmente una serie 
de ataques aéreos en el sur de Irak a modo de sanción 
por la intervención del ejército iraquí en el conflicto 
kurdo. La ofenSiva de EEUU, al igual que la ampliación 
unilateral de la zona de exclusión aérea por el sur hasta 
las puertas de Bagdad, se enfrenta al rechazo generaliza-
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do de la comunidad internacional, sobre todo de Francia 
y la FederaCión Rusa, que consideran Inadmisible seme-
Jante uso de la fuerza por parte de un miembro aislado 
de la alianza occidental en el Golfo PérSICO, 
03-05,09,96 
La cumbre anual del Foro del Pacífico Sur (SPF) reúne a 
los Jefes de Estado de sus 16 países miembros. Se acuer-
da la readmisión de Francia como miembro interlocutor 
en el tema de la desnucleanzaClón de la zona. A pesar de 
la vigencia del Tratado de no Proliferación Nuclear para 
la zona, en la cumbre se discuten posibles ubicaciones 
para vertederos de residuos radiactivos. 
04.09.96 
Las disputas por la soberanía de las pequeñas Islas de 
Senkaku, situadas en el mar del Este de China baJo JUrIS-
dicción Japonesa, abren un connlcto diplomático entre 
Japón, China y Taiwan . La reciente construcción de un 
faro en una de ellas reaviva un connlcto latente desde el 
final de la guerra sino-Japonesa de 1895. 
05.09.96 
La Asamblea Nacional vota la destituCión del presidente 
de Madagascar, Albert Zafy, por considerarle culpable de 
la demora en la promulgación de leyes. El primer minis-
tro, Norbert Ratslrahonana asume la presidenCia Intenna 
y se encarga de nombrar un nuevo Gobierno. 
En Sunnam, Jules WIJdenbosch asume la presidenCia en 
nombre de la coalición que el Partido Nacional 
Democrático (NDP) organiza con pequeños partidos. Las 
condiciones de los coaligantes pasan por negar la presi-
dencia al líder del NDP Deslré Bouterse. El grupo más 
votado en las eleCCiones, el Nuevo Frente del presidente 
saliente Runaldo Venetiaan, se desintegra en sus Intentos 
de llegar a la mayoría por mediO de pactos de coalición. 
En una entrevista que concede a una teleVISión rusa, el pre-
sidente Bons Yeltsln da a conocer públicamente su enfer-
medad coronana y manifiesta su voluntad de someterse a 
una Intervención qUirúrgica. La noticia suscita dudas y crea 
Incertidumbre acerca de la posible sustitución temporal de 
Yeltsln por el pnmer ministro Chernomyrdin, con las Impli-
caciones que puede tener el traspaso de poderes. 
06 .09 .96 
La Corte Constitucional de Sudáfnca rechaza la nueva 
Constitución por defiCienCias en el texto, pues concede 
menos margen de autogoblerno a las provincias del que se 
preveía en los pnnclplos acordados en las negociaciones 
multipartitas de la transIción. La Asamblea Constitucional 
tiene 90 días para introdUCir las modificaCiones reclamadas. 
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08.09 .96 
En Bélgica el ministro de Asuntos Intenores de la reglón 
francófona de Valonla, Alaln Van der Blest, es detenido 
en relaCión al asesinato del ex pnmer ministro socialista 
belga André Cools, perpetrado en 199 I . 
10.09.96 
El vicepresidente colombiano, Humberto de la Calle, dimi-
te de su cargo y le pide al presidente Ernesto Samper que 
siga su ejemplo para restaurar la legitimidad democrática 
en el país. De la Calle responsabiliza a Samper de la criSIS 
causada por la financiación liegal de su campaña electoral 
y del enfrentamiento político y la inestabilidad económica 
que ésta ha acarreado para Colombia. 
El pnmer ministro de FiJi, Sltlvenl Rabuka, presenta al 
Parlamento el informe de la Comisión para la RevIsión 
Constitucional y pide respaldo para Implementar las 
modificaCiones propuestas. La reforma de la Constitución 
establecería condiciones de Igualdad entre las distintas 
etnias que conviven en Fijl, anulando los pnvlleglos de los 
que se benefiCian actualmente los melaneslos. 
50 años después del fin de la Segunda Guerra Munldal. la 
controversia acerca de la compra de oro procedente de la 
Alemania nazI por parte de bancos SUIZOS retoma vigenCia. 
En su momento las entidades bancanas devolVieron lo que 
hoy se supone que representaba sólo el 12% del total 
comprado a los naZIS. Una parte del oro procedía de los 
países invadidos durante la guerra y la otra de la expolia-
ción del patnmonlo personal de las víctimas del naZISmo. 
14.09.96 
En Bosnla-Herzegovlna se celebran eleCCiones según los 
plazos acordados en el plan de paz de Dayton, firmado 
en diCiembre de 1995 por las partes enfrentadas en la 
guerra. Se celebran eleCCiones a la presidencia de Bosnia, 
para la Asamblea de la Unión de Bosnla-Herzegovlna, 
para la Federación croato-musulmana y para la República 
Srpska. La victona de los partidos nacionalistas pone en 
eVidencia la profunda divIsión étnica en la zona. Alija 
Izetbegovlc obtiene la mayoría de los votos para repre-
sentar a los musulmanes en la presidencia tnpartlta, 
Momcilo Krajisnlk asume la copresidencla para los ser-
bios y Kreslmlr Zubak es el candidato croata más votado. 
La jornada electoral se desarrolla en mediO del caos, con 
alegaCiones de fraude por parte de algunas organizacIo-
nes observadoras independientes. La cantidad de votos 
emitida Situaría la participación en cuotas poco realistas, 
cercanas a 100% en algunas reglones. La Organización de 
Segundad y Cooperación en Europa (OSCE) amplía a 
postenon el censo, con lo cual la partiCipaCión entra en 
las cuotas razonables. 
El antiguo líder de los Jmers ROJos, lang Sary, condenado 
a muerte en ausencia por un tribunal revolucionario del 
pueblo en 1979, por su participación en el genocidio 
perpetrado por el régimen de Poi Poto es amnistiado por 
los dlrrgentes de Camboya para facilitar el desarrollo de 
la paz en el país. Sary, quien abandonó recientemente el 
Ejército de los Jmers Rojos junto a otros dirigentes, 
forma la nueva organización política Movimiento 
Unificado Nacional Democrático (DNUM). 
14-15.09.96 
La Conferencia para la Reconciliación Nacional de Argelia, 
organizada por el Gobierno de Liamin Zeroual, con la 
importante ausencia del Frente Islámico de Salvación (FIS) 
y otras fuerzas relevantes, busca el consenso para resta-
blecer el sistema multipartido basándose en una revisión 
de la Constitución. Los grupos más representativos son el 
Frente de Liberación Nacional (FLN) y los dos grupos islá-
micos legales, An-Nahda y Hamas. 
15.09.96 
En Italia el líder de la Liga Norte (LN), Umberto Bossi, 
declara la independencia de la denominada República de 
Padanla en una ceremonia a la que asisten 50.000 perso-
nas. Tanto el Gobierno italiano, encabezado por el pri-
mer ministro Romano Prodi, como la jerarquía de la 
Iglésia Católica, crrtican la acción y hacen un llamamiento 
a la unidad. 
Elecciones generales en el Líbano. Se celebran durante 
cinco domingos consecutivos en las diferentes circuns-
crrpciones electorales en las que se divide el país. Se eli-
gen 128 parlamentarios entre 400 candidatos, pre-
sentando cada región sus propias formaciones políticas. 
La participación se cifra en un 45%. 
17.09.96 
Queda abierta la LI Asamblea General de las Naciones 
Unidas en medio de un clima enrarecido por la deuda de 
los países miembros a la organización , cifrada en unos 
3.000 millones de dólares y por la oposición de EEUU a 
la candidatura de Boutros-Ghali para la reelección como 
secretario general de la ONU. 
18.09.96 
En Nlgerla más de 10.000 manifestantes, simpatizantes 
de la formación Hermandad Musulmana, salen a la calle 
para protestar por la reciente detención de su líder. 
Yakub el-Zagzaki. La manifestación es reprimida violenta-
mente por el Ejército gubernamental con un balance de 
numerosas víctimas, 50 según algunas fuentes. Un porta-
voz del grupo IslámiCO denuncia la eliminación sistemáti-
ca de los opositores al régimen de Sani Abacha. 
El Departamento de Defensa de EEUU admite que unos 
5.000 soldados que intervinieron en la Guerra del Golfo 
en 199 1, podrían haber sido temporalmente expuestos a 
la acción nociva de agentes químicos durante la destruc-
ción de un arsenal de armamento químico en Irak. Más de 
60.000 soldados norteamericanos y unos 1.700 del Reino 
Unido destacados en el Golfo han manifestado sufrir inex-
plicables problemas de salud, probablemente asociados 
con los efectos producidos por el armamento químico. 
Un submarino norcoreano sufre un accidente en las cos-
tas de Corea del Sur y se inicia un conflicto militar y 
diplomático entre ambos países. I I del total de 23 tripu-
lantes que consiguen llegar a tierra, son ejecutados por 
sus superiores y el resto es abatido por el ejército surco-
reano en una operación de búsqueda intensiva. El inci-
dente constituye el conflicto más grave ocurrido entre 
las dos Coreas desde I 968. 
El informe anual de la Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Comercio y el desarrollo (UNCTAD) pone de 
manifiesto el espectacular crecimiento de las economías 
del sudeste asiático. En el informe se advierte sobre el 
peligro que supondría para los mismos países en vías de 
desarrollo inundar el mercado con productos basados en 
la baja especialización de la mano de obra, y del riesgo 
que suponen las fluctuaciones que experimentan los mer-
cados del norte desarrollado para tales producciones. 
19.09.96 
En la quinta ronda de negociaciones entre la guerrilla y el 
Gobierno de Guatemala, celebrada en Ciudad de Méxi-
co, se alcanzan importantes acuerdos en los que el 
Gobierno se compromete a reducir en un tercio el ejér-
cito y su presupuesto, y a romper los vínculos de la poli-
cía con el ejército. Además los guerrilleros obtienen del 
Gobierno, la promesa de dedicar mayores recursos a los 
organos judiciales. En contrapartida, se prevé la desmovi-
lización total de las guerrillas de la Unión Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca (URNG) y su reinserción social. 
El presidente de Camerún, Paul Biya, nombra primer 
ministro a Peter Mafany Musonge en sustitución de 
Simon Achidi Achu, en el cargo desde 1992. A continua-
ción Musonge nombra un nuevo Gobierno. 
Los siete países costeros del Océano Ártico, Canadá, 
Dinamarca, Islandia, Noruega, Suecia, Rusia y los Estados 
Unidos, con Finlandia, acuerdan constituir el nuevo 
Consejo del Ártico. El consejo, radicado en Ottawa 
durante los dos primeros años, asesorará sobre cuestio-
nes medioambientales y sobre el desarrollo cultural y 
económico de los pueblos aborígenes del Ártico. 
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22. 09.96 
Elecciones generales en Grecia. El Partido Socialista 
Panhelénico (PASOK) obtiene la mayoria en el Parlamento 
con 162 representantes, Nueva Democracia obtiene 108 
parlamentarios, el Partido Comunista de Grecia (KKE) 
obtiene I 1, la Coalición de Izquierdas (Synapsismos) 10, Y 
el Movimiento de Renovación Democrática (D IKKI) 9 
representantes del total de 300 que tiene la cámara. 
Kostas Simitis forma un Gobierno que presenta pocos 
cambios significativos con respecto al anterior. 
23.09.96 
En Jerusalén la apertura de un túnel que conecta la zona 
Israeli con la zona árabe, y que transcurre bajo los lugares 
sagrados de las dos religiones, musulmana y judia, desenca-
dena los más graves enfrentamientos ocurridos en Israel 
desde el fin de la Inti(odo. 57 palestinos y 15 israelies mue-
ren en los enfrentamientos armados entre el ejército Israe-
li y la polida palestina respaldada por civiles. Unos 1.500 
palestinos resu ltan heridos. La com unidad internac ional 
hace un llamamiento para que se reinicie las negociaciones 
bilaterales de paz, puestas en crisis por el conflicto. 
24.09 .96 
Las Cinco potencias nucleares declaradas, China, Francia, 
Rusia, el Reino Unido y EEUU firman el Tratado de 
Prohibición Total de Pruebas Nucleares (CTBT) en una 
ceremonia en la sede de la ONU en Nueva York. El tra-
tado no tendrá vigencia hasta ser firmado por los aproxi-
madamente 50 paises restantes con capacidad para la 
produCCIón energética nuclear. India y Pakistán ya mani -
festaron su Intención de no firmar el tratado. 
25.09 .96 
El enviado especial de la O NU en Angola informa de la 
desmovilización de unos 73.000 so ldados de la Unión 
Nacional para la Independenc ia Total de Angola 
(UN ITA), en cumplimiento de los acuerdos de paz firma-
dos con el Gobierno. 
El Tribunal Criminal Internacional para Rwanda, encargado 
de juzgar a los acusados de genocidio y crimenes contra la 
humanidad pe rpetrados en 1994, celebra su prime ra 
sesión en Arusha, Tanzania. En el banco de los acusados 
se encuentran dos del tota l de 22 personas en poder del 
tribunal. que prevé juzgar a los 40 principales Instigadores 
y ejecutores del genocidio. El grueso de 80.000 acusados 
deberá ser juzgado por tribunales locales, 
25 -26.09.96 
Los ministros de Defensa de los 16 paises miembros de la 
OTAN se reúnen en Noruega durante dos dias, En la pri-
mera jornada, Francia se posiciona nuevamente fuera de la 
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estructura militar de la organización, a causa de la OpOSI -
ción de EEUU a ceder el mando de las dos zonas estraté-
gicas europeas a los miembros europeos de la OTAN, 
Durante la segunda jornada se lanza una propuesta para 
programar negociadamente con RUSia la expansión haCia 
los antiguos paises del Tratado de Varsovia, 
26. 09.96 
Elecciones presidenciales en Gambia, El jefe de Estado, 
Yahya Jammeh, llegado al poder por medio de un golpe de 
Estado en 1994, es elegido presidente en unas elecciones 
sobre las que los observadores de la Commonwealth 
expresan serias dudas, y que la oposición señala como 
fraudulentas. Yahya Jammeh obtiene el 55,7% de los votos, 
seguido por Ousiainou Darboe, que obtiene el 35,3%. 
26-27 .09.96 
En Argentina tiene lugar una huelga general de 36 horas en 
protesta por la politlca neollberal que lleva a cabo el Go -
bierno, siguiendo las directrices del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), La huelga es respaldada por los principales 
si ndicatos de t rabajadores del pais y obtiene una amplia 
repercusión en todos los sectores, El presidente Carlos Me-
nem afirma que las reformas económicas deben continuar, 
27,09.96 
En Afganistán, el grupo Is lámico de los talibanes conquIs-
ta la capital Kabul después de apoderarse de buena parte 
de los principales centros estratégicos del pais, El 
Gobierno del presidente Rabbanl es derrocado y se 
impone en toda el área conquistada un estricto régimen 
islámico, El ex presidente comunista Najlbullah, que se 
encontraba baja protección de las NaCiones Unidas, es 
ejecutado públicamente, 
OCTUBIU 
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El Consejo de Seguridad de la ONU vota por unanimi -
dad el fi n del embargo contra la República Fedel-al de 
Yugoslavia (Serbia y Montenegro) que afecta al comer-
cio, viajes y transporte, 
El lider militar nigeriano San l Abacha anunCia la creación 
de seis nuevos Estados en el pais, y una refol'ma econó-
mica que comprende la creación de un comité de exper-
tos con amplias responsabilidades en la definiCión de 
objetivos y politicas de crecimiento económico. 
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01-02. 10.96 06. 10.96 
Se celebra en Washington una cumbre de emergencia a 
la que aSisten los líderes israelíes, palestinos y jordanos 
en respuesta a los violentos enfrentamientos del mes 
pasado entre israelíes y palestinos. El presidente de 
Egipto, Hosni Mubarak, no acude al encuentro. En la reu-
nión no se avanza en el crítico punto de la presencia isra-
elí en la ciudad de Hebrón. 
01-03.10.96 
Los ministros de Hacienda y los gobernadores de los 
Bancos Centrales, reunidos en Washington con motivo de 
los encuentros anuales del Fondo Monetario Internacional 
(FM I) y del Banco Mundial, adoptan un plan de reducción 
de la deuda dirigido a los países pobres. El plan contempla 
la dotaCión anual de 400 millones de dólares a un fondo 
destinado a pagar por adelantado una parte proporcional 
de las obligaciones de deuda multilateral. un aumento. en 
caso necesario. del porcentaje del total de la deuda que se 
acoge a la reprogramación que hace el Club de París de 
países creditores y a una nueva financiación de la misma, 
ofrecida por los prestamistas multilaterales. 
03.10.960 
Alija Izetbegovic. presidente de la presidencia colectiva 
de Bosnia-Herzegovina, y Slobodan Milosevic. presidente 
de Serbla, firman en París una declaración conjunta que 
prevé que los dos países establezcan plenas relaciones 
diplomáticas y resuelvan el problema de la sucesión de la 
antigua Yugoslavia. 
04.10.96 
Es cesado el equipo director de la Compañía Estatal de 
Pnvatlzaclón Húngara, tras conocerse que ésta realizó 
pagos Ilegales por valor de Cinco millones de dólares. El 
ministro para la Privatización dimite a raíz de los hechos. 
05.10.96 
Se Inaugura formalmente en Sarajevo la presidencia 
colectiva y la Asamblea de la Unión de Bosnla-Herze-
govlna. Al acto no aSisten ni el miembro serblo de la pre-
sidenCia, Momcllo KraJlsnik. ni los miembros serbobos-
nlOS de la Asamblea alegando motivos de seguridad. 
Una bomba de gran potenCia causa daños materiales en 
el Ayuntamiento de Burdeos. El atentado, reivindicado 
por el Frente de Liberación NaCional de Córcega 
(FLNC-Canal Histórico). constituye el incidente más 
espectacular de la reciente extensión de la violencia de 
los separatistas corsos en la Francia continental. 
Delegaciones de Israel y Palestina Inician negociaciones 
sobre la retirada de soldados Israelíes de la ciudad de 
Hebrón. 
07.10.96 
En Kuwalt se celebran eleCCiones a la Asamblea LegiS-
lativa. Los candidatos pro gubernamentales son los más 
votados. Los Islamistas consiguen buenos resultados. 
El presidente de Argent ina. Carlos Saúl Menem, promul-
ga un decreto para reformar el monopolio sindical en la 
financiación de la asistencia sanitana. Los ciudadanos 
podrán, a partir del I de Enero de 1997. escoger el sindi-
cato al que desean afiliarse y, a partir de 1998. el sistema 
se abrirá a la competencia de las compañías privadas. 
El Ejército Republicano Irlandés (IRA) atenta con dos 
coches bomba contra el cuartel general del ejército bn-
tánico en Irlanda del Norte. El ataque, que causa un 
muerto y 31 hendos, hace aumentar los temores de que 
los paramilitares lealistas rompan el alto el fuego que 
mantienen desde hace dos años. 
08.10.96 
El gobernador de la provincia zaireña de Kivu Sur, al este 
del país. anuncia que los bonyomulenge, tutsis establecidos 
en la zona. tienen seis días para abandonar el país. En res-
puesta. unos 4.000 bonyomulenge atacan unidades de las 
fuerzas armadas zalreñas y campos de refugiados donde 
se encuentran los mterohomwe. extremistas hutus refugia-
dos en la región este de Zalre desde que huyeron de 
Rwanda tras la victoria del. mayoritariamente tUtSI, Frente 
Patriótico Rwandés (FPR) en la guerra civil de 1994. 
10.10.96 
El Gobierno de Alemania firma un acuerdo de repatria-
ción de refugiados con la República Federal de Yugos-
lavia. que prevé el retorno de cerca de 135.000 refu-
giados de Serbla y Montenegro en un período de tres 
años a partir del I de diciembre. 
En El Salvador se aprueba una enmienda constitucional 
que reinstaura la pena de muerte en caso de delitos de 
secuestro, asesinato con agravamiento y violación. 
El antiguo pnmer ministro indio. Narasimha Rao . es 
arrestado por falsificación de documentos. Postenor-
mente. es Inculpado de soborno. Rao había dimitido 
recientemente de su cargo de preSidente del Congreso 
por acusaciones de fraude. 
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11 .1 0.96 
El Comité Nobel del Parlamento noruego concede el pre-
mio Nobel de la Paz de 1996 a monseñor Carlos Felipe 
Ximenes Belo y al líder exiliado de la resistencia de Timor 
Oriental José Ramos-Horta. El Comité Nobel valora el 
trabajo de los galardonados por una solución Justa y pací-
fica al conflicto en Timor Oriental, una antigua colonia 
portuguesa invadida por el ejército indonesio en 1975. 
Se aprueba en Brasil un paquete de estrictas medidas fis-
cales. Las principales son: el recorte de cien mil empleos 
públicos, la abolición de los privilegios especiales de cier-
tos trabajos y la modificación de los criterios para el cálcu-
lo de las pensiones. Ante la impopularidad de las medidas, 
el comité del gobernante Partido Progresista Brasileño 
(PPB) decide aplazar su votación en el Congreso. 
El Gobierno de Bolivia firma un tratado de libre comercio 
con el Mercado Común del Cono Sur Americano (MER-
COSUR), con efectos a partir del I de enero de 1997. 
11 -12.1 0.96 
Los jefes de Estado de Etiopía, Kenia, Rwanda, Tanzania. 
Uganda y Zaire se reúnen en Tanzania para tratar de la 
situación en Burundi. Acuerdan mantener las sanciones 
económicas impuestas a Burundi, tras el golpe de Estado 
que llevó al general Pierre Buyoya al poder. 
12. 10.96 
Se celebran en Nueva Zelanda las primeras elecciones 
generales con un sistema basado en la representació n 
proporcional. El Partido Nacional, que ha sido la base del 
Gobierno de coalición saliente, obtiene un 34% de los 
votos, por un 28% del opositor Partido Laborista. 
En Papúa Nueva Guinea es asesinado el primer ministro 
del Gobierno de transición de Bougainville, Guine 
Theodor Miriung. La muerte de Miriung supone un retro-
ceso para los partidarios de negociar un acuerdo para 
acabar con la larga guerra contra la guerrilla separatista. 
13.10.96 
El Partido Socialdemócrata Austríaco (SPO) en el poder, 
sufre un serio retroceso en las primeras elecciones direc-
tas al Parlamento Europeo que se celebran en el país. El 
Partido Popular Austríaco gana los comicios. 
14.10.96 
Finlandia se convierte en miembro del Sistema 
Monetario Europeo (SME). 
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15. 10.96 
El Tribunal de Casación italiano ordena que se repita el 
juicio al antiguo oficial nazi Erich Priebke, por crímenes 
de guerra cometidos en los últimos días de la ocupación 
alemana de Italia. 
16. 10.96 
La Comisión de la Unión Europea aprueba un documen-
to que resume sus propuestas sobre las reglas que 
deben regir las políticas presupuestarias de los 
Gobiernos de los países miembros que partiCipen en la 
moneda única. Según lo acordado, los presupuestos 
deberán ser consistentes con un objetivo de equillbno a 
medio plazo. Se establecen sanciones para los países que 
superen el 3% de déficit, salvo que les sea permitido por 
circunstancias temporales y excepcionales. 
17.1 0.96 
El presidente de Rusia, Boris Yeltsln, anuncia la destitu-
ción de Alexandr Lébed de sus cargos de secretano del 
Consejo de Seguridad, de consejero presidencial en 
materia de seguridad nacional y de enviado presidencial a 
Chechenia. Le sustituye Ivan Rybkin. La destitUCión de 
Lébed se interpreta como un resultado de la lucha por el 
poder en el Kremlin debido a la larga incapacidad de 
Yeltsin, quien se prepara para someterse a una compleja 
cirugía cardíaca. 
Se da a conocer la creación del Ministerio de MediO 
Ambiente en Ecuador. 
En Bolivia la altamente polémica ley del Instituto NaCional 
para la Reforma Agraria (INRA) es aprobada por el 
Senado, después de ser votada previamente en la Cámara 
de Diputados. La ley despierta una sustancial OposICión 
entre un amplio sector de grupos afectados. La Central de 
Obreros Bolivianos (COB) apoya la ley tras pactar con el 
Gobierno que la nueva Superintendencia Agraria no tenga 
poder en materia de la propiedad de la tierra. 
El presidente de Corea del Sur, Kim Young Sam, cesa a 
Lee Yang Ho de su cargo de ministro de Defensa, como 
consecuencia de la incursión en el país de la tripulación 
de un submarino norcoreano en septiembre. 
18. 10.96 
El Partido Republicano Democrático y SOCIal (PRDS), en 
el poder, obtiene una an-olladora mayoría parlamentaria 
en las elecciones legislativas de Mauritania. Uno de los 
principales partidos de la oposición, la Unión de Fuerzas 
Democráticas (UFD) boicotea la segunda vuelta de los 
comicios alegando fraude electoral. 
El huracán lifl causa severos daños a cultivos y edificios 
en la reglón central de Cuba. 
19. 10.96 
Finaliza en China la sexta sesión plenaria del XIV comité 
central del Partido Comunista Chino (PCC). El comuni-
cado final subraya el compromiso del partido con el 
desarrollo económico, pero no a expensas de los valores 
de la ortodoxia comunista y supone una victoria para los 
partidarios del presidente jiang Zemin. 
20 .1 0.96 
Arnoldo Alemán, candidato de Alianza Liberal, derrota al 
anterior presidente Daniel Ortega, del Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN), en las elecciones presi-
denCiales de Nicaragua. Alemán obtiene el 5 1,03% de los 
votos, frente al 37,75% de Ortega. La participación es del 
77,07%. En las elecciones a la Asamblea Nacional, 
Alianza Liberal consigue 42 escaños, por 36 del FSLN. 
El Partido Democrático liberal (LDP), del primer ministro 
Ryutaro Hashlmoto, es la formación que obtiene mayor 
representación en la Cámara de Representantes (la cámara 
baja de la Dieta) en las elecciones generales de japón. Sin 
embargo, no consigue la mayoría absoluta. En tanto que el 
LDP aumenta sus escaños, sus socios en la coalición, que 
ha gobernado el país desde Junio de 1994, ven reducida 
sensiblemente su atribución de escaños. El principal partido 
de la oposición, Shlnshinto, obtiene pobres resultados. 
Se celebran en Finlandia elecciones al Parlamento Europeo. 
Inesperadamente, el opositor Partido de Centro (KESK) 
derrota al Partido SOCialdemócrata Finlandés (SDP), en el 
poder. La pérdida de votos del SDP y la baja participación, 
renejan la oposición a la Unión Monetaria Europea. 
En Comores se aprueba una nueva Constitución en refe-
renda. La nueva Carta Magna confiere un poder conside-
rable al preSidente. 
21.1 0.96 
Después de cuatro días de lucha entre los banyamu/enge 
y las Fuerzas Armadas de Zaire (FAZ), los 12 campos de 
refugiados del área de UVlra, al este del país, se vacían y 
250.000 refugiados huyen. 
En Argelia el alcalde de la capital. Argel, es asesinado 
durante los enfrentamientos entre las Fuerzas de 
Seguridad y un comando islamista en la ciudad. Ali 
Boucetta fue nombrado alcalde en 1992 después de la 
anulación de las elecciones municipales ganadas por el 
candidato del Frente IslámiCO de Salvación (FIS). 
e> t I 
22 .10.96 
El presidente de Filipinas, Fidel Ramos, nombra al dirigente 
del Frente Moro de Liberación Nacional (FMLN), Nur 
Misuari, presidente del Consejo de las Filipinas del Sur para 
la Paz y el Desarrollo (SPCPD). La creación del SPCPD 
con Misuari al frente, es uno de los puntos centrales con-
templados en el acuerdo de paz finmado en septiembre. 
25. 10.96 
En Vanuatu se produce una remodelación del Gabinete, 
tras ser expulsado el MTF de la nueva coalición de 
Gobierno. El líder del Vanua'aku Pati, hasta ahora en la 
oposición, pasa a ocupar el cargo de viceministro y 
ministro de Educación. 
El actual líder del Partido Laborista de Noruega, 
Thorbjoern jagland, sucede a Gro Harlem Brundtland en 
el cargo de primer ministro. 
26. 10.96 
El Partido LabOrista de Malta (MLP), liderado por Alfred 
Santo se hace con la mayoría de escaños de la Casa de 
Representantes, derrotando al gobernante Partido 
Nacionalista (NP). 
27.10.96 
El candidato de la alianza izquierdista juntos por Bulgaria, 
que incluye al gobernante Partido SOCialista de Bulgaria 
(BSP, ex comunista) es severamente derrotado en la pri-
mera vuelta de las elecciones presidenciales por la OpOSitO-
ra Unión de Fuerzas Democráticas (UDF), del presidente 
saliente Zhelyu Zhelev. Sin embargo, el candidato de la 
UDF, Petar Stoyanov, no consigue evitar la segunda vuelta. 
En Mali, seis miembros del Ejército son arrestados des-
pués de que fuentes oficiales denuncien un plan para lle-
var a cabo un golpe de Estado. 
29. 10.96 
I 3 personas son asesinadas en un ataque cometido al sur 
de la capital de Somalia, Mogadiscio. El atentado rompe 
el acuerdo de alto el fuego firmado recientemente por 
los tres principales señores de la guerra somalíes. 
El jeque Hamad promulga un decreto por el cual su her-
mano menor, el jeque Abdulla Bin Khalifa al-Thani, hasta 
ahora viceministro y ministro del Interior, pasa a ocupar 
el cargo de primer ministro. Dos días después, el jeque 
Hamad nombra un nuevo Gobierno. 
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Representantes de Ecuador y Perú firman un acuerdo en 
Santiago de Chl 'e por el que se emplazan a iniCiar, a finales de 
año, negOCiaCiOnes sustanciales sobre su disputa frontenza. 
30. \0.96 
El ministro de Defensa rwandés admite que se han des-
plazado tropas rwandesas al este de Zalre, a la vez que 
reitera el apoyo de Rwanda a los rebeldes bonyomu/enge. 
En Sudáfnca el antiguo ministro de Defensa, el general 
Magnus Malan, y otros antiguos oficiales superiores del 
Ejército son absueltos, tras un JUICIO de siete meses de 
duración, de los cargos que se les Imputaban en relación 
al asesinato de 13 personas en 1987. 
31.\ 0.96 
Los líderes de la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK) y 
del Partido Democrático del Kurdlstán (PDK), Jalal Tala-
banl y Masud Barzanl, respectivamente, firman una tregua, 
baJo mediación norteamericana, en la disputa que mantie-
nen por el control del Kurdlstan Irakí. El frágil acuerdo 
llega tras la reciente ofensiva de la UPK, que le ha llevado 
a reconquistar, en la pnmera mitad del mes, buena parte 
del terntono del Kurdlstan irakí que había perdido. 
En Afganlstán una potente alianza de fuerzas antltallbán 
bajo el control del antiguo ministro de Defensa, Ahmed 
Sha Masud, recupera pOSICiones de los tallbanes al norte 
de la capital, Kabul, tras los combates que se han desa-
rrollado durante este mes. 
NOVIEMBRE 
01.11.96 
En Somalla los enfrentamientos entre las miliCias leales a 
dos líderes nvales causan 10 muertos y 16 heridos. 
02 . \ 1.96 
En el este de Zalre los rebeldes tutsis bonyomulenge se 
hacen con el control efectivo de las provincias de Klvu 
Norte y Sur tras capturar la ciudad de Goma. 
03. \1. 96 
Se celebran elecciones presidenciales y legislativas en 
Rumania. El actual presidente. Ion Iliescu. del Partido de la 
Democracia SOCIal de Rumania (SDPR). ex comunista. y el 
candidato de la opositora de centro-derecha Convención 
Democrática de Rumania (DCR). Emil Constantlnescu. 
pasan a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. 
En las elecciones parlamentarias. la DCR se Impone al 
hasta ahora en el poder. SDPR. aunque no consigue la 
mayoría absoluta. 
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En Yugoslavia tienen lugar elecciones a la Cámara de los 
Ciudadanos (cámara baja de la Asamblea Federal) y a la 
Asamblea de la República de Montenegro. resultando en 
ambas una vlctona de candidaturas afines al Partido 
Socialista de Serbia (SPS) del presidente Slobodan Mllosevlc. 
Petar Stoyanov. candidato de la Unión de Fuerzas 
Democráticas (UDF). gana con clandad la segunda vuelta 
de las elecciones presidenciales que tienen lugar en 
Bulgana. El resultado intensifica la presión sobre el pn-
mer ministro lan Vldenov. que es culpado por sus corre-
ligionarios del Partido Socialista Búlgaro (PSB) de la 
derrota de su candidato. 
El antiguo autoproclamado emperador de la República 
Centroafncana. Jean-Bedel Bokassa. muere a los 75 años 
de edad. Bokassa ostentó el poder desde 1965 hasta 
1979. Su mandato se caractenzó por la brutalidad y la 
corrupción administrativa. 
04. 11. 96 
Dimite el pnmer ministro de Armenia. Hrand Bragatlan. 
aparentemente por motivos personales. Sin embargo. la 
oposición política a su severo programa de reformas. 
que ha dado como resultado menores salan os, alto 
desempleo y empobrecimiento de los sistemas de edu-
cación y aSIStenCia sanltana. había adqulndo un mayor 
protagonismo en los últimos meses. Armen Sarklsslan le 
sustituye en el cargo. 
05. \ 1.96 
El presidente de los EEUU. Bill Clinton. derrota a su opo-
nente republicano. Bob Dole. en las eleCCiones presiden-
ciales que se celebran en ese país . Clinton obtiene el 
49,2% del voto popular y 379 votos de los colegiOS elec-
torales. frente al 40.8% y 156 votos. de Dole. La particI-
pación se Cifra en el 48.8% del electorado. la más baja 
desde 1924. A pesar de la cómoda vlctona de Clinton. 
los republicanos mantienen su mayoría en las dos cáma-
ras del Congreso. tras las elecciones legislativas que se 
celebran slmultaneamente. 
El presidente de Paklstán. Faruq Ahmed Leghan. destituye 
al Gobierno de Benazlr Bhutto. disuelve la Asamblea 
NaCional y convoca nuevas eleCCiones. Leghan acusa al 
Gobierno de Bhutto de corrupción generalizada. de mmar 
la judicatura y de desacreditar a la presidencia y al Ejército 
al Implicarles en la muerte del hermano y nval polítiCO de 
Bhutto. Murtaza Bhutto. La deCisión de Leghan lleva conSI-
go el arresto de miembros de la cúpula del. hasta ahora 
en el poder. Partido Popular de Pakistán (PPP). 
El presidente de Rusia, BOrls Yeltsin, se somete con éxito 
a una operación de cirugía cardíaca. Durante un día, el pri-
mer ministro, Víktor Chernomyrdin, asume toda la autori-
dad presidencial. Incluyendo el control del arsenal nuclear. 
El ministro de Planificación Social de Sudán suspende, con 
efecto Inmediato, las operaciones del Comité Internacional 
de la Cruz ROJa en el país, acusándola de haber transporta-
do tropas armadas y munición en beneficio del rebelde 
Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLA). 
07. 11.96 
El líder del Partido Liberal Democrático (PLD) y actual 
primer ministro de Japón, Ryutaro Hashimoto, anuncia la 
formación del nuevo Gabinete, surgido de las elecciones 
del 20 de octubre, que dejaron al PLD cerca de la mayo-
ría absoluta. El Gobierno se compone únicamente de 
miembros del PLD, aunque los antiguos socios en la coa-
lición de Gobierno saliente acuerdan cooperar con el 
nuevo Ejecutivo en políticas de Interés común, entre las 
que destaca la reforma administrativa. 
El presidente de Líbano, Ellas Hrawl, nombra al nuevo 
Gobierno salido de las elecciones generales celebradas 
entre agosto y septiembre. El hasta ahora primer ministro, 
Rafiq al -Harlrl, cont inúa al frente de un Ejecutivo que no 
presenta cambios significativos con respecto al anterior. 
08. 11.96 
El presidente de Corea del Sur, Kim Young Sam, asegura 
que su Gobierno ha suspendido indefinidamente su par-
tiCipación en el acuerdo de 1994, según el cual Corea del 
Norte finalizaría su programa de armas nucleares a cam-
bio de Importaciones de petróleo y asistencia internacio-
nal en la construcción de dos nuevas centrales nucleares. 
El presidente de la República Srpska anunCia el cese del 
general Ratko Mladlc de su cargo como comandante del 
ejército serbobosnlo. Mladlc está acusado de crímenes 
de guerra por el Tribunal Internacional de las Naciones 
Unidas para la Antigua Yugoslavia. 
08-09. 11.96 
Los primeros ministros de los Estados miembros de la 
Iniciativa Centroeuropea (ICE), acuerdan en una cumbre 
coordinarse en la lucha contra el comercio de drogas y 
el blanqueo de dinero. Asimismo, aprueban la admisión 
de Moldavla a la OrganizaCión. 
C~n~Jv (' ,lA) LA C OYUNTURA INfERNAC ONAl 
10 .11. 96 
La segunda vuelta de las elecciones generales de Lituania 
confirma el patrón de voto registrado en la primera, el 
pasado 20 de octubre. El gobernante Partido Laborista 
Democrático de Lituania (LDLP), de centro-izquierda, es 
derrotado por ~na coalición integrada por la Unión Patri-
ótica (Conservadores Lituanos) y el Partido Demócra-
taCrlstlano Lituano. Gediminas Vagnonus es nombrado 
primer ministro. 
Catorce personas mueren, y al menos otras 15 resultan 
hendas, como consecuencia de la explosión de una 
bomba en un cementerio de Moscú. El ataque tiene lugar 
durante una ceremonia en memoria de un veterano de la 
guerra de Afganistán. 
En Osetla del Sur, reglón separatista de la ex república 
soviética de Georgia, tienen lugar elecciones presidenCia-
les. Ludvlg Chiblrov, presidente del Parlamento y líder 
efectivo de la región, resulta ganador. 
10- 11. 11 .96 
Se celebra en Santiago de Chile la VI Cumbre Iberoame-
ricana, que tiene como objetivo la defensa de la democra-
cia en la región. Los líderes reunidos se comprometen a 
coordinar esfuerzos contra el tráfico de drogas y a buscar 
mayor asistencia de los países donde se encuentran los 
mercados de drogas ilegales. La presencia del preSidente 
cubano, Fidel Castro, cuestionada por algunos de los aSIs-
tentes, centra la atención del encuentro. 
12. 11.96 
En la India un choque de dos aViones en vuelo causa 35 I 
muertos, en lo que se describe como la mayor catástrofe 
en la historia de la aviación civil. 
Mali firma un acuerdo con Níger y el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
que prevé la repatriación a Mall de 25.000 refugiados 
tuareg que actualmente viven en Níger. 
Una resolución de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas condena, por qUinto año consecutivo, el embargo 
comercial estadounidense sobre Cuba y, por pnmera 
vez, la ley Helms-Burton , que penaliza la inversión 
extranjera en la Isla. 
El T nbunal Supremo de Apelación Italiano condena en 
firme al antiguo primer ministro, el socialista Bettino 
Craxi, en la actualidad exiliado voluntariamente en 
Túnez, a una pena de cinco años y medio de prisión por 
aceptar sobornos. 
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13. 11.96 
La Asamblea Nacional de Angola, dominada por el 
Movimiento Popular para la Liberación de Angola-
Partido de los Trabajadores (MPLA-PT), aprueba una 
reforma de la Constitución para extender su mandato, 
que expira el próximo día 26 de noviembre, por un míni-
mo de dos años y un máximo de cuatro, al reconocer 
que no eXisten condiCiones para la celebraCión de unas 
elecciones libres y transparentes. La opositora Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola 
(UNIT A) reconoce que no se dan las condiciones para 
unos comicios, pero reclama, sin éxito, que se convo-
quen durante los próximos cuatro años. 
T ras la caída del Gobierno de Armlndo Vaz de Almeida 
en septiembre, el presidente de Sao Tomé y Príncipe 
nombra primer ministro a Raul Bragan.;a Neto. Bragan.;a, 
miembro del gobernante Movimiento para la Liberación 
de Sao Tomé y Príncipe-Partido Social Democrático 
(MLSTP-PSD), nombra a su vez un Gobierno de coali-
ción con representantes de dos partidos de la oposición. 
13-17. 11.96 
Tiene lugar en Roma la Cumbre Mundial de la Alimen-
tación, bajo los auspicios de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) . La declaración final contiene un compromiso de 
los Gobiernos para asegurar el acceso a comida segura y 
nutritiva a través de un sistema de comerCIO mundial 
Justo y orientado al mercado. 
14 . 1 1.96 
En MéxIco los diputados del gobernante Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), retiran su apoyo a la 
reforma electoral que Impulsa el presidente Ernesto 
Zedillo. El Congreso de los Diputados aprueba una serie 
de enmiendas contrarias al proyecto de ley que prevé limi-
tar el gasto oficial en las campañas electorales y dar Igual 
acceso a los mediOS de comunicación a todos los partidos. 
15. 11.96 
En Zalre los rebeldes tUtSIS de la Alianza de Fuerzas 
Democráticas para la LiberaCión de Zaire y Congo 
(ADFL) atacan, Junto con tropas del ejército rwandés. a 
los Interahamwe establecidos en el campo de refugiados 
de Mugunga. En respuesta, cientos de miles de refugia-
dos iniCian el camino de retorno a Rwanda. El regreso de 
la mayoría de refugiados marca un cambio de actitud de 
la comunidad InternaCional. que ultimaba los preparativos 
para el despliegue de una fuerza multinaCional en la zona. 
Soldados franceses se despliegan por las calles de BangUl. la 
capital de la República Centroafrlcana, como consecuenCia 
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de un nuevo motíri del EJérCito. el tercero desde el pasado 
abril. Los soldados rebeldes se oponen a un reciente decre-
to presidencial que ordena la reubicación del Regimiento 
T erntorlal Operativo de Defensa leJos de la capital. 
17. 11. 96 
En Serbia tiene lugar la segunda vuelta de las elecciones 
municipales. La coaliCión opositora ZaJedno (Unidos) 
proclama su victOria en 13 de las 18 mayores Ciudades. 
Incluída Belgrado. El gobernante Partido SOCialista de 
Serbla (SPS). del preSidente Mdosevlc. denuncia Irregula-
ridades y los resultados son anulados. lo que provoca 
manifestaciones masivas y protestas contra el régimen de 
Slobodan Milosevlc. 
Se celebran en Tailandla elecciones a la Cámara de 
Representantes. convocadas anticipadamente por el 
colapso de la coaliCión de Gobierno. El Partido de la 
Nueva Aspiración (NAP) del Vlcemlnlstro y ministro de 
Defensa del Gobierno saliente. el general Chaovallt 
Yongchaiyut. obtiene la victOria por escaso margen. Tras 
conocerse los resultados. Chaovallt y los líderes de otros 
CinCO partidos firman una declaraCión para formar un 
nuevo Gobierno. En la primera sesión parlamentaria el 
general Chaovalit es nombrado primer ministro. 
18. 11.96 
En Zambla el preSidente Frederlck Chduba. apoyado por 
el MOVimiento por la Democracia Multlpartlta (MMD). 
vuelve al poder tras las eleCCiones presidenciales y legis-
lativas que se celebran en el país. Las eleCCiones vienen 
marcadas por una baja participación (en torno al 40%). 
por el bOicot del principal partido opositor. el Partido 
Unido de la Independencia Nacional (UNIP), y por las 
acusaciones de fraude electoral. 
Chile firma un conveniO comercial con Canadá. El pacto 
supone la eliminaCión de los aranceles que gravan tres 
cuartas partes de las Importaciones y exportaciones 
entre ambos países. y prevé la eliminaCión del resto en 
un período de cinco años. 
19. 1 1.96 
El presidente de Cuba. Fldel Castro. y el pontífice Juan 
Pablo II se entrevistan en Roma. Castro valora positiva-
mente la reunión. expresando la opOSición de Juan Pablo 
II a la ley Helms-Burton. 
20. 11. 96 
El presidente de Polonia. Alexander Kwasniewskl. aprue-
ba una controvertida ley que liberaliza el aborto entre 
fuertes protestas apoyadas por la IgleSia Católica. 
21.11.96 
En MéxICO el Elérclto Revolucionario de la Insurgencia 
Popular (ERIP) se presenta 'Como nueva organización 
guerrillera. En un comunicado, el grupo anun~la que ope-
rará en las regiones central y norte del país. 
Bolivia y los EEUU ratifican un tratado de extradición 
que inicialmente afecta a un mínimo de 20 ciudadanos 
bolivianos relacionados con el tráfico de drogas. 
22.11 .96 
En Colombia los ataques de grupos paramilitares de 
derecha en vanos departamentos del norte del país, cau-
san 36 muertos en una ofensiva de varios días. 
Dos soldados muertos y otros tres heridos es el balance 
de dos ataques de la guerrilla Hezbolah sobre posiciones 
del ejército Israelí en la que Israel denomina "zona de 
seguridad", al sur de Llbano. 
En Libena el Grupo de Control de la Comunidad Econó-
mICa de Estados de África Occidental (ECOMOG) Inicia 
el desarme de los 60.000 efectivos que se estima perte-
necen a las distintas facciones combatientes en la guerra 
Civil que afecta al país. 
La coaliCión de Gobierno de Estonia se rompe al aban-
donar de la misma uno de sus mlembms, el Partido de la 
Reforma. El actual primer ministro Tiit Vahi, del Partido 
de CoaliCión, continúa en el cargo al frente de un Go-
bierno en minoría. 
23. 11.96 
En la República Checa los partidos de centro-derecha de 
la coalición liderada por el Partido Democrático Cívico 
consiguen la victoria en la segunda vuelta de las eleccio-
nes al recientemente creado Senado. El resultado supo-
ne un voto de confianza a la actual coalición dominante, 
que gobierna en minoría desde junio. 
Se celebran en Níger elecciones a la Asamblea Nacional. La 
Unión NaCional de Independientes para la Renovación 
Democrática (UNIRD), próxima al presidente Ibrahim 
Barre Mamassara y sus aliados consiguen 69 de los 83 esca-
ños en disputa. Los principales grupos opositores boicotean 
los comicios, lo que se reneJa en una baja participación. 
El pnmer ministro ruso, Víktor Chernomyrdin, y el líder 
militar separatista checheno, Aslan Maskhadov, firman un 
acuerdo que recoge las bases de las relaciones entre 
ambas partes. El acuerdo comprende el restablecimiento 
e ~O'J' .( ,,", e 
de las comunicaciones, la prodUCCión y el transporte de 
petróleo y sus derivados y prevé medidas para compen-
sar a los ex combatientes. Por su parte, el presidente 
ruso, Boris Yeltsin, decreta la retirada de las tropas rusas 
que aún permanecen en Chechenia. 
24 .11.96 
En Bielarús tiene lugar un controvertido referendo sobre 
cambios en la Constitución, convocado por el presidente 
Alexandr Lukashenko. Los electores respaldan de forma 
arrolladora las enmiendas constitucionales, que suponen 
un fortalecimiento de la presidencia, en detrimento de 
las propuestas del Consejo Supremo (asamblea leglslat-
va) de abolirla, que son rechazadas. Tras la aprobaCión 
del referendo, aparece un nuevo LegislatiVO con la crea-
ción de una Cámara de Representantes, la cámara baja 
de una Asamblea Nacional bicameral, y la aboliCión del 
Consejo Supremo. 
En el marco de la cumbre anual de la Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC), los presidentes chino y 
estadounidense, Jiang Zemin y Bill Clinton respectiva-
mente, acuerdan intercambiar visitas oficiales en los dos 
próximos años, las primeras desde la masacre de la plaza 
de Tiananmen en 1989. 
Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los 
Bancos Centrales de los países miembros de la Unión 
Europea acuerdan permitir a la lira reingresar en el 
mecanismo europeo de tipos de cambiO. 
25. 11. 96 
Se celebra en Filipinas la cumbre anual de la Coope-
ración Económica Asia-Pacífico (APEC). En la declaración 
final, los líderes de los 18 países miembros representa-
dos solicitan a la Conferencia Ministerial de la Orga-
nización Mundial de Comercio (OMC) la culminación de 
un acuerdo sobre tecnología de la información, que debe 
eliminar sustancialmente los aranceles sobre este tipo de 
productos hacia el año 2000. 
26 .11.96 
El Gobierno de Cuba retira el plácet al nuevo embajador 
español. José Coderch. La deCISión se produce tras unas 
declaraciones de Coderch anunciando que pensaba reci-
bir en la Embajada a oponentes del presidente cubano, 
Fidel Castro. Las relaciones entre ambos países se han 
deteriorado a raíz de la propuesta española ante la 
Unión Europea de condicionar la ayuda a la isla a los 
avances en su democratización. 
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27. 11. 96 
En Bosnia -Herzegovlna se reanuda el programa de la 
Fuerza de Aplicación (IFOR), dirigido a permitir el retor-
no de refugiados a sus casas y suspendido durante 14 
días a raíz del peor rebrote de violenCia entre musulma-
nes y serblos desde el final de la guerra CIVIl. Los enfren-
tamientos, que causaron un muerto y cuatro hendos, se 
Iniciaron cuando unos 500 Civiles musulmanes trataron 
de cruzar la frontera con la República Srpska para volver 
a las vIviendas que habitaban antes de la guerra, a lo que 
se opuso la policía serbobosnia. 
El presidente de Sudáfnca, Nelson Mandela, anuncia la 
decIsión de su Gobierno de romper relaciones diplomá-
ticas con Talwan para pasar a establecerlas plenamente 
con China a partir de 1998. Sudáfnca era país más 
Importante de los 30 que reconocían a Talwan. 
28. 11.96 
En Argelia son aprobadas en referendo una serie de 
enmiendas a la Constitución que suponen la prohibiCión 
de los partidos basados en la religión y la creación de 
una segunda Cámara del Parlamento de la que, como 
mínimo, una tercera parte de sus miembros serán nom-
brados por el preSidente. La oposIción denunCia la mani-
pulación de los resultados. COincidiendo con el 
referendo, la miliCia islamista causa la muerte a 26 perso-
nas en distintos actos de violencia. 
El Parlamento de Slngapur aprueba una sene de reformas 
constitucionales dirigidas a redefinir el papel del preSidente 
y a enmendar el sistema de voto. Según las nuevas enmien-
das, el Gobierno tendrá poderes para convocar un referen-
do, SI el preSidente veta una reforma de la Constitución, o 
para Ignorar al preSidente si éste rechaza nombramientos 
clave de personal civil al servicio de la Administración. 
La Organización Internacional del TrabajO (OIT) publica 
su Informe del empleo mundial correspondiente a 1996. 
El documento estima que al menos un 30% de la fuerza 
de trabajO mundial está subempleada o desempleada y 
apunta, como causa prinCipal del hecho, la ralentlzaclón 
del crecimiento económico a partir de 1974. Asimismo, 
otro informe de la misma organización denuncia que 250 
millones de niños de países en vías de desarrollo son víc-
timas de la esclavitud, de la prostitución Infantil y de tra-
baJOS peligrosos. 
Se hace pública la deCISión de los Estados Unidos de 
redUCir su contribución al Fondo Internacional de las 
NaCiones Unidas para el Desarrollo Agrícola (IFAD), de 
los 92 millones de dólares previstos a 32 millones duran-
te los tres próximos años. 
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Israel y N íger restablecen las relaCiones diplomáticas, que 
habían roto en 1973. 
29. 11. 96 
El T nbunal Internacional de las NaCiones Unidas para la 
antigua YugoslaVia condena a Drazen Erdemovlc, un bos-
nio-croata que tomó parte en la matanza de musulmanes 
de Srebrenlca en 1995, a 10 años de pnslón. Erdemovlc 
es la primera persona condenada por este tribunal. 
En Francia los camioneros ponen fin a I I días de bloqueo 
de carreteras, puertos, aeropuertos y suministros de 
petróleo, tras firmar los empresarios del sector una sene 
de acuerdos que prevén Incorporar mejoras en la remune-
ración de los camioneros y en sus derechos de JubilaCión. 
30. 11. 96 
El presidente de Sierra Leona, Ahmed Tejan Kabbah. y 
Foday Sankoh, líder del rebelde Frente Rebelde Unido 
(RUF), firman un acuerdo para poner fin a la lucha iniCia-
da en 1991. 
En Nauru, tras unas eleCCiones generales anticipadas, el 
hasta ahora preSidente, Lagumot Harns, es sustituido pOI' 
su predecesor Bernard Dowlyogo. 
31.11.96 
Termina un período de seis semanas de amnistía concedi-
do por las autondades de los Emlratos Árabes Unidos a 
los Inmigrantes que reSiden y trabajan de fonma ilegal en el 
país. Los Inmigrantes ilegales que en adelante sean deteni-
dos se enfrentarán a penas de prISión y a fuertes multas. 
DICIh\.1BIU 
0 1.1 2.96 
En la segunda vuelta de las eleCCiones presidenCiales de 
Moldavla, el candidato de la Izquierda prorrusa, Petru 
Luclnschl, derrota al actual Jefe de Estado, Mlrcea Snegur. 
Se celebran elecciones legis lativas en Comores. Los 
comicios están marcados por el bOicot de la OpOSIción, 
lo que redunda en una muy baja participación. Muchos 
candidatos de la progubernamental Reunión NaCional 
para el Desarrollo (RND) son elegidos Sin oposIción. 
Corea del Sur se convierte en el vlgeslmonoveno mlem 
bro de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). 
02. 12.96 
Se IniCian en Myanmar en el campus de la Universidad de 
Rangún. una serie de protestas en contra de la junta mili-
tar dominante. Algunos manifestantes piden libertad y 
Derechos Humanos; otro;. que se inve;ltguen la; acusa-
Ciones de brutalidad polICial. Al manifestarse por el cen-
tro de Rangún. se enfrentan a la policía. Tras una semana 
de protestas. las autondades cierran la Universidad. 
detienen a unos 200 estudiantes e Imponen arresto 
domiciliario a la líder opositora Aung San Suu Kyl. 
En el Estado Indio de Assam hacen explosión dos bom-
bas en un tren de pasajeros. Ningún grupo se atribuye la 
autoría del atentado. aunque se sospecha de los secesIo-
nistas bodo. 
Los Gobiernos de Japón y los EEUU hacen públiCO un 
acuerdo para reduCir la superficie actualmente ocupada 
por el Ejército estadounidense en la Isla de Okinawa en 
más de un 20%. El plan no contempla la disminución del 
número de efectiVOS. 
02-03.11.96 
Los jefes de Estado y de Gobierno de los 54 países 
miembros de la Organización para la Seguridad y 
Cooperación en Europa (OSCE) se reúnen en Lisboa. 
Adoptan la Declaración de Lisboa sobre un modelo de 
segundad común y completo para Europa. La Decla-
ración llama a fortalecer la seguridad y la estabilidad en 
el área de la OSCE y prevé el InicIo de negociaciones 
para revisar el tratado de 1990 sobre fuerzas convencIo-
nales en Europa. La expansión de la OTAN también cen-
tra la atención de la reunión. El primer ministro ruso. 
Víktor Chernomyrdin. deja clara su opOSición a la amplia-
ción de la Alianza hacia el Este. 
03.12.96 
Hace explOSión una bomba en una céntnca estación de 
tren de París. El balance es de cuatro muertos y un cente-
nar de hendas. Muchos analistas atnbuyen el atentado a 
los activistas del Grupo IslámiCO Armado (GIA) y lo rela-
Cionan con el referendo de noviembre. que ha supuesto la 
prohibición de los partidos religiOSOs en Argelia. 
04 .1 2.96 
El Parlamento suizo designa al demócratacristiano Arnold 
Koller presidente del país por un período de un año. 
Cuatro Jueces del T nbunal ConstituCIOnal de Blelarús. 
InclUido su presidente. dimiten en protesta por los cambios 
constitucionales recientemente aprobados en referendo. 
En Lltuania el presidente aprueba el nuevo Gobierno surgi-
do de las elecciones de octubre y noviembre. Se trata de 
una coalición entre la Unión Patriótica (Conservadores 
Lituanos) y el Partido Democristiano de Lltuania. Gedimi-
nas Vagnorius. de la TS. ocupa el cargo de primer ministro. 
04-05.12.96 
Se celebra en Londres una conferenCia sobre la aplica-
ción de la. paz en Bosnia. El tema de la ayuda a Bosnia 
centra la reunión. Durante la conferenCia. el secretano 
general de la OTAN. Javier Solana. informa sobre el 
envío de tropas a Bosnia por un período de 18 meses en 
forma de una nueva Fuerza de EstabilizaCión (SFOR). que 
sustitUirá a la actual Fuerza de Aplicactón (IFOR). el pró-
ximo día 20. La 5FOR comportará el despliegue de 
31.000 soldados frente a los 55.000 actuales. 
04-06. 12.96 
DelegaCiones de cerca de 50 países aSISten en Burklna 
Faso a la XIX Conferencia Franco-Africana. El comunica-
do final reafirma la necesidad de una fuerza multinacional 
para propOrcionar ayuda humanitaria directa a los refu-
giados en la zona fronteriza entre Rwanda y Zalre. 
05 .12.96 
El presidente de los EEUU. Bill Clinton. encarga la políti-
ca exterior a la hasta ahora embajadora de EEUU ante la 
ONU. Madeletne Albright. nombrándola secretana de 
Estado. Por su parte. William Cohen. un moderado sena-
dor republicano. es nombrado secretario de Defensa. 
El Gobierno de Tanzania fija como fecha límite el 31 de 
diciembre para que todos los refugiados rwandeses 
abandonen el país. A final de mes. son 700.000 los refu-
giados que han cruzado la frontera con Rwanda. 
06.12.96 
En el Reino Unido. un diputado conservador de la 
Cámara de los Comunes anuncia que retira su apoyo al 
Gobierno. lo que deja al Partido Conservador (en el 
poder) en minoría parlamentana. 
07.12.96 
En Ghana el actual preSidente. Jerry Rawllngs. consigue 
un segundo mandato de cuatro años al ganar las eleccio-
nes presidenciales. En las elecciones legislativas que se 
celebran Simultáneamente. el Congreso Democrático 
NaCional (NDC). el partido del preSidente Rawltngs. 
revaltda la mayoría absoluta. 
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07-08. 12.96 
Se celebra en Bolivia la Cumbre de las Américas, a la que 
aSisten representantes de 34 países del continente ame-
ricano. La Declaración de Santa Cruz, que pone fin al 
encuentro. advierte de que el alivio la pobreza sólo será 
posible con políticas que reconozcan las Interrelaciones 
entre el hombre y la naturaleza y que no supongan una 
amenaza para el medio ambiente. 
07-09.12.96 
Tiene lugar en Qatar la XVII cumbre del Consejo de 
Cooperación del Golfo Pérsico (GCC). Sólo asisten tres 
de los seis países dominantes. Bahreln bOicotea la cum-
bre por la postura de Qatar en relación a la disputa terri -
torial que mantienen ambos países. En el comunicado 
final los asistentes celebran que Irak haya aceptado el 
plan de aplicación de la resolución 986 del Consejo de 
Segundad de la ONU, sobre venta de petróleo a cambio 
de alimentos. 
09 .12 .96 
El secretano general de la ONU, Butros Butros Ghali, da 
la aprobación final al acuerdo de petróleo por alimentos, 
lo que permite a Irak volver de forma limitada a los mer-
cados de petróleo mundiales por primera vez desde que 
Invadió Kuwalt en 1990. 
La muerte de un mullah musulmán de la minoría sunní 
desencadena disturbios en el oeste de Irán, en los que 
mueren un mínimo de cinco personas. 
Una familia de 16 personas, el mayor grupo de deserto-
res norcoreanos desde la Guerra de Corea, llega a Seúl. 
09-13. 12.96 
En Slngapur se reúnen por primera vez los ministros de 
comercio de los países miembros de la Organización 
Mundial de ComerCio (OMC). Se toman pocas decIsIo-
nes y el encuentro defrauda a los países más pobres, que 
esperaban que se aprobara un plan para permitir la 
entrada de sus productos, libres de impuestos, en los 
países desarrollados. 
La Organización de la Conferencia Islámica (OCI) cele-
bra su reunión anual en Indonesia. Los delegados solici-
tan presión internacional para que Israel coopere en la 
aplicaCión del proceso de paz en Oriente Medio, recha-
zan la validez de las elecciones en la Cachemira ocupada, 
aprueban la postura IndoneSia sobre Timar Este y expre-
san su apoyo a los acuerdos de paz de Dayton para la 
antigua Yugoslavia. La conferencia elige al marroquí 
Azeddine Laraki como secretario general, a partir del 
próximo enero, y admite a Sunnam como miembro. 
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10.12.96 
En Nueva Zelanda, dos meses después de las elecciones 
generales, el primer ministro Jlm Bolger, del Partido 
Nacional, anuncia la formaCión de un Gobierno de coali -
ción con el partido nacionalista Nueva Zelanda Primero, 
lo que le permite seguir en el cargo. 
El Gobierno de la República Checa llega a un acuerdo 
con Alemania sobre el texto de una declaración de 
reconciliación sobre la anexión de terrltono checo por la 
Alemania nazi en 1938-39, y la expulSión, tras la guerra, 
de tres millones de sudetes alemanes por parte de 
Checoslovaquia. El Gobierno alemán promete finanCiar 
un futuro fondo checo-alemán para compensar a las víc -
timas checas del nazismo. 
10-11. 12.96 
Los ministros de Asuntos Exteriores de los 16 miem-
bros de la Organización de l Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) se reúnen en Bruselas. La Organización 
deja claro que la expansión haCia el este se prodUCirá a 
pesar de la oposiCión de RUSia y reafirma que no com-
portará el despliegue de armas nucleares en los anti-
guos países comunistas. 
11.1 2.% 
El Alto Comisionado de las NaCiones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) afirma que durante octubre y 
noviembre el Ejército de Burundl, mayontanamente tUtSI, 
asesinó al menos a 1.000 personas, muchos de ellos refu -
giados hutus que regresaban del este de Zalre. 
Dos colonos judíos, residentes en un asentamiento cer-
cano a la ciudad cisJordana de Ramallah, son aseSinados 
por miembros del Frente Popular para la LiberaCión de 
Palestina (FPLP). 
Tal y como se esperaba, los miembros de un Comité de 
Selección eligen en segunda vuelta al magnate naviero 
T ung Chee-hwa como jefe del EjecutiVo de la postcolo-
nial Región Administrativa Especial de Hong-Kong 
(HKSAR), el cuerpo que se establecerá una vez que 
Hong-Kong revierta a soberanía china, en Julio de 1997. 
El día 21, el Comité de Selección elige a los miembros de 
una asamblea provisional para la HKSAR, mayoritana-
mente partidarios de la línea prochina. 
12.12.96 
Los Gobiernos de Bangladesh y de la India firman un tra -
tado para compartir el agua del río Ganges durante los 
próximos 30 años. El acuerdo viene a sustituir al que ter-
minó en 1988 sin ser renovado. 
En Rumania toma posesión de sus cargos el nuevo 
Gobierno surgido de las elecciones legislativas de noviem-
bre. El nuevo Gabmete está dominado por la Convención 
Democrática de Rumania (DCR), la coalición de centro-
derecha que obtuvo el mayor número de escaños e inclu-
ye representantes de la Unión Socia ldemócrata y de la 
Unión Democrática Húngara de Rumania. Víctor Ciorbea, 
de la DCR, es nombrado primer ministro. 
El presidente de Níger, Ibrahim Barre Mainassara, anuncia 
la disolUCión del Consejo de Salvación Nacional que 
estableció tras el golpe de Estado que llevó de nuevo al 
Ejército al poder el pasado enero. Posteriormente nom-
bra un nuevo Gabinete, dominado por miembros de la 
propresidencial Unión Nacional de Independientes para 
la RenovaCión Democrática (UNIRD). 
El Congreso de Colombia aprueba una controvertida 
legislación para combatir el comercio de drogas ilegales. 
La Ley de Pérdidas garantizará a partir de ahora el poder 
retroactivo de las autoridades para embargar bienes de 
los traficantes de drogas. 
12-13. 12.96 
Tiene lugar en La Habana la segunda cumbre del Consejo 
de Ministros de la Asociación de Estados Caribeños 
(ACB). En la declaración final los asistentes rechazan la ley 
Helms-Burton, aprueban la creación de un comité encar-
gado de desarrollar un tUrISmo sostenible en la región, 
adoptan deCISiones comerciales con el objetivo último de 
establecer una zona de libre comercio y acuerdan coope-
rar en la lucha contra el tráfico de drogas. 
13. 12.96 
El Consejo de Ministros de Israel aprueba un plan de 
Incentivos para los colonos judíos de Cisjordania y la 
franja de Gaza. Según el plan, los colonos tendrán máxi-
ma prioridad para beneficiarse de exención de impuestos 
y de subvenciones del Gobierno. 
El presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, anuncia que 
la ComiSión de la Verdad considerará a partir de ahora 
las solicitudes de amnistía para delitos políticos cometi-
dos hasta el 10 de mayo de 1994. Hasta ahora la fecha 
límite era el 6 de diciembre de 1993. Esta decisión favo-
rece a un miembro de la Comisión. 
En una declaraCión formal la MISión de Verificación de las 
Naciones Unidas en Angola (UNAVEM), anuncia que la 
rebelde Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola (UN ITA) ha cumplido sus compromisos de acuar-
telar sus tropas y abandonar las armas. Por lo tanto UNA-
VEM considera que se han elimmado todos los obstáculos 
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para la formación de unas nuevas Fuerzas Armadas ango-
leñas en las que se integren las tropas de UNIT A. 
El Banco Nacional de Suiza (Banco Central) reconoce que 
entre 1939 y 1945 compró oro procedente de saqueos 
nazis en los países ocupados. 
13-14.12.96 
Se reúne en Dublín el Consejo Europeo de jefes de Estado 
y de Gobierno de los 15 países miembros de la Unión 
Europea (UE). Los líderes reunidos acuerdan un pacto de 
estabilidad sobre la moneda única. El pacto contempla 
duras sanciones financieras para aquellos países que, una 
vez que accedan a la Unión Económica y Monetaria, ten-
gan un déficit anual superior al 3% del PIB, salvo que se 
trate de circunstancias excepcionales y temporales. Se 
aborda también la revIsión de los tratados de la UE, de 
cara a la fase final de la ConferenCia Intergubernamental. El 
Reino Unido se posiciona en contra del resto de miem-
bros de la UE en temas como el control de la inmigración, 
el asilo y las fronteras nacionales. 
14. 12.96 
El presidente de Ucrania, Leonid Kuchma, promulga un 
decreto que fortalece la presidencia, convirtiendo las ins-
trucciones de sus representantes en obligatorias para 
todos los cargos del Ejecutivo. 
14-15. 12.96 
En Somalia 80 personas mueren y un mínimo de 150 
resultan heridas, a raíz de los enfrentamientos entre 
seguidores de dos facciones rivales por el control de un 
distrito situado al sur de la capital, Mogadiscio. 
15 .1 2.96 
En Rusia la Duma aprueba el proyecto enmendado de 
presupuesto para 1997. El nuevo borrador parece satis-
facer a la mayoría de las reivindicaciones de l Part ido 
Comunista, relativas al pronto pago de salarios y pensio-
nes, y a incrementos en el gasto. 
16. 12.96 
La comunidad Internacional se compromete a aportar 
3.000 millones de dólares en asistencia financiera para la 
reconstrucción del Llbano en una conferencia del grupo 
Amigos del Líbano, que agrupa a 30 países creditores. 
Sin embargo, el Gobierno estadounidense no levanta la 
prohibición de vuelos comerciales al Líbano, que mantie-
ne desde hace I I años. 
El presidente de Costa Rica, José María Figueres, hace 
público un plan de privatización dirigido a reducir la gran 
deuda interna del Estado. 
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En Corea del Sur un tribunal de apelación conmuta la 
pena de muerte Impuesta al antiguo presidente Chun 
Doo Hwan por la de cadena perpetua, y reduce la con-
dena a Roh Tae Woo, que le sucedió en la presidencia. 
Ambos han sido condenados por amotinamiento y trai-
ción en relación al golpe de Estado de 1979. 
17.1 2.96 
El ghanés Kofi Annan es nombrado por la Asamblea 
General. secretano general de la ONU. por un período 
de Cinco años, a partir del I de enero de 1997. Su candi-
datura se ve envuelta en maniobras diplomáticas y com-
porta tensiones entre FranCia y EEUU. 
Un comando de unos 2S miembros de la organización 
guernllera Izquierdista MOVimiento Revolucionano Tupac 
Amaru (MRTA), asalta la embajada de Japón en Lima 
durante una recepción y secuestra a los inVitados. Los 
secuestradores eXigen la liberación de 400 de sus seguI-
dores actualmente en pnslón, y el abandono de las políti-
cas gubernamentales de libre mercado. En días sucesivos 
van siendo liberados la mayoría de rehenes, quedando 
retenidos aquellos más Identificados con la Administra-
ción del presidente Alberto FUJlmon. 
En Chechenia seis cooperantes de la Cruz Roja son tirote-
ados en el hospital donde trabajaban, al sur de la capital, 
Grozny. El Comité Internacional de la Cruz Roja suspende 
sus actividades en Chechenla, en respuesta a los asesina-
tos. Seis Civiles rusos son asesinados al día siguiente. 
Fuentes del Gobierno checheno deScriben los asesinatos 
como una provocación para obstaculizar la celebración de 
las elecciones, previstas para el próximo 27 de enero. 
El preSidente de Zaire, Mobutu Sese Seko, regresa al país 
tras una ausencia de cuatro rneses por motivos de salud. 
Inmediatamente, Mobutu reorganiza el Ejército y el 
Gobierno para hacer frente a la criSIS provocada por la 
rebelión de los banyamulenge al este del país. 
En Argelia se aprueba una legislaCión que impone el uso 
de la lengua árabe en la vida pública y prevé sanciones 
para los cargos del Gobierno que utilicen lenguas extran-
Jeras en documentaCión Interna. 
En la XI cumbre del Mercado Común del Cono Sur 
AmerICano (MERCOSUR), se dan los prirneros pasos 
para la creación de un banco de desarrollo regional. 
El actual pnmer rninistro de T uvalu, Kamuta Laatasl, no 
supera una moción de censura presentada por la OPOSI-
ción. En una postenor sesión parlamentaria, Blkenibeu 
Paenlu es elegido nuevo primer ministro. 
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18.1 2.96 
En Sn Lanka fuentes gubernamentales anuncian la última 
ofenSiva del EjérCito contra los rebeldes Tigres para la 
Liberación de Támli Eelam (L TTE). La aCCIón supone la 
captura del cuartel general de los rebeldes al este del 
país, 400 de los cuales son capturados. 
Tras la aprobaCión del presupuesto para 1997, los De 
rnócratas de Centro (CD) abandonan la coallClon que 
gobierna Dinamarca en minoría. 
La Casa de Representantes (Parlamento) de la 
Federación croatomusulmana de Bosnla-Herzegovlna 
elige a Edhem Blcakcic como pnmer ministro. 
El T nbunal Europeo de Derechos Humanos deCide que 
Turquía violó los derechos de un grecochlpnota que pero 
dió el acceso a su propiedad tras la invaSión turca del 
norte de Chipre en 1974. Es la pnmera vez que un tnbu-
nal internacional hace responsable a Turquía de las con-
secuencias de la Invasión. 
La Unión Europea retira el status espeCial de comercIo 
con Myanmar por el uso, por parte de la Junta militar 
dominante, del trabajO forzado y la esclaVitud. 
20. 12.96 
El presidente de las Islas Marshall, Amata Kabua, muere a 
los 68 años de edad. 
2 1.1 2 .96 
lan Vldenov presenta la dimiSión de sus cargos de pnmer 
ministro de Bulgana y de preSidente del gobernante 
Partido Socialista Búlgaro (PSB). La dimiSión de Videnov 
llega tras la derrota del candidato respaldado por el PSB 
en las eleCCiones preSidenciales de noviembre. 
22. 12.96 
Los agricultores griegos anunCian una tregua naVideña y 
suspenden el bloqueo de carreteras y de los enlaces 
ferroviarios, que llevan a cabo desde finales de noviem-
bre sin que sus demandas hayan Sido atendidas por el 
Gobierno. Los granjeros se oponen a la austendad pl-e-
supuestana del Gobierno y demandan pleclos de pro 
ducclón más altos, combustible más barato, la 
reprogramaclón de sus deudas y la redUCCión de los 
impuestos que gravan la adqUISICión de equipamiento 
para las granjas. 
23.12.96 
El presidente de Tadzhlklstán, Imamoli Rakhmanov, y el 
líder del rebelde Partido del Renacimiento Islámico, 
Sayed Abdullo Nuri, ~rman un acuerdo de paz. El acuer-
do, firmado tras la reciente entrada en vigor de un alto el 
fuego, supone la creación de un Consejo de Recon-
CiliaCión que en un plazo de 18 meses deberá revisar la 
enmiendas propuestas a la Constitución. También estipu-
la una amnistía general, el intercambio de prisioneros y el 
compromiso de crear las condiciones para que regresen 
los refugiados tadzhlkos. 
El presidente de Rusia, Boris Yeltsin, vuelve a su despa-
cho en el Kremlm, tras una prolongada ausencia por 
motivos de salud. 
25.12.96 
La Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) 
de Cuba, aprueba una ley que convierte en ilegal cual-
qUier actividad que pueda facilitar la aplicación de la ley 
Helms-Burton. Esto Incluye la distribución de información 
o documentos referentes a la Ley, y la recepción de cual-
qUier bene~clo matenal o financiero como resultado de 
estas colaboraciones. 
En Klrgulzlstán se autorIZa la propiedad privada de la tie-
rra con efectos desde el I de enero de 1997. El día 20 
se aprueba una legislación análoga en T urkmenistán. 
Hacen explosión dos bombas en las afueras de Rangún 
que causan la muerte a CinCO personas y hieren a otras 
17. El Gobierno de Myanmar, atribuye el ataque a la 
Unión NaCional Karen y al Frente Democrático de Estu-
diantes de Todo Myanmar. 
Explota una bomba de gran potencia en una oficina del 
Gobierno en Lhasa, capital del Tíbet. Ningún grupo se 
atnbuye el atentado, que provoca cinco hendos. 
26.12.96 
Decenas de miles de trabajadores inician en Corea del 
Sur una sen e de huelgas en protesta por la promulgación 
de una nueva ley laboral que faCilita el despido. 
En Israel una potente federación sindical del país convoca 
una sene de huelgas en el sector público, en protesta por 
las propuestas gubernamentales de recorte del gasto. Las 
protestas culminan en una huelga general el día 30. 
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26-27.12.96 
Se producen disturbios en la provincia indoneSia de Java 
Occidental. Los incidentes son provocados por los 
rumores de un ataque policial sobre tres maestros isla-
mistas. Miles de personas atacan tiendas, negocIos y 
viviendas propiedad de cristianos o de descendientes de 
chinos, con el resultado de dos personas muertas. 
26-28.12.96 
Durante una visita del presidente del Consejo de Estado 
chno, LI Peng a RUSia, ambos países anuncian que el pn-
mer ministro ruso, Víktor Chernomyrdin, y LI Peng se 
reunirán dos veces al año, en lo que supone un acuerdo 
similar al de Rusia con los EEUU sobre cooperación eco-
nómica y tecnológica. 
29.12.96 
El presidente de Guatemala, Alvaro Arzú, y la comandan-
cia de la Unidad Nacional Revolucionaria de Guatemala 
(UNRG), ~rman un histórico acuerdo de paz que pone fin 
a 36 años de enfrentamientos entre el Estado y la guerri-
lla. El acuerdo supone la culminación del proceso de paz 
que, bajo mediación de la ONU, se inició en 1994. 
El Gobierno de Corea del Norte pide formalmente diS-
culpas a Corea del Sur por el Incidente ocurrido en sep-
tiembre, cuando personal del Ejército norcoreano se 
infiltró en el sur. La disculpa permite nuevas ayudas ali-
mentarias a Corea del Norte y supone la reanudación de 
la aplicación del acuerdo de recorte del programa de 
armas nucleares de Corea del Norte. 
En la segunda vuelta de las elecciones legislativas de 
Gabón resulta ganador del gobernante Partido Demó-
cratico Gabonés (PDG). 
31.12.96 
Durante todo el mes la violencia islamlsta se recrudece 
en Argelia. Sólo en la provincia de Bllda son asesinadas 
60 personas en menos de una semana. 
T res soldados israelíes son asesinados durante diciembre 
por la guerrilla Hezbollah en la "zona de segundad" auto-
proclamada por Israel, en el sur del Llbano. 
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